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PREMIERE PARTI E 
BASE M~THODOLOGIQUE 
I.1 
I.1 I:'.'JTRODUC'rIOîî f2U 1 ~s'î' -c-s qu I uw " Mi s 11 ? 
I . 1.1 Définition ~é~§r~l~ 
Le si~le 1t ns1t est utilisé pour abré.38 r 1 1 expressi on a.n::;lo-
saxonnc 11 ::ana:;ement Information System11 dont la traduction littérale est 
1t Système d ' i nforr:1ations rou~ la direction et la e;est ion" '~· 
Ell e désigne un s ys tème conçu pour fournir aux responsables des 
entreprises , les éléments d ' information dont ils ont besoin pour prendre 
le1rs dé ci :: ions . 
I.1 . 2 N6coss i t6 ~' u· a d~fi n:tion r lus n:éci.e 
Cette définition nécessite que_ques , réci~i ons car elle ne lève 
aucunement l ' ambigurté de l ' expressi on initial e . Il suffit en ef fet de 
lire quelques a~ticles ou ouvra3es trai tant du :;u j et pour remarquer que 
ce ·fa !'neux no:n de 1t :,:I S11 est tr8s souvent utilis~ à tort . 
Pour c ort~ins , il dés izne la totalit6 du systô~e de traits~ent 
automat ique des données de l ' entr eprise ; pour d ' autres , tout système d 
condition qu ' il i nt~cr e plus i eur s f onctions de l ' entre risc ; ••• J ' ai 
mêrie B'..l :;01-.s les yeux un articl e désir;nant "'ar 1t .,_IS 11 , un 1tMARK:T I ::8 I n for 
matio;_1 s, ste~111 ! 
Il est donc u til c de co~r1:e:ncer par que l ques cons 2-déra tians ten -
dant à définir dG _o.çon pl us préc L:,e l e concer-it de 11 t-U .. 11 • l'Tous 112 voLÙO:, 
,a , en effet , nou~ donne r , dès le dé: art , .e ~auvais axes de trnvail , co 
qui aurait ~our con équ enc c f 5cheuse d ' accroitre un s cepticis me r arfoi3 
encor e exi~tant , au su j et deo possibilités nouvel l es quo ?eut a~pcrter 
un " ~IIS" à la .:::;0stion d ' une ent r errisc . 
Les trois terme, , r crris cl.::'..nS 1 1 2z;-r cs, ion recouvrE'nt :les 
notion.::: L €:: ., ::;é néral es . I L., laissent do:1c 1-üa cr. à bon nofflbr e d ' inh:-r-nré -
tations . ~uo ire alors du co~.ert cn3~n~ré rn~ leur réu~ion en t~o seul · 
ex!.'ression ! 
L ' analyse pr6liminaire du sens exact de ces termes nOL3 semble 
donc n6c~s~~ire . ~llc constitJora l e ~Lrport ~&oriqu~ de ce rné~oire ~r 
I.2 
ell e nous permettra de d6couvri r quels ont les éléments constitutifc et 
l es caract ériG t iques fond ment al es d ' un "MIS" tel que nous l ' entendons . 
I . 1 .3 . 1 La notio::1 de 11 S'Ts ·.ème" 
-----------.---~------
I. 1 .3 . 1 • 1 D0: f" ni ti cm_ : De nombreux· spécial i s t es se sont penchés 
--- ------- · 
sur l e Tirobl ème . On admet géné r al ement qu ' un s y~t ôme eô· 
une r eprésentat ion du r ée l par un ensemble d ' entités 
( ob j ets , ê t r es ou concepts ) 
- a y~nt des a t tribut s ou caractéri s tiques 
- entre l es quel l es exi s t ent des r el a ti ons dynami ques 
I .1. 3 .1 . 2 Jes_entrenrisesi_s ~st~~es _~a r ti culirrs p our c ompl ét er 
------- - - - ----------- - --r- - -- - --------
c ett e définit i on 3é:1é r a l e s ' appliquant â tout systène , 
nous s i ~nal er ons que , dans l e cont ex t e qui nous pr éo c-
cupe ( système bancair e ), nous ne nous i nté r esse r ons qu ' 
aux sys t èmes pa r ticul i er s que son t l es ent r er r ises . 
Leur :9ar ti c ul ar i t é r és i de dans l e f a i t que , quoi qu 1 el l e· 
véri fi ent l es pr opri6tés fo ndamental es des systèmes , 
e l l~s ont c e~taines car~cté r i s ticues nronr es aŒ 3vs -
- _._ ~ V 
t èmes sociaux hunui ns . Nous nous limi te r ons ic i â u::1 
sir:1p l e r el evé de c es pr orri étés et ca r a c té r i s tiques (a ) . 
- prorriétés f ondamental es d ' un syst~Ge : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Un systène est : - ccmplexe et divers i fi é . 
- cohérent . Cette cché r enc e résult e 
des r el ations l e st r ucturant et 
dé fi nissant la notion opér atoir e 
d ' i nter 6po~dance . 
- dé c om:-iosable en une ~üérarchie _e 
soui- systô~es int er d&pendants . Il 
sui~ ~e . princi~e de quasi - dé comro -
sa ilit e . 
- intéuré dans une hié r ~rchie de 
systèr:1es . 
- évol utif ou dynamique car siôie 
d ' i nt er dépenda::1.ces . 
( a ) cfr . l ' ouvra3e 1 r er ri s dans la hiblio~raphi9 
I. 3 
caractéristiq es t.es systèmes sociaux humairn, : 
• • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 
Les systèmes sociaux humains : 
- son t ouverts , ils sont en int er -
action avec l eur environnement 
( entrées et sortie~ ). 
- sont fi nalisé , ils sont o~~anisér 
aut our d ' une acti·~té finalisée 
c ' est - â - di~e diri3ée ver s un objec 
tif et visQnt donc à concourir à 
un résultat . 
- tendent vers une s ituation d ' état 
s t abl e , mais stabilité dynami que . 
- sont cap_bles de s ' a juster â des 
chLlng~r.cnts internes et exte~nes . 
- s ont l e sièic d ' une t endanc e à de~ 
comport ements de r out i ne . 
sont un milieu où l ' éner gi e est 
t r ~s disséminée et lent e t mett r e 
en oeuvr e (planification ! ) . 
- sont r epr ojuc t i fs ( s urvie ! ) . 
- fo nt pr euv0 d ' une " unité fon ct ion-
nell e" ( c ol:.&re:..1c e :;:::ar r apport e.u~ 
obj ect i f s ) . 
I .1 . 3 .1 .3 L} environne~ent=d ' u~=s yst~~e : s i nous ne consid6ro:.1s 
pas explici tement , par r apport â un certain p~oblê~o , 
l es r el at i ons qui exis tent entre d es entités , nous dési 
~ner ons cet e:r:se:.c.ble cl I e::iti tés par 11 environne:'nent". 
Il s ' aiira soit de l ' environnement pr opr8ment dit j u 
syo Jc.è:ne , soit des sous - systèmes di st i ncts du sous -
système cons i éré dans l e s:stè~e global (par l e prin-
cire de quasi - décomp osabilité ). Dans cette perope ct i ve , 
no 1s porterbns notre ~ttention u~ique0ent sur l as r ela-
tions d ' §chanics entre l e système et son envi ro~nement 
( entré es et sorties du système ). 
I.1 . 3 . 1 . 11. L0_modèle _rl ' u".'l_,srs t 6r1e Dans la suite , nous rarl erons 
------ ----------------
souvent de " r.:od~les ". Un modèle est associé è.. un ystè -
me rar l ' introducti o~ d ' hypoth~sec . s ur les entité~ et 
relations de mani~re: avoir une rcprtsentat~on moins 
oxtaus tive et donc plus op6ratoire . 
Le modô l e permettra d ' étudier et pr6voir le comrortamcn' 
d 1 sys tè~e . 
I . 11. 
I . 1 . 3 .1. 5 T~== diff~r ~~~cs=~ 0:~~c0~ta~ign~=d!=nc=g~t ig~~ic~ : 
QQ§ _ê Y~! ½~QS : Ne s vans montionn6 qu ' un syst~mc est 
------------
une r ep r ésenta tian du ré el ( ent r eprise , i ci) . Il y a.u.r:J. 
dônc autant de syst~mcs qu e de points da vue de re rc er~ 
tien du r éel , chaque sys tème ~tant une vue de l ' ent r e -
prise dans s a totalit é . La gest ion de c elle-ci nous 
amène à r ete ni r trois points de vue complémentaires et 
interdépendants . Trois systè~es y correspondent : 
le système d ' allocation de ressour ces qui co:rres~ond 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l a perce~tion de l ' entrepr~se sous l ' angl e économique, 
- l e svstème d ' organi sation qui dé fi nit les structures 
....................... .. 
d ' or~anisat i on ou l es a a pte de mani è r ~ à a ss urer un 
f onc tionnement conérent des deux autres systè~es 
(pr oblèmes d ' al ocation d ' autorité) . 
- le système d ' infor mations sur l equel nous ~ort ero ,s 
• • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • 
pratiquemr?nt t oute notre attention , l e "MIS" étant un 
système de ce t ype . 
I . 1 . 3 . 2 L-?s :1oti ons è 111 I ~for:-:12.tio:1" et d " Sv:: t ~me :l. ' I n ::or:T.a tio:'.'ls " 
----------------------------------------------------------
I.1. 3 . 2 .1 I~format ion : 
- - --- - ---- -
no t ons tout d I abord qv.e l e terme " i nfor1"!.atin_u e11 es t 
. . . . . . . ~ . . . . 
1 , , 1 .... t · 7 . ' C 1 t ' n' pus ge nera cmen~ u 1_1se . cpe n~a:1 , nous p~ererons 
celui d 111 i nfor!!lation" e t , pl us .... ré cisér.18 rll , celui d. ' 
" unit é d ' informatio.:1 11 car il nov.s pe r ~e t d ' éviter 
l ' éventuel mal ent endu qui consisterait à croire que 
toute notr e att ention est ~olarisée sur l ' a tomati -
sation . 
- une 11 uni té d ' i n for:rnatio.:1 11 est un obj e t d9 fini .... a r .e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
triplet : - entit é .u syst68e à l aquell e ell e so r ap -
porte 
- ses at tr:i.buts 
-les valeurs de ses attributG . 
- de . r el tioris exis t ent entre l ::;s uni téc- d ' inform,üiol'1 
......... 
Ces r elations s0.:1.t de r lus i Pu r s types 
cuerons l es r elations - sém1~tiques 
d ' a cc ès 
noue .istin-
I. 5 
Cell 0s des deux premi er s t •pe se situent au niveau 
o~ique , tandi s que c ell es du trois "ème tyre se 
. t t · h · ( a ) si uen au niveau r ysique . • 
·cett e observat ion jus tifie notre r e fus d ' utiliser l e 
terme " ir..for~atique", qui rrésupposerait que nous ne 
nous intéress on. ou I au uni tés e t relations enree;i s -
trées sur un ordin t eur . 
Au cont r a ire , notre intérêt portera sur l' ensemble 
des uni tés et r elatio!ls compos ant l e sys tème ,:;l oba.l 
qu ' es t l e système d ' info~mations d ' une entreprise . 
- l es unités et r el at i ons sont l es c om~ocantes ~arti -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
culiôres e t él~m2ntai~2s u sys tè~e d ' infor~atio~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- particulières car el l es n ' ont une significatio~ qu e 
dans c e contexte 
élé~entaircs c~r c ' est 1 partir de l eur étude que 
nous · pcurrons ~é finir l es constituants plus s iuni-
ficatiTs du syst~ne ~ ' infor~ation_ . 
En effet , l e 
I .1 . 3 . 2 . 2 . rst~~0_f ' i n fc~~~ti :~s es t cons titué e l ' ens em½l e des 
---- - -----------------
- flux d ' ~nfor~ations : s n~eDbl e des rela tion~ tl ' éc~an-
............. .... .. 
3es d ' unit és d ' i n f or~ati on entr e l es dive ·· s c~stèDes 
élémentaires de l ' entreprise . 
- fichi ero : 2ns ambl c de valeurs a ss ociées ~ des unitê s 
. . . . . . . . 
d ' iniornation homosènes par rapport au trait ement et 
aux at t ributs (a ) . 
- mo ~l es re trait 2~ent de ~ unités d ' information de 
..................... 
1 ' entreprise . 
Ce t e r me désisne l ' ensembl e des ~roc ess us de ~es ti on se dé r oulant 
r.1 . 3 .3 . 1 nl' ' cst - c ,• nu ' i>; •' r'.°"'c '?ss n s ? : un r r oc cssus ( ou fanctio n 
-===============~========== 
e~ t un cnseabl o de • 6th0des ou d 1 activit6s de m6oe ty~0 
rermot t nt d ' atteindre u~ objectif . 
( a ) ~011.s ::-.:-cvic:.-drc::i~ ~üus loin àe i.J.çon pl:.1s p r a ci:::,c Gur ces ~oit1ts 
i rn?ortants en r arla~t de la ~&ttode d ' · nalys e utilis6c . 
J. 6 
r. 1. 3 .3 . 2 Çetraf i6rt .s:t!:rrJes _·~énf:;ral3s _d~s _rrgf eG-:-::us 
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A.- tout proc essus a ses entrées et ses sortiés ~ui 
sont , d~ns le cadr e de nos préocc upat ions , des 
unités d ' i nf ormati on 
B.- son r6l e es t d ' engendrer l es sorties â partir des 
. . . . . . . . 
entré es . I l a la ~onction de trans férer ou do trans 
forner l es 1nités d ' i nformation ent r ant es 
C.- l es méthodes ou act i vités r emplissant cet t e fonctic 
doivent @tre de m~me type , @tr e hornog~nes 
• • • 0 • • • • • 
Nous revi endrons pl us l oin e t de façon pl us pré ci se 
s u r c e crit ~r e i mportant qu ' es t l ' homogénéité 
D.- la notion de syst6~e n ' a .e sens que si ell e est 
as s ociée â colle de process us . ~n e ff et , l a dé fi -
nition que no s a on:; donnée des processus nou uer 
met d ' affirmer qu ' ils son t l es actions finalisées 
autour desq rn l es sont or .::;ani s é ._ l es systèmes (a ) 
:s . -
En d ' autres termes , l ' ensembl e des proc ess us cons -
o ••••• o• •······•··•• o•••·· · 
titue l e systè~e ; chaQL.~ pr 0c ~ssu2 , - vec l es e~tré~ 
. . . . . . . . . ~ . . . . . . 
• J • • • .1. ' t t ' ' e~ sorcies q11 _u~ son~ ~r opros e an un sys~em~ 
élé~entaire cri_ v~ri fi e l es pro~riét~s fo~~a -
mentales des _~ystèrnes 
l e s~s t~rne et donc , l es r r ~c ess s étant fin~lisés , 1 
un " f eedback" ou " bol...'clc de rétroaction" sera asso-
cié: un ou ~lusieurs processus . Il re r mettra de 
ré sul e r l e ~r oces3us ou le so 1s - syst~~- co1~i f ér~ 
en cré ~t u~e r_étroa .-:ion des sorties sur 1=-:: 
e1tré es . 
Po ir c o f ire , l e n:r.oc ess us c.e " f 2edb2.cl-~ 11 s era c on.'"'" 
C • e e • e e • e e e e • • • e e O • e • • 
titué d~ trois él~m2~ts : - un mod6_0 da proc ess us i 
résule r 
un test de corrc9ro~1anc 0 
( · 
- un ~o d~le d ' i ntorv0ntio~ 
Notons pour tornine r que , pour r6pon1r o A 1~ rrorri 
( a ) cfr . I.1 . ~· . 1 . 2 : c ~actéristiquo;:.; de.s s :/ c:.: t.è1:"!os socio.u:-:: h1 mo.5.':~ 
( b ) c fr . ouvra:~0 1 r n.nri ,, clar.s la bi l io.::;ra~"lüo 
I.7 
ét6 de stabilité des sys tèmes sociaux humai~s , le~ 
processus de 11 f e edbac -;:" d ' unr entrcrpris c devront 
être né~atifs de manière à r éduire l es écarts ontr0 
les s orties et los norrri cs as c i.::.,nées au rro c es st.s . 
I. 1 .3 .3 .3 Les clé-l_c: sp, s clo 11r o c cs s .s cl ' une l:'ntrc11risc : l es 1,r o c es -
-==-===========~========================= 
r.1. 3 .3. 4 
sus d ' u~e ent r eprise peuvent êt r e classés en deux Eous -
enser.iblec : 
les pr oc es s us de rroduction ou d ' exécution et 
..... .. ................ ... ........... ..... 
- les processus de s est i on ov de rtécis · o~ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Notons , dès à rrés ent , q 1 1 il sont i nter a cti :'.:' s mai s 
vo yons tou t d ' abord ~uell es sont : 
. Les care..ctf-.r:t s t:Ln~i.e s "D a~+,iCLi.l i .è> r e s 2,uY nro c e _ ,...ns de 
-==-============~====~================== -========== 
8.Q~:tt.QD 
-------
A.- l es , r ocessus de gestion sont ca r a ctérisés par l e 
fait que nous pouvons toujours y dé c el er t r ois a cti 
vités él énentaires . Co acti~ités co~stitu ent on 
quelqu e sort e l es pr ocessus de Jase et sont les 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
SLüvantcs : - la P:S:EV I .SIO:: cpi c or1_sj_-:;te en une ana -
l yse des alternatives ayant pour ½ut 
la pl~nificat i on , 
la D"8CIS I O:t-T qui entra î ne une actioYi ( c 1 
O;,-,é,rci -'-i" (Yr ) .-,v-,n+ -n ,Ju~ bl'.:.. 7 ' o r -,•,:-,-n-;-, ,, _ _i--' .._, CA. l, ...__.,._;. -..AJ c..i. l - '-' .,t-i _._ 1. V _._ - U '-"-.1. .;,_,_ -·Cl. 
tion , le re~r~tc~ant ou la direction 
des r essourc es , 
- l e CO~T~OLE qui cons i ste e~ uno a~alys 
des 6carts antre les r6sultats ~ ' u~ e 
action et los r lans . Fll o a ;o~r but d-
décl enc~ er un~ ~ou~ elle frtvi s ion , si 
cel l e - ci s ' ave r e ne c essaire . 
B.- c es trois proc ec s us de base se d6 ~oul cnt c 6~u enti c1 
l crnent pour for~ 2r un cycl e , ap;el ~ cycl e d6c i sion-
. . . . . . . . . . . . . . 
np l T n ~rocn~~ ,,q dn c~n+roAl e ~r~l·r~ 7,.,. r~ - ,,1,.,+-; 0 ~ 
,...1....,,--... a ~'v J.- ....,:.,J(:'l ;,_,t_ .,, _. L V ' .• _I l V ~ C.. • ...J V .(. '-' -C..1.. .... '-U...;. L •. v _._ ..,J ;__ 
. . . 
e t r& ::7 0 :'ld au rrincipo du 11 Îce cl'oacl:1' c1 tw nou.:o avons 
d6cri t , rfc~dGMQont . 
Le cycle déci s ion~:.el .se d6roul 0 ù tout r..iv e.:1.u rie 
r 0 ~~on abilJ"-'- e~ ~ n 1 1 ~n+r Anri· ~0 ..., ..:::. .L _ ::)L, -- - V ~l- - \:,:,1.. .... V . 1....-..t ·' "-J _, ' ô.eru. :i_s 1 e " ~J G1' 
. ' t ,. ' JUS qU ~U COnwrcrnal ~~ a . 
C.- l e cycl e déci qionncl a 1 our but d ' asservi" une r ar -
.. ............ .. " ..... 
tic du 0yqt~ ma ~ 1n obj ectif . Nous pouvons diro , c~ 
• • • • • • • • • • • • • • • o • • • • e • • • • • • • 
C\_ .• : +. ' Cl'Ll " 1~ -,rt..vi ~--j or .~,....t 7 Ll. rl(, f ·i r:: ~ ti o1•1 rl , , c r t C' ·, 
\.:_; - - - - i..., .. .L ' \_, . - - · ~ ---- _ ,_ .... .. , .1..C.. .... -.J.. ~ - - -
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j ectif , la d6cision en c t la mise en plac e et le 
contr6l e , c alui de sa r6al isation . 
D.- sel on sa com~lexi té , un cycl e déci ionnel -u_a une 
dur ée va riabl e et se ra r éalisé par un ou plusieurs 
i ndividus . Certaines décisions entrai nent , en e~fot 
des actions qui se dfco~~oseront en opérations plus 
éléme ntaires qui feront ell es - m~mes l ' obj e t de dé ci 
siens et donc auss i de prévisions et co~tr6les . 
L ' entr epri se est l e siôie d ' un e véritabl e pyra~ide 
...... .. 
de décisions ou , plus pr écis émcnt ,de c ycles déc i sbn 
. . . . . . . . . . . . . 
nels . Cett e -'-yramide comrr end ~l u ieurs niveaLx . 
e 0 e e O • 0 t O t t • • • t t t t 
(Les Anc;l o- Sa::::ons parlent de " to:p 1', ' 1r:1iddlc '1 et 11101:: ' 
11 manac;oment 11 ) . Ces ~üv e".:'.u:: ne s ont que partiell eae~ 
liés â la s t ruct ure hiérarchique de l ' entreprise . 
Etant donné l e lien étroit exi stant entre u n cycl e 
décisionnel et un obj ectif , il es t nlus exact de 
baser la class ificatio~ en nive aux sel on l a hiérar -
chi e de s objectifs . C' est en e ff e t la s eul e ~ui 
permet d ' assure r un fonc t i onnement cohérent à 
l ' ent r eprise . 
Nous pouvons distin~uer l es quatr e niveaux s uivant~ 
1.-
2 .-
l e niveau d ' ANALYS:S où S8 c'lé finissent l es "oli-! 
tiques gén6ra l es de l 1 entre~ri se . Il corre;ponf : 
aux obi ectifs fo~d~~~~taux 1éfinissant les c onr11 
tians 1 l o~s terne de _ur vi e de l ' entre~rise . 1 
l e ni veau de CROISSA:~c:r•: char _sé d ' analyser les 
chcnins de croissanc e 2 1 1 entre~ri se , en fonc -
tion des o~~ Pctifs â l onz t erme et de 1 1 ~tat 
courant de l ' entrcrri se . Il corres~ond a1x 
obj_ectifs - dérllii ts ";lo'::ïou!'.: associant dns va-
e t 
l eur3 :~:ticuli~r es aux obj ectifs 
f ond:=t·':len t3 ux 
- c'l.édl1 ::i_ t . f n,: c ti or_Y\r, l_ 3 6tan t le, s~éci• 
alis~t:an d0s obj8ctifs d~dtit~ 
,sl o 2.lG !"'ar c:.irC'ct i o:1::: fonct-i_o ~1ne -
les d8 l ' entre~rise . 
3 . - l e niv,~au C~HT~Al, ~-= G"SS~ICN où l ' on 11rocè ,. e ,,. 
l a d~ter1 .ination ~ L plan d ' activit&s â moyen 
t e ..,,,rc "' 1 1 ,--,1..,trc. ·rr; "C ( 0"' -'-L, ~ ,--,-1· r,,.t ; 0'1 '' ·";; '0 11r1, - -'-l,-- •• • -· <;;:> • \. . - - C.: ..1-.. \. ,. .I~ l. J Ç4_ - ..t. • C- •• .J - ,. ._i -
en nuanti téG e t -: ':l vetleuÎ"G ). 11 c orr c;r:;-,ond 2.l1., -
obj;c ti~s ~0 rnrti0~ d~ finiG ~an l e co;rorton~~-
è rioyen t1;r_'):~ de cl:aquc ... ~ec tcur fonct i nnel de 
l 1 cntrerri-o . 
11- .- l e l"i':enu rie 0E.STICIT DB T, 1 ~XSCUT I OH cr.2.r:)=' c'lr: 7 1 
r1:r:r, py1 0°11v P cics r0 ~:-=;011 : C PS PYJ. · o; ct:i ' Vi ,.; 0 s 
E.- c e 
I Cl . / 
normes cle comportemi::nt .éfini es au niveau cen-
tral de i~etio~ ( ~roblê~0~ d ' adapta!ion aux . 
perturbations int erneu et exter !es a l ' 0ntrepr1-
se ). Il corrcspon~ aux ob j e ctifs d 1 0xfcu t i o·1 
r el evant du - • urt t erm e et desquel s ~ont d63a-
gé es l es dj_r~ctives de c omport ement des r r oces -
sus de production . ( ~ \ 
r elevé s uccinct a 1 des ni veaux de cedti on et des 
obj ectifs nous pe r Bet de voir que des échnn~es d ' 
... ........ 
infor Mations sont né c essaires . I ls doivent exi ~t cr 
. . . . . . . . . . . . 
entre l es différents niv8aux de iest i on de ~arri è r e ~ 
c e que l a hiérarchi e des obj ectifs s ' établisse : l e! 
gestionnai r es ont besoin d ' i n f ormations pour défini2 
et mettre en place c es objectifs . 
F. ~ de plus , le contr6l e de l eur réalis ation ~doit être 
possible : à la hiérarchie des objectifs , doit être 
a ssociée une hiérarchie de dispositifs de ré s ulati oz 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e • e O • • • • • • • e O • • 0 • • • • e t 
que nous avons dé fin:is co::Ene étant des II f eedbacl-:s 11 • 
C I est ell e qui c onstitue le. bas e du "Management " 
d ' une ent re,rise . 
G. - l es échanges no!'!lb r eu~~ e t pcrr::.ane~ts d I i n for:-r.at ions 
ent r e l es d.ive r s p!'ocess us de gestion constituant 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l es cycl es décisionnel s r endent c es p!'oc cssus inter-
. . . . . 
à ' d -'- c-. ,,... , à . t .t.' n t " t 1· ~ .epen .an l,...., . vnaque r r ocessu:; .o:.. en e .!. I e e r e a -'- . 
. . . . . . . . . . 
menté e n entrée~ ( infor~ations ) prov enant , pour la 
plupar t , d ' autres proc essus . 
Les échan~es e t donc l es int e r d6pendanccs r ~uvent 
exist er - horizo~tale~cnt : pour un ~ @~ e ~o~ent dan : 
l e te~~s , ontrG d3s proc essus dits rar a l -
lêl es ca r a~ant l e ~&~e hc r izon de gcstioi 
( i nt0rdéreniances s,atial es ) 
- ve ::.~t.-i_ s ·0 1. e,'' ·'"'Y'.t : o.u C'-0!..1.1:' S des hor::Lz,on de 
ges tic~ s ucc c~ • if~ (int 9r dércnda~ces 
t em:9o r ellcs ) 
a cti ons imr orta~tes av e c les proc Pssus de rrorlucti o 
• • • • • • • e 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • o • • • • • • • • • • • 
Com~e no~• l 1 avon9 soulicné en dé crivant le niveo 
de ~estio~ de l ' exécuti nn , las n r oc 0ss 1~ _e rrod 1 
tian ou d ' exécutio n s ont a l i~a~tfs en i n~or~ati o~, 
( et ) " our r l t , cl f.' ôé t c- il s , c _r . ouv-rn.:::;c 
\ 
I. 1 O 
exprirnant l 0s directives de com~ortement de mani-
ère i-1. ce que J. eur fane tionnernont soi t c elui prév11 
et planifié ~ar l es ~estionnaires . 
les ~roc essus de sestion doivent &tre alinent6s e 
i nformations exprimant l ' état de fonctionnement 
des processuo de production c' es t - à - dire du dé r ou 
l ement des opé r at i ons . 
Sur base de c es i n f ormations et de c ell es qui l eu 
s ont pr opres , l es pr ocess us de ges tion pourront s 
dé r ouler valablement pour - contr8l er l' état 
a ct uel 
- ur évoir , ul anifie~ 
i ' état :~1t ur 
- décide r e t donc donno 
des di r ectives né ces -
sair es OL util es au 
dé r oll ement des proc e 
sus de pr oduction 
sel on l es nor~es qui 
l eur ont été assi~né~ 
I .- au ~oint ~o vu? de l ' e·~l ~i d ' u~ ordinateur , l es ?r 
T 
,.-
e • e • • • • • • • • • e • • 0 • • 0 • • • • • • e • • • e • • • • • • e • • • • • • 
c essus de geotion ne sont ~as tous auto~atisabl es . 
L ' auto~ati sati on se r a poss i ble s i des él ément de 
quantification peuvent &tro r el evés e t donc , si de~ 
r ègles précises peuve~t 6tr 2 établi es . rotons aussi 
- qu ' une aLtor:1::1.ti satio:-: },ossi ble n ' e,st r as :!:)Our 
autant r entabl e . Une analyse co0t - ef fic acit~ sst 
tou j oLl r s n6 c ~ssaire . 
qn ' il e:ci stc t tn:::· corrélc: tion entre: la cla~s i.fi -
cation des ,rocessus ~elon l eur docré ~ossibl e 
d ' automati sation at c0llc en niv eaux . G6n6ralcm0~ 
pl s le 1üv0 , es t éJ. ev6 , 1- l 1.s l 0ur conrort e:-nent 
c s t non d é .:, o ~ni :'1 i r, t e • 
, ,.. , , , 
ur-S.L i'C[:,Ul:le ll("3 
. . .......... 
tiriL1.cs ~rinc'L:'- 7. c:"'. r10:::; rro c csst:::; -:1c :::;?stio:1 c o 0n ti -
tu2.nt 1 °S r,i:3t 100.C:S 0.0 11 r:ana __ /:r!1 0 r1 .. t 11 , il P-St I'!'i ~!O r -
dial do ;;on i_::nor flL~c l. ' cb j oc 'i: rr,::-r-üe; r i :11::'"..rt i 
ac t n--:- 1 l e'·,1ent ' c e;; r.'!6t 11odcs e~ t l 1 i ntS~~rc, .. t:Lcn r,.:,3 
I. 11 
prondrn en conGi 1~r at ion les int erdépcnd~nc es dont 
l ' e~+ r onris0 °st l e s iôgc et dont no s av ons rarl6 
, - •: -l , _._ t~ ( ; ) , 
pr e ccei.ommen ' · • 
L ' inté3ra tio~ est néc essaire s i l ' on veut aboutir~ 
un fo~ctionn o~ent cohérent de l ' e~trepri~e . Ell e 
sera cons i dér6o com~o un postulat dans la suit e de 
c e travail . 
L ' ensemble o c es conc i d6rations nou pe~Bet de 
co r..clur e par une è.é finiti on uénér a l e du"!fa:1a.::;emen t " 
'' • • la r ec ~ercho du contr5l e - au sens de maitrise -
des mult i pl es i nt eractions dont une orgeni ~ation c2 
. 
l e si6ie . On s ' e f: crc o de CTottre on place des dis~c 
s i tifs de régul at i on ( ~) chargés d ' as~urer 10 fonc-
tionnement co~é r ent de l ' ense~ble de l ' orianisatio~ 
en vu e de l ' a sservir à ses objectifs essentisls" (c) 
I. 1 • L~ Elément s ccr.st i t utifs e t carél.C téri. s ti~ucs f o:>:1d2.r.1P~tal es cl. 1 u:>:1 " E I.S" 
' 
La br~v 2 anal yse prélimi ~airo du sc~s e~act ~ don ~or aux t er~es 
de 1 1 expr Gss i o1:11 / :anace'.!1ent Ir.for:--r.a tion Syste:-111 :i.1ou3 perme t c1,e co i1c __ ur e q_u ( 
I.1./:-.2 
Un " r,;IS" 9St loin d I ê tre nn8 '.l"'..")T"l}ic.atio:!'.:. ;,ur :;r:1ent info :::.~:>12.t i qu 0 
--------------------------------------------------------------
e t tr~ s so~histiqué e qui per~et trait de ~~rer une en~r epri se â 
partir d I Lne c on:::.:;ol e: évolué s de télétrai t e:--1crnt · (c ette vis i on fut l • 
-
r.i' st0 e' .L.l,CJ_i t c o1.·,r? _>1_ -l-v e rl::,nc- 1 cc: n r 0 >r1i· 0 --~c Oll1T,,..a '"" 0 S tv-.-,, i+an·t ,..l p_ 11 '-:I .S" ' 
_ --- _ :...,1,. .... ::-A, _ _ ..._l •-' ,L-- _ --·· .._,, _ 1:.::) • ..._ Ü .._,, ,4 ~-- ,J • ~ l,I. ,._ J. • ,-.., , 
Le but n ' es t ~as d ' automatiser tous 1 0s p roc ess us de gest i on . 
-,-, t "' 1 • 7 . 
~n surpos an • emc qu 1_ ,uisse reu pro-
babla qu e l e oystâ~e ains i conçu s oit u~ j our r ent abl e ! 1 1 cbjec-
tiî 1~oursuivi ~ar l a conc c:;::it i on et la mi se c:1 :'l a ce d ' un " ~·T I S" 
n ' est :as de co n3truire un systôm8 déci dant pour e t â. n rl~ce de 
l ' ho;-_,1m0 . 
_fl.u co:r.t r--..ir e l e TÔl e d' nn " ~'Je; o-::;t: l 1 ': r 8:-!__r, c1 1 _.-, r~s-i Rv 0•lC P . 
------------L------------------------------------------
Le 11 t,:I S11 se r a u:1 s :-s ~é~me d ' L1for nat~_o1:.s -'.1 0 c:i.~cé de faço n t :) llc qu 1 
(a ) Ci r . fOi~t ~ . 
( b ) " :.:o8 ~l c.. c!~-::- 11 
( c ) cit6 tl ' ~rr0s l ' ouv ~2:2 1 r arri s dQ~2 la biblio~rophic 
I . 12 
i l pe r me t te ou f a cilite 1 s a c t ivi t 6s des rroc ossu• de iesti on . 
Il r:levra : 
l\. . - su_:s1~ort or l e• . nx d ' i nfowr.a t i ons : c I est - :=i. - di~e f ou~nir o.. u~~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 
GG0ti onfiaire. , d t out ni 18a u , l es élé• ent s d ' in fc r na t i on né c6 
s a i r ec-: ou util es a ux }:)rOc r.> s s us do nt i l s ont l a charc~n ou 
aliment er l es mod~l es do ues tion don t ils di s ~o• ent , en r&a -
l isant l es échange s ( f l ux ) . 1 i nfo r • at i ons sel on l a f orme , la 
fr équenc e e t l es vol ~~es dé s i r és . 
B.- fournir aux ~as tionna i r a~ des rnoctè l es ~e ~os tion : c ' est - 1 -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 
dire cont onir , s i l eur i mplémentat i on s ' avà r e ros , i b l e e t 
r ent a bl e , .es moè.è es qui ser ont c :::- m..:1o s és c1. e }:) roc6d1..,1r es 
. 
cha r c~ e d ' e f f ect1er l a d6r i va tion des donn6es de ba se en 
él ément• d ' i nformati on dotés de ~l u~ de s i ~ni f i cat i on . 
C.- s t ock er c es i n f or~ati o~s dan~ des fi chi er s : c ' es t - A- dire 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 
méB• r i ser l es déci s i ons et ~r oc édures a dor tées , l es , r océdurc 
... . 
Ces quel ques c ons i dé r ations p ourraient nou3 f a ir e conclure que , 
f in2l <? r,: 2r.. t , .r.. " nr . " n ' Ll. .::::- :L c ::'.1 c1- c tr') s or i,:i~10_:i._ ! 
A j us te titr8 , nous r c:n.ar que ro r..s que no:.1br cu:-: .s on-: le .s ~.-s t~r.1cs 
ac t uel s · 7 · J.. ' ~ d ' i C:_U l r e!n:9_l SGe nL, , él. CL88 .e .-:; r es C,. e Der fc ction di ve~s , c c 
r ·o" l P , 1 "',... ,...-i· c:--'-:-i -,.., c ,=, 
- - --· - O. .J'u .::.J l., c. ~.:...l -.J • 
I. 1 .. 3 Cor0i1 '.ant , c e qu i f?.it l ' oriŒi nal i t é c~' 1. n "t=r ·-1' es t qu ' iJ. doit 
r c ~ lir son .::::-6 l e ~. ' acs i ~ta~c? de faç on t ell e q ' i l r ernet e d ' n t -
t ei ndr .c, l ' ob j ect i f i :.1r a r t i en mat i è r e de "l-~a na...,c'.'lle Et " : l ' i nt é -
__,ra t ion des :' r oc o2 .,ur:: . Il _~. oi+: _~tl' J _conr:- u_8t _or:;ar:. j_c;é _cor:1 ·"' " _ 0 ::.1 
s 1_y,·"\ o.r: ,.;_ J. r:i. --0r;t ~_o 11 :i. n t A,·r f- ,..., . 
--~----------~-----------~---
t i v es exi s t a nt e~·: r a l es , r oc c~sus de l ' c~tr ~r r i s e 
I. 1 • / :-• 3 • 1 c :1i- ::" r.: l '"'") ': rli_ ~.-~:':; ··r, - 'JC~ S SG'": cl_e ,.,.. tJ ,...,. t j _QYl_ : 
--------- ---------------- -- --- ~---- - -
t est - 0.- d.irc 
- - - -------------- - - - ------ - ------ ---·-
Ceci a u~a rl c0 c on~6qu cnces GU~ : 
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- ve:rtical : c·2u:: l ui Ét"'-nt h::..érnrcl1iquc:·!lc !1 - L1ft -
ricurs , ~ont l es d0 cisions ~ortont cur J oc hori -
zons ce c~stion pl us courts ; (po i ~t do vue 
t empor el ) 
- horizon~al : c eux don~ les dé cis i ons ~crtent s ur 
un m6m3 hori~on da c0stion ( point da vue s~at i al 
B. - l es 1~O:!)~!c~.3 : les :11.0:::.è l cs ccnt cnus ro.r 1 2 11 ?-~IS" 
devront i uens ionne~ s i ~ult 2n&~a~t l es variabl es cc 
d~ cisions. propr 33 aux di~férent s se ct eurs et çont~~ 
deG para~~ trcs ré3ulat eur • , our chacun des sec tcu~~ 
I l · f.::.udra donc 
- cons i dé r er de façon s ::.. mul tanéc 1 1 ense:.'lbl e des 
relations 
veill er o. c e que l es obj ectifs co~idtrés 
soient ccu~ réelleoent perçu• pQr l es utili-
sateurs 
- prévoir n ,roces3L~ de f i ~locue per ~ct t ant de 
trouver un c o~rro~ i satisfaisant 9ntrc les objcs 
tifs en co~ flit ( une mé thode mult i - critères ser2 
,.J , • ~ 
l1.011 c ~1e c 82 .s a 2.. ::- c ;. 
N' o ublions 
avoi::.. 
non :;::lLs que les mod6 l cs dev~ant 
- une structur2 adaptaole 
- un t enp~ d? r Spo~se i nf6ri eur â l a durée du· r o-
cessus a r e3~ler 
si nous voul onG que l ' auto~at i s ~ti on ces proc c~su-
de ~estion en ca1se s ' ~v6ro r entabl e 
C. - l es FIC~:I:~P.S : ils dcvr ont ÔJ.:r o conc:u;:; de ï-:10.::üè r ,3 
c.. ce que 
l es r s l Rti • !"'!C. :::;.§,·1.antie:_ lC3 a:::~0_2.,ci..ir ~:;er..t entre le -=; 
un.i tés c,_ 1 i ::1 f o~:"".'.a ti 0:1 -:-· ::-,rti _ù :L 0. 2., '.;:"; éU.::.:: c1i :t' f ~ ::., c n~. -
o J_"' ,- r- ni".-.; ..... 1~ "'~ r-. .... ,-...- ,...... 7 '""' t.; ""1S c-:\- i- -"r" S ~ CL, , Lr...., C 1., __ ., _ ___ _ ~..., C.::lr C ~ J I' --· <- - _ Q __ ~ .cn .. :l ~ e __ 
effet ~cpr 02 J~t .ti ~c2 1os iTitcrd6ro~~~~C '.; ~; 
- l es r elatio~~ j 1acc0~ ~ois::1.t onvisac& ~c ~ ~~~ ~or-
r:.,0+-+-r ,, ~ 1" l1t 1 l1r,:,t c ·1~'-" ri e CC"' fi' c'~;,..,-~r ( ,.., ,.., 1--= o -~-~ ...... vv ,.., c.. • ........ ., __ __ ,_) , .. A. v 1.. ~ - - J L. ,._,, _ ... ... ....:... ..... ..... . ; , .__...,. .. _ v. _ ... _ 
TI~iro~ ou ~o ~:lcs i ~~lé~ont6s ) do di~ro2 2r d~c 
i .!'lf02.'"' 1~1:1•t:.oï: .-:.· c-1J~t il~ 0:.-:1· 1-) osoj_ï' . • 
Ce 0 br6v ~~ conci . ératio~~ noue , ~~me:tcnt de con-
cl u:::- e q 1_c c c.: icl"J.ic:::-s • !1t des co..ro.ct0 :::-ist:L_l c ,... 
ass r'7, r nr-::ic ·li~· ·2:. ; r J.l c -:: c o:::T0·:-;:ro 1'ld ::::1:. __ ,ru ·\ l ' 
( ,:,An l" 1 l·1· r,l 0 1'1 ''CC;.,.. 
... .~ .:. • . L, - ' • ~ 1. , -., 'irect , ) r'. l ort ~, n 1 1"'n11r-·i ••• • , V·' ,. , - \.._,_ _ 
I. 1 • 11 . • 3 .. 2 >':'} t.:.~" = l _ cr; =-0roc ,,,,.. .... l"': = r1 r ,= ~•n. c:-tj_Q;' = e·, =l e.s = n r oc 0SS l'_r • = r1c 
. . 
~rQ2-l!-~_2.:.Q:J : c ' os t - è. - ,1.irc qu e l e 11 IV:: I S11 na dcvre. p c1.0 
~vre cantonn& au niv e .u unique des rroce. s i s de ~est ion 
:rT · · , ' ' rl t 7 d , J , ou.3 -".rono ncni:,ion.nc :::-- r e c c __ c!:1!1en · qu e _ os eu:;: ensen-1.0 . .. 
d . ~roc e. s us , ceux tle Geition e t ce ux de produc tion , 
étai en t i nt cractifG. t es i cs t ionn ires ont b eso~n de 
connnitre l ' état · du s ys tène compos é des pro c ess us de 
production et ~ en ret our , ceux- ci ont besoi n de direc -
tives ou normes de com~ or t cment . 
Le ttMrsn devra donc 
- assurer les FLUX d 1 i nfornationc existant entr e eu _; 
- cont enir des ICBI ~~S ~t ru cturés de mani èr e tel19 qu~ 
l es éc:ances ( r ela t i on• d ' accès ) et la mémorisation 
de l ' état et des directives ( r el at i ons sâmantiques ) 
soi ent po• s i b_es . 
Nou voyons qu e cc n ' est qu ' à c es con~i t i ons que les 
comnosant cs du syst è~e d ' informat i ons de l ' ent r e?rise 
ne seront plus un ensenblc de procé ",ures , f i chi e r s , 
nodèl eo , ••• aut onones , c omme dans la plu~art des sys -
t èmes a ctuel s . ~lle devront 6tr0 re s~ect§es s i nous 
voulo ns s uD~rioe r cott e autono~i e néfas t e au fonctio n-
nement cohé r ent ::le 1 1 ent r er :-i -::e . LG tt t-!I St1 est n6 cessai ~, 
il és t un 01til i -di s~ensab l e t l a r éali sation fe l ' ob -
j ectif d ' int§3ration ~es 3~stionnaires . 
CI es t rourq_uoi , d2::ni s (3_é j : . r;_ ue le:,ucs : uns- ".:S , nous r en-
contro:.1.s un véri tabl a -=:·'1 :::; 01.,1°·1:?,:. t _ 1,011.::.n _J. ': _t1 ;.:I--; 11 • ":onbr eGY 
sont l es 01vra:es ~Lbli63 traitant e la 1âfini ti on e t 
0_,::s pri ncii-1 cs r C c o::i. er tion oi; de mi se ,:;n :,le.c r: . ' lPl 
n:nsn. L es autc-urs , c oncer t c '..l:'" de cys t6mes i :.1 :or~ati -
co:?'i:11 2::i t é ::1.1.'. c uj ot , E1ai s sur ·~'.) ut s~n i r:r::--ortan c o , •ru 
1 1 i::r;:ci.ct c;_u ' un 11 ~' :J: .S " t ::) ~1.t evDi r ;;t:r 1 ' 0.. 1: onir él_,:-,:; e::1.tre -
,-, ! , f..; -~ --j ri 'T ~,r,, . .._-,, t- r< u ·i t ·I · (è 1 n 
--• -...L..i..t. .-...._, O \_,, . __ J._V '-j,_ • - V ~ •· _, 
la s cie~c 2- fictioa ~o~r dcvc~~r un ~robl6• a ~ct~2l 
I . 1 • .1;. . '5. 
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La lectu!'G I)O r Jl"' C 
de dé cal er la tendanc e sén6ralP sui vnnto : do~uis pou , 
l es autourc ne se conte~tant , 1 u~ da pr6voir qu0l sor~ 
l è fu tur _an l e iomaine des Y,...to' 1TIC""I ,... i 11foy,,·-, +· i· r111°"' c-.1,_ J, ~- '-" Û - .,_, .:,. ~, . IJ ~ -• '-' ..:.J '-,, 
pro j et~nt dans l ' avo~ir l os o.rplications actual loo • . 
Au contraire , ils r ropos e:'.1.t uno dér:12.rcho s I L ... 3c::.~i va.nt 
conc ~;1=1tio::1_ori eï:.té _11 :tI I S 11 • Il3 cri t iquent ces ap~Jlica-
tions e t tent ent da r ~pen~er les s ys t èmes actuels qu ' il 
jugent , dans la pl upart des cas , inartes à r épo::1dr e auY 
besoins des 0 es tion~eireo . 
Cett e obser:ati o::1 , que ::1ous ~enterons de justifier da~s 
le C·a c.'r !" rl. 11 S " S T,' ' ,·11e b cai r Y\ ~., -î t-,...., ' __ - ..... .; c .. _ an __ e , 1-a _u _ .. o. C.. + -cer _,aJ.nS 
inutil e ou , du nains , évident e . Pourtent , ell e ~oit ~t r 
fait e car , s uit e '_ certai1:.s C!':tretic:is , nous so::'lr.les 
persuadés que l os r es~o~s a½l es des systè~es i~forma-
t i ques ne s 01:.t pas encor e tous convaincus de la néc es -
Cert es , elle p2ut débouche~ . u!' l a né cessit é ds , r e -
organiser ::'!'O:fond.é· . ent l es s~·s t èr.ws e;ds tants JY!.:ü :-: !lOUS 
somr.~es ns r s Bdés ouc l e coOt do l ' o~ê:ratio::1 n ' es t 
-'- - -
' j\ 1 , 
e. co-s e des ~e:rt es qu ' oc cisionne l a ~aint cnanc e 
systè1:·1es i:::-iud.équats· (réelles e t pot ent i ell es ). 
r .; , .... ,,.. 
.L ~ --
sub~i vise~t l ' c~~emblc d 2s Lnités d ' i nf or ~at i an de 
l ' en '::. r c::,rise en dc'J.~':: soLs - c n~c::i½lcs : 1cc do ... _n6;r; et 
les i ::ifor rr.Eüio:r . Il .-, :;:-.arlo:-it de 
- n_.0·_1,r.,_,,-.r.iJ....,_ ,...)_ no:, r -1/,,..,.; ~,,., r 7 ",., L1 "1J.. te' c-
-~ • -·- • .• .__.;:, _ __,L , _ - ~_, --- ·,..;, 
au Y: Jiroc 8:-:;r: .• c10 ::: · oductio 1 . '.~l. es s on~ 1 cc ir·1R,:cs c1.c 
critèr C " dé fi.r:i·~ r ~r 
' --
I. 1G 
r c:!_1 r éscntant lé:l so l 11t i o11 à 
un pr obl ~me posé , . . . 
Les donné -s sont do~c l es ma t i ~r es p~e~i ôr ec ~ part i ~ 
dès quell os l es infor ~ati ons s ont d6 riv6es . 
Cett e fist i nct i on ro r Me t l ' i nt ro duc t i on d ' un conco~t 
fo nda mentéü qui es t c elui de " BASE DB DOT'.HEES 11 d ' une 
entrerrise . 
Il es t évident que c ett e ba • e de donnf es 
A,- se s it ue uniquement au ~ivea 1 lo~ique . ~ll e es t 
cons titu~e de l ' ensembl e des fichi er s utili~és ~ar 
l es proc ess us ~e rrocuction de l ' entre~rise . Cos 
fic hi e~s consti t uent l ' i ~a se o~ l e modèle r éduit (1 ,.... .... 
d e l ' entreprise . Ils se r on t s tructurés de ma ni è r e 
à c e qu ' ils ~uiss ent donne r auz c es tionnaires ce qu 
nous avo ~s a ~~elé l ' ~TAT du Gys tôme . 
Cett e s t2."uct ur e }_o;::;..:..c:c.e dovrB. ~:lonc r 6:90:1dr e a u~~ 
besoins des 3estionna i r es . En l ' oc cur renc ~ ,l eur 
obj ecti f d ' i~t6gratio~ n6 cess i~ er a l~ ctê fi~i wi cn 
de fic ~i ar ( s ) ~articulie r ( ~) : une ou pl us i ~urc 
ba~qu os ~e 0onné 08 . 
Au niveau de l ' i ~~lé~e ntati on , l e no7½r e de fic ~i 
t echniques ser a un ~r obl ône li6 ~rincipal 9me nt a ~ 
contraint es d ' 0Ts2ni sat i cn do nt nou3 parl e r ons 1ai~ 
B. - es t LEl C c rn·1:--os9.:1to esc::ent i ell c du 11 HIS 11 • Ba.se de 
don.;,1éc:- et 11~:r.sn so~1t de1G conc e,"'ts j _ri_c1.:i_s---::ocia l os . 
C ' es t l a vali~it6 de ·c es rto~n6ns de bese ( lour 
·) ,-., ,i ~r-r -
• • • J_ 1..- ~-. ..L .. ._. 
me t t ra 2.u::: "Dro oss n.'..~ cl.c 0 _r;t i c~1 ou n l eur ::; :T.odèle-= 
f e r a c1u 11 i'-'I!S 11 tu OL~t i l c:'.:' fic 2..cc ou r2.crn . 
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I.2 CONSE0.UENC:S SUR L ' A!l:ALY E PRI ÂC I PES A RESP~CTER 
I . 2 . 1 Le 11 MLS11 é t ant un sys t ème d ' infor nation.s , nous nous l i 1 j_t e:".' on...., 
â l ' anal;se des composant es du syst~rnc d ' informations e l ' entrerriso an 
sup_osant que l es deux autr -s s ys è~es , d ' allocation de r ess ourc es e t 
d ' or0ani sat i on , sont donnés . Cepe ndant , l eur int e r dép e ndanc e oblisera 
parfois l ' analyste â envisager et discuter certains points relati fs aux 
int eractio~3 entre ces trois sys tèmes . 
I.2 . 2 La c on c eT' ti'.Jn et l;:.i. r!'.ise en n l e. c e ~-' un 11 1 !ISll èé'bords r~t le.r--::er2'en· 
du cadre de l ' i nformatinue , cell e- ci n ' es t en e f f et qu ' une partie du 
système d ' infor mation . 
L ' objectif de transformation par des Modèles automatisés d ' un 
ensembl e de données en i n format i ons de ~es tion n ' e2 t ~as l e s e ul i~parti 
à u'n " MI S11 • Il ne suffit r:as de créer des i nfor::1e.ti ons mais enc ore faut -
il voir si l e système per~et le stocka3e et ens tite l ' a cheminement de ce2 
i nformations aux uti_ i sat eurs . L ' analys e doit port er s ur tout ce qui 
t ouche à l ' infor mat io~ : l ac circuits d ' infor mations , l es dispositifs de 
sai s i e et de trans'Y!iss i on des è,onné·es , l ss méthodes adéquates d I obt ent i on 
et de présenta ti on des informations , . •• 
Conc ep tueller:1ent , rn "MI S" reut être indér,endo.n t de 1 1 em::,loi de 
l ' or dinateu r ; il existe en fait de~u i s qu e es hornrnes p cnnent ~es 
déc i s i.ori s 
I . 2.3 Cert es , c e n ' est qu ' assez r &ce~ment, dcruis 1 1 r~ariti o~ des 
premiers ord ' na t our~ , que l ' on rencontre ce t cnio~e~ 0 nt ~our t out c e ~ui 
tol etc l e 11:··:rs 11 • Jor:. eul e:-ncnt 1 1 0!":1 ; '1 .'l_:,,,,~u~ r,~ .-Ls l 1 ~n_r;rw, blo ()C'S t ,~ , ri:L -
.; r _ 
rn:~·'1snh 7 ,.,, s , _,our 1:- mi se en oeuvra d ' un 11 MI S" . L 1 ordin:t h3ur , outil puis -
sant df" stoc_-::9.::;e 0t de trait'ê'm1:mt 11es rloy,né ?s , e t l es t e e niqu>22 qL1.i. son 
- ~~-~~fg~ - ~~ -~~~ -~~!2!!~~!~~ : : l es ba~quns de do _ nées , l0s t erTinaux A 
di st nec , l es la!13ascs d ' i n.t s rro::;:üion et de Ri mul a t ion , •• • 
- au noint rt? v12 des ~~t½ .dns ai ~2nt ln nrisn ~o rlAc i s i o~ : l os rtivars 
---L------------------------------------ --------------- -
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permettent , en pffet , d ' apport er assez fa cilement e t rapi dement des 
olutions c o1~c r ètes a ux :1.robJ_èmes SOL1l evés po.r la n1 i ,se en pla c e cl ' L111 "1~IS 
dan s un contexte où l o 11 Pana::;ernent 11 des ent r e:!) rises devient de ::ilus 8n 
plus compl exe . Ces - outil J seront donc utilis és dans des prorortions 
souvent i mportantes dès que l ' on uassera du stade de la conc ept ion à 
celui de la réalisation ' un "MI .S". 
I . 2 . Lr Cett e erni èr e affirmation est très i mportante : l e rec ours à 
l ' outil informat ique ( ordinat eur + techni ques ) ne doit 6tre con .id~ r é ~~ , 
au stad_e de l a mise en place , . de l a réalisati on du " .-US" . Sa corrcenti'JTI 
doi t r es te~ i ~déncnd~nt e d~ l ' o ·til nui ser a ut: li~é . En ~ ' autres_ t ermes , 
une étape d ' a~ lys9 uniq~e~ent l o~ique , orientée ~roblème utilis at eur 
doj_ t précéè,c r e t être c oncept uell e!Ylent dissocié e de 1 ' étape d I am.lyse 
te chnique i nf or ~atique , orientée problè~e informati s ien . 
Jamais , l ' utilisation.de l ' o~til, aus si parfait soi t - il , ne 
~eut passer avant le but pr e!Yli er qui es t la qualité de la conception 
initial e . Dans_l e_conte::::te _g_ui _no _s _:9 réoccu1: e , le but d ' un 11 !"~LS" n ' es t 
;,as d I utili::,:;r 2.u m.::.. :~::.. :::\.-::~1 l ' 0 1 .ti l i:-:.far::".e.t.iqu'J , ~C'-.ns trop se SOL~cic ::'.' :le 
la ré ell e effica cité de c ette utilisation , mais bien de r6pondr e , l e 
mieux possibl e aux besoins des sest i onnaires . A just e tit::'.'e , l es ent r e -
pris es qui utilisent dé j d l ' outil i nfor~atique , parfois dans des pr opor-
tions con~i d& r ab l es , voi e~t ans l ' auto0at i sat i on de s processus de gestio 
:::i moyen de r enta::ülise r cet ou til . CC':.".i:1.e s u:-- ~.:,o r t '.3.u " !'ILS", il e.ura it er:. 
effet un rôle plus i m.portant da!ls 1 1 cnt::'.'eprise et jus ti fi er·o.i t rü<2ux l es 
dépenses so uvent l oures qu ' il entra î ~e . 
Cependant , no 6ta~e ~rée.lablc â c ell e de l ' _uto~. tisat i on est 
indisvensabl e : l ' analyse pcr~ettant de s ' assur e r e l a c ohé r ence des 
circuits et t::· it e:. ent s ':t ' i::1i'or r10.tio~s . Le r espect de c ett e démnr c!1e est 
nécessairG s i no1_~s \70 1 l ons CJ.LlC 1 8 n;:1 ~11 r écL1lto..nt soit r cntétb l e 0t c ffi-
cac e , c ' ast - } - di c qu ' il r éronde ré ell c~ant a x besoi ns des utilisat eurs . 
I.2. 5 
.onné 
L ' analyse devr a tenir c o• r t c du postulat qLo nous nouE sommes 
1 1 int6:;r:1tion . I l est nécP. _c:-r;o.ire r1.o ,,oj_::'.' l I r,::tr-; 1~~is0 cc··" ;:" C' 1_,_n 
tout et don da conc avoir l e~ ~iff&rentes arrlications 
- d 1 6labor~tion dos i ~formations de~tin6c 0 ~ fou r nir ces s upports av 
rises de d6c ' 0 ions 
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de l ' ontr8rrise do fa çon i l ob l e . 
Les applications seront étudiées en les s ituant 1 n s un ensembl 
où ell 0-s s 1 0rti_c ule~ont , !Jl utôt '111.e de es dé fj_nir de façon yia.re.1 .è l o , 
sans se soucier de l eurs iaisons ( interd~rendanc es ). 
En ce qui c oY1.. erne l e ystè1:1e d ' i"'.'lforr.1ations , e t plus spé cia-
lenent l es fic~iers , cett e a pproc _c nécessite : 
- au_~oi~t _dP _, ,1~ _10:igt 9 , i ndépen arnment des surrorts t echniques utili -
sés e t de l eur orsani sation , l ' étude des r elations sémant i qt es et 
d ' accès existant ent r e l e unité s d ' i n formation . Cett e étude es t 
i mportante ca r c es r el .t i ans sont l es r e:rn~ésenta tians :r,articnliè res , 
au niveau du système d 1 infarMations , des i nterdé~endanc es dont l ' entre-
prise est l e si~ce et qu ' il faut prendre en char~e ro .r r épondre a 
l ' obj ectif d ' inté~rati on des sestionnaires . 
- au _~o i nt _de _ rue _tecbnigu e_i ~_or ~atigue , 
spécial ement pour ~ermett r c l ' acc ès aux 
la création de fichi ers conçus 
msmes 
communs â diff6r2nt es a~plica tions . L ' è r e. des 
et une seul e a~~lication autono~e est r évolue . 
ensen½l es de données , 
fic hi ers créés pour une 
L ' or~anisat~on e t l ' i nJl é~entation des fic hiers ~oivent utiliser l es 
tec .!nique_, o.ri eilt é os 11 :Sanques de Données '1 car elles };ermet t cnt l ' i mplé-
men.tation des r elat~ons relevées au niveau l o~ique . 
L ' anal yse des corrosant es •. u ystème . 1 infor~atio~s , l eur struc 
turat i Ol:. o t l eur or~ani s atio~1 en " 30.nq 1es de Données" :1crD.ett9_r. t la 
..'.,est ion. i ntÉ: _::ré::; sont ,.one, clans l es éta:-:ies de conc eption d. 1 un 11 1·Ts11 , 
I.2 . 6 
mais surtout 
1 .- sa fixer ·los limi~c~ orér atoiron , on ne peut o.bordcr tout le 
syst~~e ~•un co~, , i-obal e~e~t . 
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cont r8l e ( f codbacKs ) qui absor½e par ét2ies la v~rt6té (arrlic~tio~ 
de la loi c.le l a " vaTi 6té requi:-::e")a ) . 
G.- pouvoir d6 c eler quelles s ont l es composantes él6mentaires du syst0~ 
uni t~s d ' i nfor mation et relations . 
e t 
- ~~!!~ : car ell e per me t 
A.- d ' assurer une meill eure i ntégration . L ' étude de chaque sous - sys tè~s 
( b ) étant faite de 1anière à tenir compte de ses inter dépen jnnces 
avec l es autres sous - systèmes prédé fini s . 
En particuli er , cela devra permett r e l ' ins taura tion des int erfa ces 
en t r e l es pr oc essus de i estio~ et ce ux de pr oduction 
B.- la mi se en 6vidence lors de l ' analyse de fonctions 0 énéral es r éa-
lisées par des modules lo3iques standar ds . 
·, 
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L ' établisse~ent d ' une corr esp ondanc e entre c es modul es lo~i ques et 
des opérateurs techniques stQna r .set paramé trabl es aura alors de 
nomb r e1x avanta3es dont les rrinc i pau~ so~t (c) un e di rni nuti o~ ~es 
coa t~ et un e meill eur e a daptabilité du système informatiqu e 
La déc mrosit i on u systè~.e eevra se faire selon c ertains critè~ c~ . Seul 
le r eGDcct ie ces critères ~ermett~a do dé col0r quell e• • ont l es ra~ti~s 
d ystème ~lo~al q i présent ent une certai ne ~omo 0 én6i t6 . 
Cet te r..o:::o ,::;é~1é :::_ t.6 est né c cGc:aire :::i 1 1 on V C l t anc l •rs e r ot 
proGr~u~er l e système de 
Chaque rarti e cc s id§ré e 
f~çon moful .ire t out en 6vitant l es r edond ~CP• .I 
~qvra avoir un co~~crt,ment plus ou moi~s a1tc - , 
none , c ' es t - 1 - dt ra u~ no~tro mi ~i nu~ cte iaicons a ve c son environ~~ment . 
:i:n i•art · cul:Ler , :;iour la éfinition e t l st r uctu~o.ti on l.o:;ir;_ne 
des co~ros2nt0s ci 1 srstè~c d ' infor Ma ·io~s , l ' hono=&~~it~ deR unit~s 
. ~ ( . ' 
\,. .. --• -
( - ) 
(' ) 
( . ) CÎ' .,,- ,_;-· " 
, 
,, ,, ï , , . ., , ) - ,. , , l , 
' 1·, ·r~ · · . .,.. r r·, , q• ·1- , .. r r,~, .--. ,1r 1- (\r, T , l " v-.,,r•~ .... . ""':. r • . 
• ·• • • 1, , -' ·- • , • • • \., · ' • , • V ' 
· ,, , 1 . ~ e,': . ,"':) 
' .. '
0
\ 7 . 1 , , , , •"(~r · .. 
--· ~r - .... -. ' ., ,._ , 
- ~ -· ,-.,. . . ... 
t.., \ ., u1-l , t... .. •..t.. L,., • .-.J J . 
( ~ • :.,; • (, • -1- ~ -· - . . . . • --~ J ... .. ,__. t._. ._ _ \.. J L _, ... .,~vl , . ,L- tÀl. • '- ·- J 
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I .3 l'1ET._ODE D ' A,.YALY,S~ U~IT,I EE 
I . 3 . 1 Avent - nrnnos 
Il est évi dent que nous n ' avons pas l a p r ê t ention de r ' aliser 
dans c e mémoir e tout es l es étapes né c e s ai r es à l a conc epti on e t À l a 
mi se en pl a c e d ' un " 1IS", au plan i n f or matique . 
Nous no ue somœes l iœit és A cert a ins asp e ct s qui doiven t St r e 
envisa.:;és pour about ir à une s ·t r uc t ur· ti on des •fic hi e r s en bane; 11c,s de 
on~ées , fe ~ani è r e â r épondr e au ros tul at , de ces t i on i n tégr é e . Plus 
r a r ticuli6r ement , c t r ava i l d ' analyse s era a1pliqué au cas d ' un s ys tôœe 
bancair e typ e . 
Dans l e cadr e do c es p r éoccupat i ons , nous nous bor ne r ons â 
donner dans ce chapitre un r ésumé des é t ap es de l a n éthode d ' anal y3e 
util i 0ée qui do i vent 6tre r éalisées ,our a cc omplir c ett e t a che , aiLs i 
que' des rri ncires f onda l'i .e:r.. ta 1x s ur l esqu els c es éta::_:;es s e 1Jasent . 
La r..'! éthode .i h :r:.nlys -· de -:,:-·~t0i'W> ? qui est c cl l '"' _:rro:;;;o.:: 6e ,ar 
Ion s i eur :SOD •. RT , di r ec t eur de c e ~é:-'.'.oire , es t en e ff et 0é!1é r al e . Ell e 
coœprend non seul c~ent l es a srects qu 8 nous cnvis~scro:r..a ici œai s a uss i 
bon norn½r e d ' a sre cts s u;pl é~e ntair s• et né c ess2iros t l a c o~c er t i on et 
à l a mi se e:;i plac e cl. ' un 11 ~·:I .'.3 11 dans s :i. t otali t é . Le r el evé de c e"-' di ver s · 
aQpects est l e s uivan t 
au s t ade de co:;ic e~ti o:r.. ( :lé fi nition de la s truct ur e 0 6:1.é r a l e .u syst?:- :. 
i n f or r.:atiqnc ) 
- i - e~t i fication et s tructurat i on .u ay2teô e , 
- étu ie du s y s tène i n f ar~at i que exis tant , 
Sé', cri t i qL:C ' 
a r est ru c t u at i on , 
a n .stade de clé vclo"' t c'.:le nt. ( défi:::-üt i on :::-i r é ci .s c d ' un 8 sol ut i on i nfor ~at j_-
q ue nu ~l~n l o:i1uè ) 
- l ' O..rl-'.:1. . ~··· e c-. ,... tr::ü t':):.:.o nt _ , 
- l ' anal yse des f ic hi er s l o~ · qucs_ 
~Tci t~ s n•Ju ~ :•8 r ':!.~ ttronn rl oric d':) c:-i-r1 '."0 i l l ". 0..1.x l ~ct c L1 r ::: ::i_".:;r,rr::-:- (, 
par ur!. e des crir ti :.111 c1.ét i ll é c doc é t2.rie~3 él é:'.!.cn tair :::•J :r c r nir.1 tt:J.!1 1: :1 "Ur 
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~rprochc , des docu~~ntG utilicés , •• • de c onsult er l ' ouvrage de ~éf§ranc ~ 
repris danc l a bib io~ra ~hic sous l a rubrique~ 1; le but de ce ~émoir ~ 
n ' étant ~as d ' cxroscr unr méthode d ' anal~se mais bien de l ' applique r . 
r.3. 2 .1 Les _sous - sys tèmes _fon~aMentR1x _au _syst~me _t nfor~Rti~ue 
1.3 . 2 . 2 
Le syst ème d I infor mations ( appelé 11 système infor:!latique 11 c'ans 
l ' exposé de l a méthode ) es t cons ·_r_éré comme constitué de trois 
sous - sys t ènes fo riamentaux : 
- le sou·c; - système 11 Ph:rsiqt.e 11 , asso cié aux proc essus de proch cti o 
• • • • • & • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • 
( aux 11 oi,éra tions 11 ) cl.r,:; 1 ' or_::3.nis:ne ( entr2pris 1:) privée ou. ruoli -
que ). 
- le sous - s?s t ème de "gestion 11 , 2.ssocié aux rro c ess us dG e;estio2·, 
........ ..... ....... ..... .. ..  
et défi ni rar la hiérarchisat i on de ceux-ci ( hiérarchisation d~ 
11 feedbacks 11 que sont l es cycl es décisionnel s : PR:SVISI OIT -
D"SCISIC}, - co ~•;TJl)OT_,E ) 
l e sous - s ystème " informe.tique p r'.)p r ement dit 11 , consti tué de 
•••••• • ••••e•••••o••••• •• ••••••••• • •••c•••• •• 
l ' ensembl e des fichiers de l ' or 0 ani sm~ , s t des procédures de 
maintenance de ceux- ci . 
Ce sont évidemTent l e. sous - sys tè:nes 11 ?hysique 11 e t de 11 _zcs t.i on11 
qui définissent la struct~re et l es éléœents du sous ~sys t~me 
11 infor:--':.a t:i.ciu e pr o:!)rc:ncnt ci.i t 11 .• 
Une an l yse l'2.~éalabl0 de ces ds 1 .x s ous - s ystèr!WS 0.s t do 11c r.éc!?s -
saire s i l ' o~ veut ~r oc&dor ensuit e A l ' étude a~profo~die du co u-
c-vct0,"'e ll -j ~ o·,•rn ::it.i f'llUP ~-~op ·erc·-ne·n.l- rl-: 't,· 11 1::J 1.1 l:;) _.,.u ., _ _ _.. __ .io. __ , 1 ._ 1..,.J. _ v 1 J. li \.,(,J... • 
De pl 1s , une a nalys~ d8 l ' en ,iro~~cDe~t ou , pl~c cxact ~rn~nt , un~ 
............. 
anal:0 s0 des r el at i ons d ' échan.: e d ' i n f orr:1ations e1-:.t r e c:1:-:cun r...·i:; c c 
deux sous-s ~st~~os et l ' e~vtron~~Dn nt 
Lc .c; ,..,r.~ nr.~ n:-'s ""'1 7_ '7T't l é] '>t1'.':.~rt 11r"l.-l:'.i o:1 rlu -:--vr,tr me j _,~ f ~ r n ~t,i_r1 'l C' 
----t- -- --~ - -- - -- - --------- - ---------------· ----- - ---------- ·--
A. Notons tout d ' o.bo r cl 1.ne ce t te 1:~t rnc t ur o. tior~ , bo..s60 sur l'!'" 
d6 c o~rosition de ccl~i -c i , a un doub e but : 
. . . . . . . . . . 
:; , ., r • ,rc-· _ 
' .., 
T ;, ,, 
- . .... _ 1 
::1.0:ncnclaturc c~cs élér:wnts du sys tème 11 inforrr:atiriu 9 tr:cl:r.ic:11 
de • anière A procéder~ une automat i sation éventucll 2 si cll 
s ' av~re r entable . La nomenclature des élé~ents du syc tèrno 
" informe.tique techniquo" aura été établie lors d ' une étc..J.c 
précédente qui consist e en une .8 fini tian des opérateur::=; 
standards i nfor-1 atiqu cs as:::;oci és aux Jonction,s louiques . 
- me ttre en évidence l es comp osant es éiémentaires du· syst~ne : 
unités d ' i n f or rnatibns et relations entre ce:::; uni té~ da mani -
ère â pouvoir proc6der â leur structura ti on (st r ucturation 
des fichi ers du sous - système " i nformatique propr err.ent dit"). 
B. La s tructur at i on obéit dune méthodol ogi e de dé c omros ition qui 
e • • • • e • • e O e • 0 • e e • • • e • • • • • • • e • 
e$t la suivante : 
1 .- l e systè~e : l e système â cons i dé r er sera f oncti on de la 
2 .-
. . . . . . . . ~ . 
diœension de l ' or 3anisme dont on doit t eni r c ompte dans 
l ' analyse . ~n v ertu de la propriété de quasi - décornposa -
bilité des systèmes , il ne s ' agira pas né c essaire~ent du 
s ·st~me dans sa dim ens i on totale . 
Pour toute dincnsion r et0nue , le sy8tèns considéré sera 
dé l i~it6 par rarport â son environneMcnt . ~ans ce but , il 
f audra voir quelles sont l es entités n ' appartenant pas au 
systême mRiG avec lesqu ell es l e sys t ~me a des r ~lations 
d ' fchan:e d ' infor~ations . 
l es/3ous - svstèl:leS (.1 1 lU:. S':stèrne V C 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• ,-, .-, · + ' r, rl T ~ t è, r,, c, ~ r, ~ ,~J 
. une .i.-'-'r_,l.., ✓.US );:,~-•·'"' 1-·~lJ..:. __ 
êb~c èl.éfüü co;::.'·:10 ét2-r1t nn sous - s:.1stèrr.e si , e t 2e1.ü sment::: 
elle a un c omportsnc~t rclati~el:lent autono~c par ra~rort 
aux autres sous - sy• t~ ·· es prédéfinis ; c 1 est - â - dir8 , un 
nombre nini:'.'r1U::'1. de l. i.a_i::;ons avec c eu:-: - c i . Four lL'lC entre -
pris e de production (bi ens ou services ) , il semble lozique 
de dé c om}oser l e système ~lobal en sous - syst~mes suivant l • 
c ritère 2uivant : l a natur2 des fonctions esse~tinll0s ~u n 
1 1 on rctrot1ve d,0ns toutn entre!)ri e de :rroductio:'l car cllr::- j 
d§finissent les flux de base . 
R p~elons qu ' il s ' aci: des fonctions ro~rises sou~ le• 
vocab . os : - :'\.~~rov:i.sionr:omonts 
- Production 
- Vent es 
- Finél.nc 0:-
- ?erson1:.cl 
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D' autres critères f,e·nt c ependant valables ( locci. i,:-- tion 
~6ocraphiquo , secteurs ~ ' activité~ ), de rn&me qu ' une combj_-
nai on de c es divers es oolutionn . 
Quel . que soit c c:rit È;r::: roto""lu , un sous - sy.stèrne devra êtr 
basé su r l ' intécr tion des procédures " rhys i ques 11 et de 
11
0 osti '.Jn 11 qui le const i tuent . 
3 .- l es a~rlications d ' un so us - sy~tèrna l es critères ~ropo~és 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
pour la défini t i on d ' une appl i c tian sont l es suivants : 
pe r manenc e dans l e t ernps 
- circulation i nt ense d ' i nf or 8ati ons 
- comport ement r el at ivement a utonome 
De manière â réal iser , au niveau d sys t ~ne d ' i nfor~at i o~s 
la di st i nc tion entre .l es él éments et r elat ions as ~ociés 
aux pr oc ess us de p~oduct io~ e t ceux a ssoc i &s aux 1rocessus 
de gestion , la mé · _o:le propose de r r.océde:r à une dissocie. -
tion c onc ep t uelle des applicat i ons : c oll es ar,art ena~t au 
sous - sy.::;tèrr.e " Ph;:/si1uc" st c elle-=- D..r:0artenant au :::;ous -
système èl.e " Gestion11 • 
* cri tè.r,2c, .,.,0rr.10tt r.t _a dé : i:'.1 . tir:ni ,::1. ' 1x•1e 2.n-,licD.tio,,, r'·1_ 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ous - svstè;.,,,°- rh"S 7 _ _r1 ·.e : elle de1tr3. co rcsY\on c:re :?i une 
-=-=-=~=-=-=-=-~-=~=-
nat1re rt ' act~vit~s bic~ définie . Ces a c tivit 6s f orent 
partie des prcc6du:res physique 
!'roductior.. ) et adr.ü1-istro.. ti v os 
( n r oc 0 r-r., 1 r., 
- ..... ,Jh.J -'• _. 
( procédures C orn.r t<:1.bl CS ' •• 
n~ ccss~i~2s ~ l a trans : on~atio~ des flt~ de ' i ns et s0~ 
vic es . 
:;.i; cr:ttèr-:--c .,...,er:·,";t+:.0.'1t J_,, c1éfL:it-i_r,:'1 . ' unP ar,r,1:LcPt:ion r1_,} 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
sous - ~~T,... tè~:0 è.: ~r"\r-:-t::~.'J~ : elJ_c rl e,:_r~.:1. cor1~~sr on ~. Y"l 0 ~, vn 
- =-= - =~- =-= - = .. ·=- = .. ~=-= - == -
,rocessus ~e 3esti~n io~ d6fini . Ces ~races us co~eti -
ttP rit la ::~éfL1:..tior.. , la r.:i.s'? eY:. 03 1vro et le COi:tTÔle c1-· 
la réali s~tian 1 1 ur.. objnctif d6t2r~in6 , ins crit ~2n~ u~c 
hiéro.rcl:.ir; . .Si l ' en 'lC ' .. lt dC'r:r..c r a t ' G O l S -- S ~;' S Cf.! C de 
" .3e::; tio a '' ,,,, c o1:::'ort 2::10~1 t co~16rrnt , -LI s:::-To. (.:i onc "truc-
tL rô su 1)a:;s de c c·~ objccti~·~ · }")our chc..qu2 o:)..; 0 ctif , c1~ 
d6tcr~i~cra quals ~on~ l es ~roc~~~us ~ cr ,-.; é,r • l ·"llY' Y' C> -.:...1.. J ..... ~ \_. - ...... .._J ) ._ .... - .._ 
,3ro1'r10'0en t sel on l en:r~ ~1 :.. tu_ -,r:: :.é> . :L:::ir.:i. ~-c:::: 8.:'fJ.ü:a ~ion ' 
~otons qt e cette d-Lstinction onc o~ tucl l c cora D..u· 0~~ti1~c 
1 lico..tio:;.s 1 '\t° .. . ·.._ .. .) 
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4. - les phase2 d ' une a~plic~tion : la méthode pr opo3e de d6fi -
..... .. ...................... 
nir un en2e~blc ' activité~ (traitc~ont ) coQme une ~ha~o , s: 
c et ensembl e pr6sente un e unité d ' ex~cution dans le temps 
( exécutabl e en une seule fois , de façon continue ) et l ' es-
pace (car exécutée au ~ein d ' une appl i cation ) • 
La séquence temporell e d ' exé cution des proc essus d ' une 
a pplication 9ermettr a donc de d6celer quelles en sont les 
phases . 
A une phase , on ssociera la notion dual e (]Oint de vu0 
système " i nformat ique'') qu ' est l a c ell ul e d ' acti v:i_ tés . 
La mise en évidenc e de . c ellul es d ' a ctivités est en quelq1 · 
sorte l e but de la décomposition car c ' est à partir d ' ell e 
que ser ont définie les unités d ' infor~ations et trait e-
ment s à aprliquer â c elles - ci . 
En e f fet , elle" servir de su:9:9ort ::,our la dé terninab.on 
* du fl ux des 1nités d ' informations ent r antes dans la 
c ellul e ; 
* des 1nit~s d 1 infor~ation3 perDanentes au sein d~ la 
c ellul e ; 
H des traitement (f~nctions )( b ) qui a~9liquent les in~ut~ 
sur les unités • erma.ner..tes ; 
H .es flux des unit& s d ' ir..for~ations sortant es de la 
c ellule ; 
~ dec, relations sé:na:ob.0.u es entre unités cl ' j_nformation::; 11 (<'. 
5 . - les foncd.o r2 d I tmP :'l1r1.s9 : c~:aq_u 0 fo::-ic tien spécifi e une 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 
~l,~L~ d ' ~cti~nr ( 0 -~r~~~ o~r ) ~,~~n" t~ir ,.., r Ù ,t_L '-' • ....,._ v_..,_, ..LV ..._,,1:-~ V. • .J - J.J. •__, __,...._ l..,;~ l .<o.J J. - c.A. - ...,.._. i...,:_ 
6 1 ,-.,r, r'-"Y"\ :...-.,~t-; -- --1,~ · c~1 ~ -........... , , . ...._.;.""r"r::' , .. J f l .,~r-: -L" r-. ,~cJ-..:,\n e - ...,.i..J V_!::-'.._,.1....,,.. _ l,,_.,. ._, -'- -··-...,. -.1.l,._, _.;,. ._,'-J -.A U .. .lV .L. ...,J J.l. v --V 
• • • • • • • c • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(o.) cfr. coJrG 00 vI011.si eur DGD.\P.T , ?:a._,e 5·J! 
( b ) voir parncr['?:hG s ui vant 
C 1 ,...,,.,. 1- 1 ,.., 
-'--' ~ -'-'-
'.1 j OUl' C U 
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-i ."1.c-Or"'' "+J· ci.:1 -"' ,..,•~o"'r·' ~""'"' .,.,,. 
--1- .L · • t... l. V ~ 1' ' j_ ! ..._,~.:,_- •._., " ,., 
T_ ... . ,; . ,; _ _ ;:i n ·le,•!- (i r, ~ , 1·1i'·t ,:...~ r] f ..; ... QY>"'i.-,+-j ,,,..,,. ' ; or-ir.-,.~•1'' ,', c:_lr,r, '-r,.., ·i .L ry-.•r,•, - ~ 
_,, ✓ .J.'- ...., __ :::.., - _ . L.,'...J - ..Al __ .............. _ ..... _ -1. ... l .1. _ ..1..- .. C.. .v--:;:.1.J.1-J _ __ _ . ~ .. v L,\....= - ....., ,_., _ ~ __ ....,.....> _ L _ c..,;.-1..l.,y LJ . ...,,,J..!. v ...J 
r .3 .3 .. 3 
r~ us avo:s vu que l a cellul e ~ ' ectivit6s ; ·corr es pondant au niveau 
de d6cor.i.pos i tion él6ncntaire ~oc souG - sy.~tômes ''Physique" e t da 
" Gestion" es t un cc tr :: d I acti ·.;i t é3 hor.i.ogènos do.n.s l e t onps e t 
l ' espa c e . L ' homocén&ité d ' une c s llul e d 10ct i vit6s réc i da , en f a i ~ 
dans l a c cnaorvo.t ion , tout ~ u l on~ de son i6 r o ul ement , du 
d 1 unit6s d ' infor~ation.s : c 8ll a3 qu ' el l e a concc cntr§c.s . 
,. . 
rne1:10 J:: 
I ndiroct or cnt , cca unités d ' i nformat i ons sont cll c3 aussi hor.i.o -
s~nes : par l a fui t qu ' el l es sont utilis6 cc par u1c cellul e d ' ac -
+i· v J· + e' ,:-, 0""'"'"";,_,,.,,... l r> u= ~ C"r"! c tf-.,.,i• r+-j ,-, ur,,:-, ( ou ,:-, ·f-tri 1" U+~ ) r, 1- l e-:• V _v .J -.L 1-Uo \,.,J. ,J -, ..._, ..._ _:, C.,... ...... . '-'J. .:.:> V- ~.-..:.> e,:,.v _ i,.J V ....; ....... v - -....J 
val 2urc 
E"' r e' c:::n r,, ,; nou.r~ di' r·o1~~ g' '"l ,:, ~., 1 r.r1rr··'· r u o rlG~ 1 ·1n..;+n~ a' ' i' nf ~,1·r1-::iti' o·~ 1 ... .J.. - .._,,1.,,1,~_J..._,, , .._,, _ i.,J • ..,.....,.J.. ..., . -4......., ..._,_.J._l., '-1, V v . ù \., .J... ..., _.._;i J.-U _ • ......._ .l._._ 
::ont 11 !:o::~cz;è~:c .0 è.. :20 t2:"c.._:_ t ~:~-:-i·: :: ~1c:~J~c';;::1..:~ " 
D8 :.:'i:1=.. .;.:io ~1 ~~e la .stru:t~.J.. e d. ti sc us - G":-3t2,~18 "2-n _ 2r::-.. c..t i 1u.: -:: ro; 1~ :: -
------------------------------------~---------------------· -----
:nc::.1 t d. i t 11 
On prc c6dcra i l ' a nal ~se ~~3 uni t ~3 i ' i ~-o~mation , r el ev~ es l ors 
de l ' éta,e rré cédento au niveau des c ell ules d ' activi t§s . ~socié r 
a.ux r -e.s cs rl os s01 .. s - ...., :rstèmes 1-1 ,~}i~rs ici.u R" et clc " sc _ti on", do 
m ni~re ~ ctéter~i ne r q1els sont l ~s fichi ers l o 0 iques con~ titua~~ 
1 ,., · so 11° - ,... "" tè--mr::, 11 i ;7 c ,,,at ·i ,.,11 (."\ T. _,~ 0 1_"-r _  " 1·~0n .. t, i +- 11 - \✓" ,._,.:) o...> J .> ..._. ,., _ _ , 1 ... - \.!_ _._..,,.. _ -'.l _...,, • 
Cette 2.'.10 . :rr::8 co~:=:iste .. o. IO>n_ : 
ll.iV' o.!:.al .ysr::> , !,10l~r ch::i. r:_nc :nho.se , rl.oG r cln.t-ï o,1c- entr;:: 1 • .nütés 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d ' i ~f or ~at ia~• • Cettr Rnalyn~ ~rrn b, séo our l a d0scri~tion , 
so 1.~, fcr~e c1. 1 El :no ,;i_Ale r · __ =1_t i ony,07. , --les r 0.lntio~1s o::-i~r0 lFl:i.tf, 
~ ' i ~far~nti c~ ic la ~hn >2 . CA ~oi~lo don~ora la struct~rn 
B. - un" rl. 0r; cr.: r •t irm des 11nj_t6s c I i n f or1;1at i.01:.s ot .o J our;; attrj_ -
. . . . . . . . . . . . . . . 
bLtr- , r, r-ttn ci-" --:; -~ r, ,_,,.,. 
1nit6s d ' informatio~s , c ett e ana-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l: ·f.i (; no ra ±:'nit o a ·.1 niv :at1 dn l ' a:::i:!'licntion . 
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D. - me o: 1,;se oes t nux d 1·activiJ1s r,our chaque un i té d ' in or-
........... ............ .. ,. .. .. . . 
mationG (Activit& 3loba 10 ) et cha c un d~s a t trib t _9 cotte 
unité (actj_vité :::'artic .ilière ), cette anal ysP, Re f ait d nR le 
ca c r e des dif fér entes phases d ' une arplication : 
- ftC::!:'IVI·:'.:-S GL03AT., ..:', : ad j onction , sup:!) r ession ou c onsultation 
de l ' ense~ble dAs a t tributs 
- AC~ I VITE PAJTICUT..1 I~B : modification ou c ons ultation d 1 un 
at tri·bvt 
E. - ne Bynth~se , a u nivea. de l ' appl icat i on ou d s o is - • ys t èma , 
. . . . . . . . ~ . . . 
des r e atio~s ent r 0 l es unités d ' i n f or nations , r el a t :i_ ons 
Ce t te synt' èl . . . . . . . . . étudi ées pr é cédemment a 1 niveaq de chaque rhase . 
se P,St fait e sous forme d ' un riorlè l e r el a t ionnel . 
Nous termi nerons c e bre f r ésun6 des 6tapes d ' analyse des fic hi er~ 
l o.:;i que ... ( :9oint de ,, 1e Dro lè:c e uti isateur ) e t spécifj_ant qu o 
l eurs r ésul tats serviront de r ensei ~ne• ent ~o~r l ' anal yne te chni -
qu e (roint de vue t 0chni que infornatique ) qui c omrort e r a l es 
éta~ es sui vantes : - c. oix d ' une struc tur e 1 or.::;anisation de , _ 
fic ~1iers 
- choi x do leur t y9e d ' i m~lémentation 
-choix d ' un e mé t h ~dc d ' a cc ~s 
En cf -1.et , · 
1 • - l ' an.:t~-,-.:, :; des vol ur.103 f our:1i-;: :i 1 ' i r:. fo:t:na t i oE l os paTn?nè tros 
gl obau:~ ~ ' czplo~t.:tt i on , c ' ~s t - 1 - di rc cou~ port~nt s ur l c3 • --
"D ~r.;•_1'.;JL,_ 1-v r , ..... ,·_,, .t. 1 ~ c'_-1::;_-~ ~- ~ rl ' 1 l l :"I ~ L -,,,- CJ_ . ... --, t~ --~ ' or ,..... .,~.., 1 ~ ~ .LL, 7 o-., ; ., r- -
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T ':>î\ 
J... • .: _ _./ 
d.é fir1i1~ jour a.cr., fic lü ci:-s 
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.3 Oil c ::~::.:~~"J :: ' i:r•·,-ri 1 i CC'.. t:L on 
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r, 
~-. ~ ' c~jcctif ~ Qj cu~ ~u =od~lc rclaticnncl es t ds fair e 0 . .1. .. ::a-
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
rai~rc qu~lG ~ont entre 
- , -! ._., _ -J~_ ~ .1.·~_,_ ..,_ .. r-:_;-.,_· 0 ;1 -. , p1 ~ ---,:-,--. --··l,- . .... 111 ...... ... -- tc'\ l·, :::-. - _ - ..... V ,,.,.. _ ._. ..1.. _ .. __ ,..,; l.l -..J ..-Lv • ..J J 0 -~- t:;: • 
Cos ~ 6:nanti ~J. Lt2...J 
0 18 C::]lY' l ::q,-rc:- 1, Y'Q "Y"\ '~l• f,-t~-C:: 
,... • .... w - "--' .A.... · _ _ - .• - 1,,,.., ._,., 1._, • 
-~ 
. -
B . - T_o 1··.0-:-lôle rolati on!1e l ,~é- j ~1-i.t .<1_ 1,r-Lori un.•2 str·.1ctc.r-e lo ::::. 01.1r:; 
• • • • • • • • • • •••• C) • · •• • " • • • • • • • • • • • • -~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• - • • 
deo fichi 0~s ~R r 1 n f2it ~u~ 1 a ~o0~lc ralntion~e l fait n--
. . . . . . . . . . . . 
:,ar2.:t tr~ 8. u n~.T'Fl.ll lo2in1 0 ê'"..l? J.Jè G sont l es r --::J.ati on-::; c~~istant 
en.trn J_n;; 1_111:l. t~s Ci. I i :G :°OI'['ê:1. tioY!;-:, dn ":·s·l-.èr1e , il nernet d0 Gtrn 
j_ nnt ~J_ •') 
.-:. l. ! / -.t· , ,J,r') é', ........ -~~n ~~ ,}Y\f'"1 i _c--. --1 ,10 [t_ ... Yï~ l ·L ' ..,_ ..... -,_,..)i"'i 1.1tiJ.l .~~nt 1 0~ '111.i t ., / ,~ 
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la str 1_, ture d0r; îic 1iPr., clu '"'y:,tr.·mc avant èl.c proc0clnr -:, 
1ne analyse pouss&e des ~~lie tions ro r rnottant do d6fi 1 ir 
co façon ,r6cine les ba ~es de temps et d ' csp c e dPs unit~s 
d I in- àrnations n_v ' el l es t~t i l · sent , C 8S b .se:=; étant lC's 
cr i tère ... , permetta11t d0 :~r oc 6::1or o u:io s trt.c t uratio'l r é elle, 
à !îO t eriori de l a "hase d e données ''. 
~ la 1-ir:i_~A on c onsi_rl_f->,..,él.t ~_n·'1. -3"'! t ntes l_0s a - ,-;., l · cat i_o:n" rl_ l 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~= -=-=-=-=-=-
v~t~rn0 . Si nos savons ouc les uni tés d ' i nfor œations d ' une 
-'..!.. - ----
applica tion , oss&dcront , par la nature m@~e de cet t e ap?l t 
ca tion , auc une ou t r~s ee de r lat i ons ave c cel leo ~ ' ~na 
aut r e , :r..ous r ou1.rons di r e o. nr.:.. ori m:e c es mi tés d ' j_nfor-
~ations f e!·ont ::::ar t i e de fic hi er s lo .:::;i qnes di st incts do ce _; 
définis nour la pr emiè r e a~plication c ons i dérée . Ce ser a 
~énéral o~ent l e cas pour d0s ap~lica tions fai s a nt partie 
de s ous - sys tômoo fo nct i onnel 
.cC\.r oxoupl e , 110:.1s c:: c,,v on::::: q_:;_: l es u.nit 6s d ' i n î or:·:.o.t i o~G 
r el tiv ::: s nu~: cliGnt:, a ur o _t ·-ocu ::..10 r olci.ti:::ms a v '.": c c ol l,x:; 
;:,,_~.- ~ . ....... r,- ~,~~ ~- 1\ ...... 1 .... ~ r"\ l,l. 7 " ~.,,o r~;..-L' ~ ·~i~• l'"'t~  --"~ ... 1 
..... .. V. - _: ..i... c...,1-..,,,..,. . _!_ J -....; • __ _ .!:' - ...L.v , - _._ ,_,,, ••. , ,. ..._._ '...., _ ._. ~ _._ ...., __ _ .iv--
·'to·nn::r.". ,, ·,1r- J--.,..u~.:.., , --. ,.., 0 1u.' .., , ,. ,:,,, -:1 i" ·1• _,.,._..,.1.. ricu·-' b-i c:es :J_,..._ 
- .... L-.. _....., 0 L- .L v L, v . .- L c....rL-'-''- .L ..A l,..i.v_ .;. v. ~ ... L..- ._ .... _ _ 
Cette st r uc tur~t i s~ ~ .,... -; --. ~ i· ,1e r _1.nl• c'· ..; ..., .,.,,.... l o -1 n u",... ~,, ~ ,, ~ ~ :::, -- ...., - -"- .. ::, .J. l -.L. ....., _ .... .; 0 - "i .....,...., 0 .... (...1..v "-" r....... 
C. - Lo modèle rclatio~ncl farnct d ' arriver i une maillcu~c i~t6-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
3~0..tio1l ..:.~.:: ~: roc 8c:; ,s , o~;jcc:.if p r~i-:-i - i.~al l ' un n: :2:s n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • 4 • • o • • a • • • • • • • • • • • • • • 
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qui apparaitront da.s le mod~lc , corrospo tl_ont Jo~c â une 
tléscription , au 11- au du syst~me i nfo~nal ique , ~cd i~t or-
d ' po~ 'anc eG si,çnifica.ti ves dont 1 ' organic., c es t l e ciè;c . 
Il r6po. d ~one au principe d 1a1alyce n6 c 3ssitè pa l ' o~jac~ 
tif d ' i:r1 té b· a tian : a .:1lysor 1 1 rgani smo da· 3 une o~ tiq_ u:; 
qui vi se d co.0i ~ror ch~qua 616Lc,t c ocrn~ fai sant parti~ 
d ' un tcut . 
* la s tructuration l ogique i priori des 
modèle r el ationnel , et i ndépendaEmen t do~ s tructures pby3i-
qu cs d 'impl é~ent ~ tion des f ichi ers , aiJcra â l ' i nt6~ratio~ 
car ell e vise â conc evoir des fichi er s permettant la mise e1 
pl ace d ' un système i nformat i~ue inté ré , sup:rort i ndis~en-
sa l e â l ' i ntégration de proc ess us . Cett e optiqu e jnté5rée 
nous oblige â défi nir des fichiers: ( que nous 
appell erons " banques de données", c e t e r me étant :::lus adé -
qua t) communs â une classe d ' app l i ca tions , auxquels l ' accê~ 
est p oss i bl e par pl usiE:ur s " utilisateurs". 
Cette app r oche né ce si te q I un fichier l • .'.:,iq_ e ne , oit r,luP 1 
défini au niveau d ' un e a:rplication uniqu-= , de f acon a 1ton• :'I 
c omme c ela se f aisait co ur amment ans l e pas é : l ' appli-
catj_on , vu que la circ ulat i on d ' informations y est i. :.ten e , 
ervait de cadr e â l a éfinition d ' un fic hie r lo~i ~ue . 
Au con traire , elle veut que : 
1 . - ~videmment , l ' ensembl e des unités d ' i nformations des 
.pplications conc ernées f as eDt parti e du rn ê ne fichie~ 
lo _,ique 
2.- les r el ations existent enfre l es unités ' in ·or~ations 
pr o~res â chacune des ar·lications aprar a issent car c ' 
est dar..s ce point '1_Ue ré s idP l ' intérêt d ' nne mi.se en 
c om::.un , es uni t é è. ' inf or!:1a U o:r.s , 
3 . - on pr oc~rle ~ une ~limi.nation d0s red onrtanccs s&manti1u 0 
(pl 1s i eurs dé fi ni.t ' ons d ' une m~me car ctéristique ) ~ou-
vant exister entr e l es des cri tians fai t Ps a1 nivoa1 d0 -
cPll le Cl . ( C,.r 1 1 c-- 11f:cmble dPR .r., crirtj on:; des rni tés et 
r~lations des aprlications , et 1 o.rfois des sou ,~- ::-~:v:=:tèrrw . 
doit maint0nant êtr r; cons id éré ). Ces odondan os s6nm·. -
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tiquoo sonL a ·ro3crir0 Jano une approcho i nt6Gr~o 
ficlicr3 l o~iquao C:,our l eur i 1:;:16.;.cnto.t ion , i..,. ' cs t 
l r -U v ù 
f é r ont , certaines r edo_danc ea s eront parfoi• n6casnatr_ 
et clone i 1: trcdui te;.:::; ) . 
Dan3 co sons , l e modale relationnel est auss i un outil 
efficace cc--r : 
1 • - il psr : ot d ' éli:niner l es r odonclanc as . La clé fini tien d ' uri 
mo ~l e. r elati6.nol de s ynthè se , englobant et râ duisant 
c eux établis au ni v oau de.:::; c ellul es d ' activitês , per -
:r.ic t trn de donner un ; C::.es cri tion forr:10llc dç.3 unités 
et r elat ions o~ l oa r edond2nc es antre l es de3 criptio:s 
part iculi6ros t chac un~ ~ e .:::; cellules se r ont fvit6 os . 
2 . - de plus , c ot te synthè se so us f or20 d ' un mo~êle rolatio~ 
nel global , ;eroet tra de dê c el cr évcntuoll e~ aTit ie 
:nouvello3 i' éùaJ.:.ions entre l os uni tés cl ' i nformations qui 
n ' apparai sGai ent pas au niveau d ' une c ell ul e ( ou d ' une 
a pplication ) aai a qui ao nt on quolquo sorte cr66as par 
l nu1-~ 1tr,., ,,,~·,oc'n •war.nt ll ( "' l'O~~l· nt:., r~ !l l::-,,-,1I'l0 " ll0 ,-,.c--,··o,-,-r1t -=-e:r e:in --
...., CA.!.'"'J:!..L. .1. VlHVJ.J. _t! 1;--'..L ....., ...., \.À. ...... J. \,,..,..a. 0..::.>C • .i.l. ...... J.J U .le,.;. 
tique 11 ) . Ces nouvelles r e:2.ation3 r-::pré3cntati ' 8.3 d ' 
int er dépendanc es ians l ' r 6 anisLlo , c eront un p~s ue plu. 
:Lns 1 ' i nté~r.:). tior,. :le c elui-ci . :;ou::, ,,.,-o :,·ons (.;ncore une 
fo i s qu& l e mo~& l e rol~tionnel au1·a une i n fl uence d 
prior i sur la .str·uc ture C.es fi cll i e r 3 ~ Foui~ la i:ii...,e en 
é idcnca JG relati~il~ 2ntrc unit::::, ::J. ' in f Ol',iia t i Oü0 
plic~tions listinctc3 , l o modal e rol&tio~nel cora une 
une a ~plicat i on p&rticüli}re . 
D. - T.~ ·,·,-,": ,' 1 ,-_ 1··.~J..7 ,'cl-.~u~:111:, 7 ·.,r, -- ~ -· - ro,--- -,,- ·,, 1,L ~ ~ - · -~ 1,-, -' / r-; .. · ,. i· ~ -
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Llo'-1.è.l\,,, j_~o10.-L i 0 j .. ::~l ---~~ ~l ~.J · c l..:.i--lc t,1 ~-: L:3 cl ' uï1i tés Ll ' i :1.f -..JL·: .:~ tici: .. ~ 
ot -..:::::., r ::; 7_:-._tio :. ::· Pnt r o c. 011 ,"';, - c:i , YJn v out rr:1s :rour 21itant 
rrésn:ri2:'ose r r:_1w l ' on v · s 0 -\ re:3ronr1r,,r t out0s c es 1.1ri:i. tt~ -, 
cl ' i 11for:'1,'l.t:i or.--.; '1['YJS l n_p l)é''lf;_ · p -~ ,~_nrin 0 p<, 1ni .r1_:1" . 
te r~od ,\lc rclationn'l '1. 1_est 0;y ' L111P. :rr0~ièro a:!:'~ro ch o , 'l_ 
:r rio i , cln.:1s J. ;1 structvr t-i.o·-1 ck 1 s r ·_chiors . 
;- . 
t 0 f n ;__ t ri ' -. v o ·i_ r n ri e o 1 ~ 7 11 r; i_ 0 u r :-; l1 ::i n ri 11 °· G ct o cl o i1 n é "~ r ,.., ~os .-=> r 1. 
Sll"' 11rie ét11 ,-'l 0 cir?1 r nfnri.rl-i .0 rl0s ha~o--:; d? tern?R 0t ri I nr;:-•:1c0 rl.0n 
uni tés cl I ii f 02:-110.tior..s . 
' infor ~atio~s Gcront r e3roup~ e~ 
R;:i::,yi •'lOri.'> c:u e ces ba':cs rle tr-:n~,-; et i 1 E:SfSJ. Ce c~1 une u:-iité 
cl. ' i nfort'1at i ons ser ont d& _ iriies :i.:'a r 1 es c ell ulos d I a cU.vi tés 
ql1i 1 1 l tili sent . Une cel ü e étant hcvno~ône d?..ns l e temp,-; e 
l ' esrace , e l l e f Pr a que l es un ités d ' infor mations qu ' elJ.e 
définit auront des attributs · pro~res â cette c el l ul e et 
pr enant des valcurc suivant une base de t emrs uni que , propr e 
à l a c ellul e . 
L ' honogénéité des a ttributs et des val eur s qu ' i l s :i.:'rennent, 
c e qui r,erne t de ire q ' une unité d ' infor mations 
es t fo ncti on de l ' empl oi de c ett e unité ( une unit é d ' infor-
nati ons est ho~o~ène r a r r arrort A un trait ernent homo:Ane ) . 
~ .- ~ri conc _ 1sion , no us dirons que le modèle r el a tionnel es t un 
.. .......... . 
des outils indisrensables d ' 1~e rn~t~ode d ' analy. e ~ui se V P ,+-, 
- • 1.- ! 
orientée 11 t-! I S". L ' B.iè.e qu ' i l arport o ~our ._ trncturer l a '1e.s2 
de rtonné 0s d ' un or~an . s ~G 
r éponrt r e ~ l ' obj ectif d ' i nté3ration rtu système n ' est nul l eMe nl 
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rorr;u0 pCl.r l ,J;::; utili c.J.::.cur3 et donc toto.l o;_,:.:; nt i nc~6}::.onv.o.11tec 
.e 1 ' i ~;1plé::10nto. tion 
'"' I ' ' · · · t · J e" J. ·, · C ".' Cll ,·J ou·· at· e:: 7 1 ~ - "l ,J. o .- j a '· i.'illll3 'Cl"Q" OUr , l_ ~,-"v:co. l,.1. \.) UJJ 5 1: .i. i · - ...,d iu J '-' l,U 
"',. ·-ar "i ... . L ,... " 
t.-l...1. .. .1.· .. L,~"" 
dea rolo.tions J ' accôs l ogiques ( to~jo0rs l e p int 'e l ' util '-
. . 
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TI. 1 
II. 1 AVA TT _P _ OPO.S 
Avant d ' analyser un système bancaire selon la ~éthode r ont 
nous avo~s donné ?r6cédemment un rt~ !Mé des ~ri cipes fondamentc 1 , il 
est util e de voir si on application u domai::ic bancaire es t r éelloillsnt 
nécessairG . 
Les systèmes informatiquoc ~ancaire~ doivent - ils être reconçus 
et réévalués dan"' un pr ocessus gl obal ori enté " .US" ? Ne répondent - ils 
pas aux besoins ~es 0 astionn&ircs , c ' est - à-dira , rappelons le , ne cont -
ils as , dans l eur état actuel , un s upport â la gestion intégr6e d~s 
organismes bancaires? 
D:1::is lo frOuve r que nct r e travail n ' es t ;as vain , :1. us 
donnerons un bref 1i s toriquo ainsi qu ' Ll n bref expos é de l ' état actuel 
des systèmes i nfornatiquas bancaires e~ nous verrons quelles sont _es 
C ,..,. ,~ ,-, ...... - ·' -\,,,'l.lA.VC'0 u. · ; 
nécec;si~2 c.e 1.1ct tj__""' G Gr.L placeur: "::I.S" ~arJ.c--irG . 
II.2 
II . 1 . 1 3rof tiGtorique at cit~ation ~ctuella 
Au départ , qua·1J l es banquo3 av3.iont une activité re etti·1c1,1ont 
rostreintG , cotto a6tivit6 u casait sur l ' utilicet tion o~ l a ~ai nton2.c8 
rranuollc de docu~onts . 
Suite a un i6vel oppa~ont de l our activit6 , los vol urnos Je 
~onnéGs ~ traiter no ccss~rent de croi tre· : l es coGts e t l es i6laia ~ ' un 
travail ffian uol Jovinrent trop lour~s . L ' utilisatGur d ' outils i n~c r-
ma tiques uc ;,l ~i:J on ï-, lus porfcctionn6G e t puisse,,.ntc pora;i t J e con ti ,uor 
â faire fac e aux beaoins op6rationnols croiscants tout on e• p~c hant une 
aub:-::.onta ti::m p::'.'oportiom~el l e Jcs coGt.3 , du personnel o-: dos délais . 
Le problà:e de l ' accroissement des volumes 6tant continuel , 
il fut toujours rtcclu prioritairemoat vu son i11iluence s ur l a survis , 
ou du ~oins la com1étitivité . C' est pourquoi , l ' i ~i Orffiat ique bancclire 
des sy-tô~es infor~atiquas ba~c~irec es situe f r esque ~ni;~em~nt au plan 
Il3 sont : c~stitu6s J ' a;plicat ions int6~r6c3 ou non , sel il 
banqu : 3 , ~c traita~ent ~3S donn6cc . 
l - --
-'- • ..J 
tians rour lA cont 67.e â cour t ter~e des a ctivj t6s oné ationnell es . ~otnn 
q_ l ' à ce :9oin t dr, vti e , ils c O!:. ti Pnnen t I' ,'1..r fois cl2s 9.}•~l ic8. tio 01s r __ e =es b . or: 
a to~Rtis~es rr0~"~t c~ charca tout 01 partie dGs -~~ c isions t o .ch~nt l~ 
conduite ~e3 Of~"l'.'atj_ons . 
Dans cntt e voie, J.0s solutiO!:.G e:xi: tante::; sorit souv . t :r:' 1"" r13.1'.' -
r;_ w.bles et 1,v:; 
C:0:::1 •--,n'i~nt, él.U rli1.n 11 -:;tr t0::5';_!1'; 11 ( r iv 0, 11x rl.r .::;e~t ·_on A. r:nyc-ri E"·T. 
lon::i; t 0rnP ) , c 0.s s~0 stè;oi0,s nG fi rrrii- r,n.s c o:riçl1s ::,o lr a1 ir~:0.Y1ter 1 ..... , ::;0.st,j_')'1 · 
11.:ii.rc~ Prt i .n . 01'.'T"_ti_(':1~ . I ., obli.'.:'0nt. ] ':'" r0~:"'(l~',;1_1-)l r., r.~ 7_;-, r:".'o rl,1ctüFl .', 
r6:ron ,ro " ,·1arn10l l 0r:€' nt" .:=tm~ or; oins ,1 ' j _ "l f or·~,D tion s der- :,::,s t -L O!.i n::,_ i -~ ---s --~ ,"r:: 
nivc~ux str~rirurs . 
II. 1 . 2 tio:1 clp lo ~·j ,111. ti nn 
T~ 7: 
•. 1. • J 
Ju sq11 1il y a ~au , l e tcmJs laissé disponib l a aux r es~on~n es 
de l a r r a uction pour procéde r au-: conve r sj_ons des données en -·_:nfor rna ti.o 
de :,es tion était s uffisant . 1al0ré 1ine différence de vol mie et de 
11 qualité" entre l ,., s informations dAma.ndées par les gestionnaires e t c ellr, 
qui leur étaient fournies , l a s ituatio~ é t ai t supportable et , donc , 
tolérée ~ar l es resp onsa½les . 
lai s actuel l ement , cett e situation se dégrade et t end parfois ~ 
devenir critique . Divers fa c teurs en sont la cause 
1.- Les vol1m2s continuerit â c~oître : Dans certàins cas , les fé erves 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" hard1.'.'él.r e 11 1,rév 1.es dan 1 e . syRt 0 rnes s r;in t é;JLii!"" é es ; c e qui ent raî ne 
des probl ô~es ce conversion â des mat é riels plus pu · ssants et donc 
des rroblèmes n softnare 11 , de r éorGani ati on , ••• qui s ont évidemmen+, 
liés a .x pre~i~rs . l)e ta te r: niè -::- e , avec 011 sans nroblèmes de co l1-
version , l es problèmes d ' or dre opérationnel sont toujours présents 
et !>d.ori.ta ·_r r.,s . 
2 .- La corn~lexité croissantP dans la production de servic es s 1 6loi:~ant 
.... .................... .. .. .... .. .............. ... .... 
de plus en :lus des a cti vit§ barceires f ondune~tales (cart ~s ~a 
cré:ii t , aide au~: en tre:i,,ri cos pour 1 e ui~ .;es tien fi!'lo..n ciè r e , zc.:Jti i1 C.:.-:: 
port c :- :C euillcs , 
e t c oiY.1,lc::c:, . :lles née G3 3 i tent don c :1n -:cmps pl u::o L:psrt&nt :;:our 
l a= e fi cctuor ou , si elles sent ~utoma~is6cs , rour ascurer (c~icic 
U~' 0 c::: r' ~nne' -:-. --:- ) ' "".L 0 0 °~0- ·~0" 1 cr 
- .._, \.A. V - - 1.,:; v ...., V ...., .... 1 v .L ...1.. 
~'" ,c-.-• ~ L~,--.,"> l0 .C' -~ ,·,1 '7 ·t1• ,...u c.. 
i..,l wj...:> v \..;i:.1.t,; _ .1. .L~.,.,..... '-i V 
( ,.. or ·t -no" 1 ·;, ··l ,-:,~ r:,~u1 +-,., t ~ ) v l J.. .1. t:: Uc-u t:,;a.:, Ve.A ù ~ l e fonctio :..111emc11t 
3 . - L ' it, cc ,:...3ific::-.t2-o:1 ~~o l& co., curr :;:..L o (I.J. su:fit do cléi~o:·.i..;rcr les 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
::11e veu ·c qu2 1~~.s bo.nque ::;1~0 'l_;_i cc :..1t ":os c;crvic cs toujcu.r.::; ;::cill2·:r,:; 
et do~ , Cans Jas J6lai :, con.:Jt~n~.::; ou m3~c , r~r_ois , res tr0i n t~ de 
,. ,. , ... -~; '\ -,.., ..., ,; r -. ,... .. l .., • -. ,.., "')•·1 •-., ; ~ ~ !· i• '":T '"'\ -. 1üv1,, l .-.~-1. v ~ t., 1_.1L,...., V1.~l _...1 _.. v..L..v vv•.:> • 
1, • - T ..., "r~, ~. ' " l' C ' L, -1 u r -. ·1 '"\ 1 • 1 - /-, 1 ..., '" -~ ,, 1 .WU. .l. L- '-1. 1,.,,,.-..,; .1, ...., \.À. V . ~ ,, ..J 1v.., i.:" .L L. .. ...J -..LV 1/ '-' V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10:::i0 : t l :)u ·:.1~r'c:: 60 . 
( , -~"' c-- l. ~ l' ' . 011 c', ., . ' 1 l· .t"• ~ 7 i ,., 1· -f· ..., t ..: ,-. · 1 , 1 ..., -~ V ü. V 1 Hi Vu.. V ' ....1..--ld V\..,A ..LuJ J..Vv cr '. J.i t3 , ... ) 
...... '"',...., "' 7 ' . . ,.... -
1 1. vu ............... .. '-....:._; 
Ces q_L<.::.ttre i'é.- ~ tu,Tc .SOiï t lo. co..u..:; o ~0 nv,:î.1,.n·Gu.JJS 1,-)0.::tur!Jo..ti on.:::; i Lt0rnc,::::; 
;:.,t e::~ ~01·111..;...., qui .L\.:;ü t qu,~ l e. :.ütuo..ti.on a ctu -.;llo do lo. li:tj ori té ü_._,,.._, banqu0 
es t lo. sui·✓-anto 
• • • • • • 0 • • ~ • • • • • • • • • • • 
plu.:; crn.1~:0::0 c ,~ laizco ;,10L1c J.e tt;;.i:;?S :pour convor tir v-aléJ.bloi,1t:,ïl:. l c .s 
donn6 ,.::c e n in ... or;.:o.. tions i. é GGGD.ir c,3 au ; l aa 11 3tra U;0 iquo 11 • Do...'t, :i:, ,1oi1s 
en e î1 Gt 1ue c oz c0 w e r .J i ons sont , ; o üT la pl ui:;art , ;na11uell0..:, • 
- au :;:lo.n".:;traté.;:;iqu0 11 : i-:;cur 1-'o.ii'e i'a: o .s.u:-:: i:.erturbo.'.: io n.:::; , le,, L 1... oi-;::c.. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tionc servan t ~e 3Up~crt au~ J ris0G JG d6cic i an.:::; 1cs icstion~~iro3 
do ..; 'If "'- ·1+ ~ 1.. v. --. -~ 7 ·" r • "' ;_" ' : , ~ i ~--. r• p 7 u·-· ·10 ··, '0·1-'e uc: " 
_.L v l v ...., v ..L V J:! -- U....:> J! t.:,; \.., _ 0 V U ) .J... ..::> l ~ü iJ V e t our tout , fourni ~G ~anb 
dos d ' l &i.s court.s . Le.s niv ao. ~~ de sss t i oi i Ll• yen et lon; t cr~cs ont 
au;~ point.:; vue de quo..lit~ 
et d la q;.1 nti J~é CJ.E.3 i11[ or::nt i cns . 
Cett 2 situation ~e caractéri se 1onc de ~l us on ~l us par l ' exis t ence 
rt ' un e diffé r enc9 ~ro~nncêe en qualit~ et en a 1qntit~ e~tre les i~for -
mation~ rt~m~nd~es ~Rr l es ~~9ti~n~eires At cell0s qui l 0ur sort fotrni 
De rlus , l es d6la~s d ' obtention dcvionnPnt souvent trop lon:s . 
Ce rt es , c ett e i t1at io .,, ne s ' e t :9as dé clarée cl ' rn j o.1 à 
1 1 antr -., ; c 1 8t=; t ::iourf"!_ 1.1 oi :::- et i t 8. l ct :i_ t , dGs s ol nt ions fur ent él.:!lriortéc~s 
1 1 er1:::' l Oi <.1. ' n~ ::nr _rmnel ~-- ns nO'îl ,reux et :::- . . s S2:)écia.lisé :::o 1.r c o:-itréL c; 
Gt convert:ï_r 1 :10 :.:=:1.rtio ~-- Li e:; l i_ l"'J i. tée des ~éc-;u J.t2.t, onr:lis :::'--~ l <J-=, 
rroc ess ns r';.9 I' r oc'lucti o!'. ri. uto,,,,;.:i. ti-=;és . 
~uoi~u e r~solv. , nt MO~entnn6M8nt l e ~ro~ J.~ ne , c ott es 1 ,tton ~0 ~o ut 
~tro ado~t6e ini§finiMent . 1lle eut aus~i l e d6sav~nt . :o do cr& cr des 
des c o tit.::; de :::-rod.uctio :'! croissa::-it.::; pous mentionne r ons l e r · i:1c-t.~~2.l C.!. 1i_ 
e~t une ~iffic ult~ c~o~ss~nte dA r e ~rtr e c o~~ r 0nt l e conrort c~e~~ da 
l ' ensemblP c o~9J oxe et ctivPr, ifi~ 1te ~pre~ait l n ban1uP st it o ~ non 
dôv2 l_o~=' '" 'l~::ît ot :-\ la c::~•éc:i.éJlj_.s,"'..ti_on r1~1 :::e1"30nr..r' . • 
nwrcl16:; , • • • ) • 
8Xi ,. t ant '"'011· ri1 1 j_l n:i..dc rn:Lrrnx l e>.s .'.','.:est i î T1 · 1nircs 
ctA ci.sions ('11oc1;.lP '3 de t r f->c:orer-LP, c1 1 étUd o G tl0 
T~ c: 
.J . ) 
nux :- r -Lnci !~':'"' év0'!_u 0 s ;:rée'- 1011'' 0nt , __ o,,..~ d0 ln 11/,_ i_ni U.on ci 1_ 11' ïl'"; ' 1 : 
inté -0r['_t, j_o' ' "'0<=:tio'1 d::-,r~ jnt1;r~/,:0i'} :\:i 1 C"S (c on lit s 0ntre o::2ncti_f r; , 
... ), .. . ! ~ 0 ~lus, de ~ros ~roblA~0s restent no'1 r6Golus en c0 ~u ·. 
conc ern0 l ' alir.e~tnti n dP c es nnrl~lc8 : l ' a1tonatisation dAs ~ occ~nu 
de !)rod .lctio'1 n ' n ~"'D.S 6té conç 1 e c ·1 str.1ctur3.nt la " base rl.e clornées 11 
de rr.anièr2 tc-lle ciu I oll "l ~~ui~se 8tr8 11ti l i s é0 '7_ ("LOS fins .e ."':P.c,tion 
11tres que le cou~t terme . ~on r 0u3 es sont l es · relatiors s6mantiques 
et d ' accè qui ne fir e nt pas i M~lé~ entées . 
- II . 1 .3 Concl 11sio!'c:: 
Ces observations , que nous tent erons Je j u3 ti f i cr par l a -ui tc 
~l l es nous norDot t on t j8 conclu=e qu ' une r6vi sio~ ~o l ' ~r~roc~ 
traditi onn~ll 2 d2 1 1 i n1o~Datiquc banc&ire oa t ü6 c es0air0 : l ' an2l ;ze ne 
,~ ~i· J_ -· 1 ,· .... ~ J_ ....... ,,... 
u. V v .J:-' L,l-..) ~ l, .J. <.; uniq_uc:.;cnt 
froduc tion Ea i s el l e do i t aUG3i viser a a i ier l es GOGtionnai rc3 . 
de r667~l~ation dc~t aaus avons parl~ uo raan1Gre ~ ua vtre en ;lace , la 
i.J·lur-; .L-~.-, ·:-: i .: ,,' .• 1c :1 •l-l, '"0-- ..L-' '~7 ,.., un l t" 'Tr'fi 1-J~l-- ~ ~ i .L-~- :-ri~u.L 
.1. ~ .._, LA _- -1.... ...... - ... ..i.. ..,' O....> U...l..._.,; ... J. ..L .J ~ c-l J.Vvt. - \:,; • ..L..U l, on c ontiLuant 1 ~ouor 
, _ -. - ....... ! .......... 
..J \.,,û V.L.1~ 
t c c:rniquë:s inîo1.~:.1.::.tiqL~c3 ne pourr.J. cc îai r ..:; qu e, '1et11s co contc::té; . 
, .. 
.J. ~ 
L.J~ '' 1o..ïJ. ClLlJ3 _:c è.Oilïl0.___.:,.J ' ' :JOiJ.C Jo·vv~lLlOG Jc..:s ou.til~ l 11J.i :-~ -
, ............ t ."': \' ..... 
-.J v 1 .._, v ........ 1.1.v 
, ...... - ·, n , : -,..... '°") - • , 1· ' - • --. r~ , .. ,. ·"' 1 f ..,, ~ T r, Î 1 - ~ , .. -! · -. 
,._, .... tL. v vl-L ..i.. .... l.1.1 v\....., 0 .L ..., , .._.l UJ...L .... .L , . .1 .Jv.-.1.J.VL.,.J....l v • 
II. G 
II.2 Ii 1TnODUCTI01 
place d ' un t1 :·-;IG 11 banca.ire 3ont nécessaires et quo la structuration C:e 
la base do données d ' une banque_ ' est une •éfape; 
priMor j_ale de sa c oncertion . 
Comme nous l ' avons d~~~ souligné en spéci iant ~uell eR étajent 
l es limit es de c e mér.toire (a ), nous nous intéresserons unique~ent ·. c ettP 
st ruct1~ tian ans c Att e deuxi~~e ? c rtie . 
Dans c e but , j_l nous sembl e utile de cornm8nc e r rar q 1e lri.ues 
r annel s .succi 1cts s ur a méthode à suivre et s ur l es ab i e c t if c:: d 1 mocl.èl 
v . 
r e lationnel, outil essentiel de la rnét~ode . 
cè dere. à l ne dr§cO'n:'O , i_ ti an ~u syst èr1e en sot. - sy"'tèr.1es , aTpl i c;:i_tj ors et 
p~ases en n 1 ouhlinnt ~a~ rtc cons i ~~rPr de x asrect . dans l a d~fi~i_tio~ 
des :'rlic,qtiors : c ell '?s du so 1- - systèr.i.e 11·pl-i~'siquo t1 e t c ell es àL sous -
s 2r tè r.1 de " iestion". Ces rJet x our; - .: 2,c-_; tè 1:11?.s c011 c ~!.'tUGls rerr'!ct tror:.t en 
e ff et de ré1.1 ·.s or l ' inté3ration entrP l es ::,rocosRus _ de l, ro ctu c t: on et 
c e1x de ~0 stion •. 
Cette d~comrositjon , faite ~el or des crit~r~s d ' homo~6nfitA, 
}:)err.1et tr, cle dé c E' l Pr e1uE' J_l 0s ,ont les c P. llules rl 1 a. c tiv;_tés horno::_:0!19s 0t 
donc l~s • J.. , urn l,es d ' infor~at~ons ho~o:~ne _ . 
~~ 0s 8V• ir ~roc~i: qu r e lnv~ ri?~ unit~s ~t d leur d0scri?t~on, 
une descrj_nt:i.oE so11s f or~110, d I un '11W1~l.e rPlat.i.onn8l, des r el atior_c: exi~ta ·,..,' 
entre ces nit~s d ' information ser. f ite 
tout d ' abord, an ntv~au de chaqun cel l:üo ; 
II.? 
- ensuite , ronr plusieurs cellul es : ccülos d ' une aprl ication 01 d ' un 
sois - système . 
II . 2 . 2 Rarnels spr l Ps oh ~ecti~s du ~o~~ln r 9l ~tion el 
Le mo èJ.e relationnel vi se à : 
- rrendr e en charse et dé cr i re l e. re l a ti ons e~ t re unités d ' i nf or ~ations 
e t "!)e r :11.et donc l ' inté~rati on , ces r Pl a t ions é t an t r ep r ésentativ As dec 
i n t er épendRnc es dont l ' a r ianisme es t l e s i è~e ; 
- évi t er les r edonctanc es ~mantiques qui peuven t exi ste r a ns es des -
cr ipti ons faites pr écédernm .nt â un niveau ~lIB b~s ( cel lul es ~u sta de 
d ' une applicat i on ; a;plic&tions au s t ade J ' un sous - système ) ; 
- défi ni r une s t ruct ure des fi chi ers l og~ques , ori en t ée bases je 
données et inj6psn ante de l ' i1pl ~~e~tation do c e• f i chiers , san~ Javo~ 
étuJ i er de mani ère appro f ondi e tout E- l es appl i cat i ons du syct~me 
( rc:.-<- ..; 1·1 -' "·i' o ·1-, 1t ,; ~; 1·~iOrl' l! ) \.A V ,J.. ..1.. _J.. V ..1.. ...,_._ 1 -
nous in.s -' stems sur c e derni er poir.t car nous nou.3 S'"~il:.ïG3 b.2.:;é::; 
sur lui dans la suita du ~ravail pour li~itar lo chaip do ~otrc analy3a . 
Nous n ' étudierons l ,o..s on détD.il tout es l::::s a::,:pli cation.s du syst::.r~0 1Ja~ -
ca i r o ffiais nou~ tcnterc1s , p~r un moJ01 ~ rel~tionnJl , de j6 6 o..;or une 
structura lo~iquo ~ ~rio~i , 3Gl n la crit6ra d ' hoLlagén5it6 (no~brc l: 
entre les ~i7erscs 
Ce cri~~rc no~c por~ct Cc pr6s uppo~3r que 1 ~ ~ase 
Pro,_:ui ts , , d ' où 1~ 
r1 "1· ;"!-- ,;._ 1 ,.., 'r, u, -i· ,>-- "'· '" ar.1.. i• r, · ' L . . 1:., .. 1,... l. -~ · 
-. v Ll- -.. c.A -..AV .. v1 . .1.- 1.-" v ~ U. l .ll L-L U .J... V e 
..J- .: +· ~ ......... 
v ...L v.L l.; quo nou::; a-:o:r.s 
Il.G 
~;ùu..:; .:t-.roiw '.· pri:::, COJ,LlC :.;~Gi.l.t'l'-' Ull ...:;y:-:tè;!,iv 1.)o.nCéJ.iI·e 1,art_;_culi:..t' : 
la Co.i3so do vr6 -lit Frof cs:.:;io mel 0t J::) .D:Spôts Je la :-1rovinc e de l'o.mur 
Cep ndant pour .:tboutir il . ui1 rn.odè lc reln tionnol suf îi3œ.1:i10rit 
g6n6ral donna tune structurG lo;iquc type de ln base de donn6cs d ' uile 
banqua , no ~s critiqueron3 1 1 6tuje o l ' existant faite pr6ctde~mont pour 
d ' infor~aticns Gt relatio1s ). Cotte 
critique sera envisagé - dans un ~oint de v·o dç 2én6ralis at i on de 
.t' • ~ 
l ' exn.:1:::-lc :'rci~osé . ~-Tons VP,rron . rin'?llos sont les a.ct:iyj tés p r orrGs ,:i 
la CCPD0' ne s ' inscrivant ras d2:1s un contPxte _::énéra.l e t ajouterons 
1 es acti vi.tés non rencoritrées ' hi. GGDT)N nais conrRntes délris cl I e. ,t:res 
or~a~ismes bancaires . 
' 
1I.3 
.. 
TI.9 
S -ructurDtj on c.e l a C .. IS ~ D~ CP~DIT DROF~,SSIO H:~T, Ti;T n~ D"7.f'O'T1.S 
D"8 T.1\ ~Rn1 p yr;-r;; T)~ N 1M r:R ( CSFD T) v lA comme s~,rrit Pr!'lo d ' info l"'•"'_t.üJ'18 
3oùs écom:::ioso~ons 1 1 ensembl_e de l a ba.nq 1 . , è.E1ns sa i. l'Yl011.si.on 
totalR, polr ét hlir un rel evé ~e rl1s comrlet ~osGible des unitPs 
d ' infor~ation et r elatio s constituant l e syst~mo d ' infor• ations, vue 
particuli~re du syst~rne q1 ' es t la CCPDN . 
Selon l es principes de la méthode rroposée , nous procèderons â : 
II .3 . 1 .1 E éments int ernes 
II.3 . 1. 1. 1 Statut· -; 1.Tidinu':' _ ____ _ _ ,L.1. _____ __ _ 
--- -·------------
.Société coonéra ti ve f onrl.én. en 1 93 1 , dans 1 e cadre r:1 _ 
l a loi du 11 nai. 1929 , or2anisant le crédit ~rofes -
s i onnel en Bel:ique . ~ll e est en effet a~~éé e et 
contrôlé e ~ar la Caisse !~ti on- l e de Crédit ?rof0s -
s j_ onnolle ( CJ;Cf, ) qui est un 0. instituti on :!:'Ublj_~nc , 
sous l es auspiciss cte l ' ~tat . 
~l l e annartient donc au réceau des Associations de 
Crédit n~réées ~ar la C~CP ( directives At cont rôl e 
~ar CTTCP ) mais elle est ce~endont j1ridiquc~e11.t indt 
~endante de la CNCP et des autrPs ARsociationn . ~11€ 
es t co nsti t _é"' ,ous îor"le . P. société c ommerciale e t 
asit ri.on e J..jJ:>rer1011.t ::'lej_,-; rianr:, le cadre de a ~olj_tir:_1 • 
de cr~rlit et 8 l a r~:lc~entat ion ctes o~érationc 
éla hor ' os r1ar la Cl'TCP . ~n outre, oll r.. .s o cl1c r ~e c1 u 
~-ÜtC f' l"l ent rloc; bons d8 cai__sso, obli ':.ot t o11.P et ½on. d. 
cœ~it , li s ntinn ~Mi~ rar la C~8~. 
II . 3 • 1 • 1 • -~ .c: t r 11=t11 .,.., ,..., = rs I n - ,.,. ;:, 11 i c-: .,_ ·!-. -i _r, ,, 
di 1~p, C t P. 11 -r 
(l'è rent la. ccrrn-r ( !' l m on rnci-i_ ns 11.r) ~,r r ., nnn 0s ) • 
':ot2 n:110nt , il , rl.;c~i. d0.n:; r;e: l ' nctroi d 111n cr( c ·it ,·ri 
II. 10 
aisant r6f6roncc 1 la dl ci 0ion 6v: ntuell c de la 
c~rc:r . 
II . 3 . 1 . 1 .3 Ç~r;çl§ril i! ~03 _~u_~i~ ~e_social 
------ --------------------------
Loc~lis~ti~n : ~O , rue des Cra~s i crc , ~~~U~ 
e t l)rovi ncio.l . 
11em0 .:Jièse que l e 11 CréJi l, Ar-:isanal de l a :='.L ovinc e 
de :ci.mur" 
II .3 . 1 • 1 • ~- ~W QJ}Ç.Q1 
Une seul e éi. :::-'lüli:;:,};evi ll e mais lo. CCFDlT envi :;a6 6 
la créat~on Je nouvèll e ( s ) vu son succô s . 
=i~plement c~nt&c~ direc t a ve c la cli• Ltôl e 
(= plus e u r.1o ins " bo î t e au:~ lettres") 
sauf po ur l es pai c~ent s en esp~ ces par la cais= 
qui demanden t un co1tr6l c do la s i tuation Ju 
II 7 1 1 ·- T '11 J_ 0 ~ - l · l ~ , 7 ~ i· ...... -- -. • J • • • ..,,I ........ _v = .1. 1 • ....,,,1,._.._,., =..,_ \..,,.J 
t out e Leur 
rôl e : 
A. - contacts .avec clientôl o uniqu oront pour o. ~ontc 
..,, -: ..•. • 7 -..,, ( ,:., ,.1.., r~c'1.., -c·' 
v -L l ,lr' _..i.....,:.._, \.A v ... u.. l t..,4.b / 
II . 3 . 1 • 1 • G . '\. c ·:: i ï✓-i t "~ c _ 
----------
R6ca~u d~ J i s tribut i cn con a ctivitè s ' e~orc: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZJ ct Jurc ~ ' ucti~i~t 
• • e • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 . - .!'\.cti-v-iC: .: .L~- c~---~~.:, ~ctroi ~~ cr6~it~ 
d I un C o;.,;.:o rc v , G. 1 lti1L, i111..:.L,3 Cl'.i..:, ou -.::. 1 UEè:; ClC li·; J.. t j 
·roJuits ou sc1vicos 
· A. Crédits à termo 
déterminé 
( ' " lon.:: terme") 
Co.r act6ri .:, tiquos 
A. 1 
A. 2 
II . 11 
C n'.li t i or,a ,1 1 oct:ï:oi 
3Cl' V.:-,nt 2.. 1-' c::-.;l'Cic.:: _:_ , 
., .... , 
u.l,.; 
- cortio d 1 i n~i vis i on 
- ra chat par a3aoc i 6 act~ 
d ' u~a soc i été , ~es part 
d ' un autre associé 
nurfp Maxinale : 5 an~ ac~at. c ~at1 r i el , ~ , 
!Tnt::n:s 0110 
------;- ----
1.-\.3 
trans ~ort (c r~dit d 1 
" éq_ ll.i!' E'!:lO r. t Il) 
1 . - l0nr re--1.'::)o rs er1ent s ' e ffcctuc na r frD.ctions tri ~r~cr: trj_-
elles , somostrielles ou nn1e l es , se on l es besoi~s de 
l ' em,runtcur , et qui ~euvc~t 5trn - é3al es 
r.3.r échéanc o'> 
~ro:I'essj_ voG 
2 . - 11ne rc;:,:'.'i se d 1 -:>n coti r s ,s t :---o:-; s ihlo ( r r~rort du. crt; r1i t o 
_son Mor.t?nt t niti~l ) ~a~s f r a · s et ~an né c essj_té de 
:iouve .. l es ::arantior, 
3 . Cré its ~o cai s:-_;e ( en CCl'1:'.:)tc .ourant ) 
C. Cré dit3 d ' es c o~rte ( client ou fo r nisse 1r ) 
sur nanti~~~~0nt do fncturn s ) 
F. Cr6cli te-; ,~ 1 os cor1~to m.:rn Il ts ( on' ' nvnnc cs s ir tro.vmv ) 
G. Crédits d 1 imn8ts 
• j 
!'O lll~ C0:1~0 . . i -
C18. tj_ • '1 •')H 
du :fo r-c.G r 0 
II. 12 
~ - Financemert es v en t es~ t empérimcnt mo ilisatio _ parles com~rr~ art 
de leurs van t es , au~rôs de la 
CCPDl , ce qti permet e finan -
c er'le t ux cons ommatetir r; 
I. Fi .anc8l"'lent n011r a chet de netit r1atéri el rrofessiormel : inF, tallation,~ 
sanit ireo ,de chauf fa ~e et électriques 
J . Cré dit artisanal permettant l ' achat de matéri el nrofess i onnel aux 
arti sans 
K. Crédit non profession.101 : :pour rroje t s r, ri vés des indén ndant s et 
L. 
petites ou 
Crédits cl.e 
r éell .s ou 
moyennes entrerrise ( condi tions :!:)é ciales ) 
c utionnernent 01 d ' -v 1 : possibl es gric e â d~s ~aranties 
personnell es et , si les garantj_ es :9 r oposées sont i nsuffi -
sant es ( débutants ou entrepriRes nouvell es ) , r ecours a x sociftés de 
cau tionne~ent ~utuel , fon rt de ~arantie de l ' Etat et société d 1 
Assura~ces Crédit . 
Pour l es s tbventio~s intér&ts : a CCPDij se char~ 
de l ' introduction des demandes au~ r ~s du 1ini s t~-
2 . - Coll ':?('. t ô rl i:>c:; C9_,_,i tél.U - 1"'?: ~ .. ~nôt s 
ro r'lui.to o u ::;crvic o:::: offerts 
A . So:üpte 
:S . Co:-.pte 
courant 
à vue 
cré_.._i t cu:;_~ ~ et 
:;arantis (11 + ~C" ) J li é::; 
::) . Carnot.:; de 
r,, Cor::1Jtcc et .LJ . 
, lé,r ,"" ·1- -. 
u 1:' U vu 
- carnet ::; de che t12s 
- vir o~cr.ts (trans fGrts Joliiquc 
- orlrea per Ll~nonts de tran3fer~ 
- paia~cnts , transfcrta ~ l ' 
- cho.11 0 0 
cr6 ~i t ~Llto~~t~qua (1 0 . CCC r , 
pour cc~pte::; ;ar~ntis 
livr<.;t3 é1 :f:I .. 6avi c C, 0 _ç; q_ uinzc..i: o 
- ~ 1, 3 ou G rnoic 
- .:l an 
Pour to~t mouv o~ant en co~pt~ J2 J6p6t , cxtro.i t 1 0 
c o;Jli !., c ~ou1 .. i:: .. li_~·.L~ 
fon .1:::; 
A . Col l ecte clo cn,· itaü.;: _1:our l'l C:i fCf' 
:p.:i.r ~l ce::1ont c:..oc.; titre:; 6miG .::i.u robinet par l a c:;cr 
bons de cai~~e - ~ 1 , 2 ou 3 &ne 
II.13 
tons Je caiccc t t aux pro;rosci f 
te re~bourc c~on t ~Dtici~atif 
ur6e de 5 an;:; avec f.:i.c ult,t 
' 
- obli~at i on3 : dur6o 5 , 10 ou ~O an;:; 
bons de capit&lisation : i~1t6r6t3 annuels non ray6s ma i s capital i3~ c 
B. Achat et vente de titre;:; pour l e cl~ent 
et corvicos li6s : tenue de portefeui lle t i tr es 
- conservation 
- encaissement d8 coupons 
- cp6rat i o~s bours i ère0 
- conseils en ges tion de portefeuille 
C. Acha t e t vent e de devis.a êtran~ères ( Chan~e ) 
4. - Activit6 ann ~xc 
lactaro..tio11 ( sou,3 - tr.:i.ita.1c e de l ' ordi na,-::cur ) 
La banqua 6tant consiJér ' e C:.s..nc.; sa dir:,onsion toto.l e , c os 6ls·,,c1ït. 
_feront partie j_e l ' environnement proprcr.10nt J.i t . Les élÉ:ii,ent.z 
( ou antit6a ) n ' a~partena~t ~a0 au cysL~,e mai s a ve c l esquels la 
CCP~: a Jcc relations d 1 6chan;es d ' i nfor~at i ons sont l ·s 
r r. 3 . 1. 2 . 1 
:;ous leG clacsoro1i.s 1-~c..r .1D.::1ill o:::; C:.o 1,1~:)à.ui t:; ( eu 
s cr-v·i c Q,3 ) OD.LC.J.3- l'CS 
~ pour les c~6dits ( ou7ertur 3 do cr&d~t• et fina~-
. . . . . . . . . . . . . . . . 
C3~ù:i-1to ) : :_.::!. j;;~~j_ c.;1, i t:_ 
:L 11 ù 5.~~ ··) :::la u l . ; 
.... J . 
\...,.'.,J V 
rers onnes 1 hysiq es ou 
moraJ.P., , ( r,P-ti tes et 
ot le cr0rlit L utom2.U_1;_ le nar com!1te " +X11 où ::,F.J.s 
cio cist:Lnction C ub1 i_c ) 
r~~gt~ -~t~~~~~~~~g~ : ~rovince d. Namur uniquement . 
--~ :ro:Œ les clép'ôt s : sans di tinction sauf service, 
...... ., ....... . 
s~éciaux a cc ordés aux notaires 
* rour l ' interM&(iation de onds (Chanse ~ Titres ) 
... ... .. ..... ..... ... ........ . 
sanG d · stinction 
H serviceG ann~xes (factu ation ) 
....... .... ..... 
sans distinction 
-1a .,,, c hP. ·réo ,...rr: n 11.in 11 e 
-=-=-=-=-=~=-=-=~=-
illimité pour ces troi s 
amill es e servic es . 
Les rrincipaux t~pes de clients sont donc l os 
s uivants : 
- pa rtie üie r s 
- indépendants 
- i nrluntriels (retites et moyen as ent r epri sA ) 
II.3 .1. 2 . 2 Fonrnir;;se11 r s 
------------
- fo urnisseurs - en ~quipemo.nt 
- en fourni tur os rte bureau 
fonrnisse rs e~ rPssources b ncaires 
r o lr - l e obli~at i o:'.l.s é:!'Tl i S 
l es bons de caisse } par 
- l es ons de Cc.~i tab_satio:'.1 elle 
* l es asont~ rl~ cha~2c ~our l es valeurs en 30U~S~ 
" la Cl'TCP s i J..::1 CCPl)I-T r-1anque de d.evi .. ses ét 8.n ....,ères 
~ la CNCP a:1rrovis i onne l a CGPDN nn fonrl_s Cf\:'.' 18. 
CCPD.T mobl.1i sc(f lus ou moins réGscom:;:ite ) o½li.~a-
to · r cme1:t s0.s crédits 11 • !)éc; 3. 1x" ( ?J t er1r' 0 dét e:r -
1 J ' J.. l l , " t . l . . ~ as C'0]~OS::1.1•t , S : rar _ C'Ur --,. rP. ::io· ~, } __ S r~P)l rOVl_Sl O" 
r-.Gnt .él. ccun:r Gn fonds , !'1 t ·.sre nr2mj ère :rr:i nci -
ralP. . 
II . 3 . 1 . 2 .3 
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L. so iété conmcrciale " Crédit rt i sRnal c , la 
Pro1 _· ce d0 Nom 1r" er, t ju idil'"]_u0.rn c'nt innP.}H=i 11d·1 1t e 
· de lo. CC.PD. , son act ·_ Yi tf- , 1 ét (' nc À. t o t l e r ys et 
ell · a é t ~bli s~n si~~e soc ial à 1 m6~e adresse 
qu e J. a CCPlYT . 
Co s0Y1.t don c l es r:1êl:les pe r sonnr:> , ciui rem:9l·i s.se21t l 0, 
f onc tions p r o9r es à l a CCPŒ1T e t au " Cr éd i t Artise.n l " 
Seul s jouent des critè r es d ' or :ani sation et d ' allo-
ca tion de r essourc es ; don c , a u nivea 1 du sys t èMe 
d I inform tior.. ._ , nous r..e c onsidé2'.' e r on.:.., pa s l e 11 Créd:. t 
Ar ..; i sanal " comme faisa ::-i t pD.rtio de l' environno!·.10nt , 
il ser a i ncl us ~ans l e sys t ôCTe . 
II . 3 . 1 . 2 . 4 iartena~r e_financi or _ct_in3titut ion~ol : l a Cai sse 
Nati onale de Cr6~it Frofessi o~ncl ( C~C~ ; . 
Cr 6cl i t a_:;réo.s :po.r l a c :JCI' dont l es buts son: de voni1· 
pal l i er i 12 c~rence des banques priv6cs ae , r A ' :..o:i_:;o-cs 
8i1 :':,o.tiorc c:e· créJit è. 1 0 :10 tc.r::1 0 . 
La Cl;Cf coll ect e d-::-3 co.pi té:w:-:: auprôs des épar6nant.s . 
par l 1 6uicsion c ~ le fla c oncnt (po.r l ' int er~6diair3 
"1.· ' A ~' l. t " U '' "'l. ) . , " 10 0 ~ ~ V .....,\...L. t.A.. ,.J.:.:::, Uv 110 
obl i Jat i cn3 ~t b ons ~e co.pitalis at i on . 
Grf ce au pT:duit Je cett e activit6 , elle fi~n~c ~ 
et pcti ~as et Llo~·c1nes en tr epri 3G~ . 
Lee 211 00..:::_;c; ,,.::mts Jes ! s.3ociD..tion3 cou~ 0.onc couvcrtr, 
1 :, 7 f -.-, -1- ,..., .t. 
\.A.~ .J... ,.L. J vi..A,. V. 
l"'f f "'f T"\ .......... - • 
Vv _ .1J ... , , .. _; .. .1. 
'lO 'oi· li· ~- ". ' "U" , ,:. -
• v~.L u. .t.J <.;;v 
II. 16 
!'f pour ses r a~pûrts avec lo porôOii.ne l c~011G leG caté -
6orie3 sont : 
a ppoi nt6~ : ( ~~play6G , caJr~~ ) 
- ii1"t 81•üi6Jio.ireG ( ClJ;C:Yt S ) 
rncujrea J u Conaoil ~a G6runce 0 t 
la ccr~; n ' a pas de sGcr6tariat social . C' ~3 t la 
r:utu oll o de SynC::.ic-J. ts ~é u,îis qui G ' ~n clmrt;o . 
7i . :i nistt:re ds-s Class es ;:oyennea po ur l es · J.er,ic'.li1J_es 
de subvGntion3 intt~f ts 
~ Poste 
n C. C. P . 
n h.utres banquas 
Cha~bre de Com;aa=ation ou pas 
uniquomc~t collaboration éven tuell e dan3 le 
* . ociét6s de caut · o~ ~e nent , earanties 
A.ss 1 ranc e, r:.u Cré rü t 
}.éti er, er, !-:é,:oc es 
- Union d9s Casses ~oy~nnes 
- Fon~2 de ~ar2~ti9 de l ' ~tat 
- Société de ca t i onne~~nt mutue l 
Remar~tes n .éli0in~ires 
-----------=-=-~--~c~-· 
a . - Nolis c o:---sirté .. r>ro 10 s nne ) .nl'}_UP. c omqe une ent:'.' enri.so ,le :,rocl ctiori rlG 
serv1-c es . No -s 
r0nc or1·l-r6 ,c; . "DS -01 .tc cntrenrif'0 rl:' rrocl.lJction 
Pro1.1 c -ton 
- Ventes 
- Financ i n 
Co"n:..,t2h l o 
TT. 17 
b . - o 1r toute-:, lPs cellules rlu Gous - ;;~rstème 11 physi'11 c 11 ot du sous -
.sy3tèmr-> de 11 ~cs ti_on 11 , on D. les éch;::i_n.::;"'s suj_v0nts 
eRo:LYJs en rersonni:;_ ver. 1 c0llule 11 0-SSTIŒ·T 1)'~ PERSO EJET} 1 
- situo.tion des · "besoj_n. fi.nancicrs év8ntuels vers l a cellule 11 G~S':f.1Iff. 
Ces deux cellules ap:!)artiennent au sous - sy. tème de " sestion11 
Ces éc11anc;es ne sero11t pa.s r ep..,,is dans la structur _tion pour éviter 
l a répétit i on d ' élé~ents constants . 
c.- Par mouvement~ financiers , nous entendons ceux po r tant s ur e solda 
des-· compt es de dépôt 0 • Ils servent A 1 1 enresist remen t des ouvements 
de f on s . 
d.- Par mouvement~ d ' encours, no1? entendons c eux portant s ur l ' encoirs 
des comrtes de crédit . Ils ser vent~ l' enr e~ist r ement des plafonds 
autorisés , ces reMboursements , mises â disrosition . Ils suc è1ent 
cén ' r lerent ½ une opér a t ~on de moJvement de fonds et donc · la 
création de mo lVenents financj_er . • 
II.3. 2 .1 Strnct 1r. tior: dv so 12 - ;:3v"'tPr10 11 r'.i~rsi ri t e 11 
-----------------------~------- --------
Selon la. nature des activités 11r11ysie:_ues 11 ( e.r:::,li c3.tions ) et 
lei r exécutio~ te~rorelle ( rhases des ar:::,lications ) 
.Sous - s~1 st<? 1r1.e : A~"':'.'rovir.::ion11Ar.181:.t (A ) 
•• •••••••••••••••• 0 • ••••••. ••••• $ 
Nous avons detx tyres de pr dui ts a,rrovisionn~s ou , po1r 0 ~ -
pl oye_ un ter~e rluc Gé~6r ~l , de r es3ourccs . 
Lli ~O 3G t Sj_J é ci fiq_ LlS.:; 
-r- ,., -,. c' "Cj_'' -· J-•.-·•.~ 1- .. ,-.. ,, _ i '· - .~ r• 1---' --~-- , -1~- . ...., ,, -::'o-,·, · ..: J .. -~ --.- 7 .-
..L. -..,Jvl...L. ... J.r....-l ...tv ...,.JJ!._. '-1,.L, l -• .1..\..J \...'.. LA..Lv .._J ' '--- l 1U.J-.l.-' .....,,""_L V- Ut..A. .L t...:.l ..i.-1.VlA.J.. -....,•.J , ....._1,,_., 
II. 
~, ~T"\l"'Tr"'•mrc•r ' • • J.. .C-ou•~ i•>. r ~ ,,--, ' ,;, •~ ---. '' U / i• ••1•'••~i• •••f..-H, • ;.l,".LJ v~LL ., : .. ,~.:,rovi:Jlüi r10l~10:1v 0:1 _._ i .LYl l,u o.., I.AIJ uv. .L <.;cA \ "l' -'- Hh,...., , 
papier , carb0~0 , e~cro , cr yo10 , • •• ) 
A 1 . 1 - onro<.)iotr c.:1u1v dc3 besoii G for mul és par· l es ;:,crvic os è.e: la 
banqu2 ot trc..11;:; nicsion 6. la coll ulo LtU cou.::, - sys tèrnc ( 11s;:.:::;T ICir 
S'l'OCK.'.:: FOî.JD'.;;r., UJTï' ,:; 11 ) ' G 11 '"'CS t-ï r-n 11 "CO ur G.é C i s ion • J.. .L '~ vi.. O ...,_v 4 - _ 
Selon L..t C:._)cision C.os gostionmiir s du stocli: , 
., 1 . 2 - aclïa t 
.\ 1 • 3 
/1. 1 • L1. -
Al . 2 . 1 - •.lei,1an ~es d ' offros au;;: d.i ·vers foUrni.3seurs 
Al. 2 . 2 
Al . 2 . 3 
r&c ep 1..:ion JG.s ropréc011tc.11t3 et pas3ation des cœm;an ·'v 
t enuo dos c o~1andea 
Principales fonctions 
e • C • • • e • e • • 
- situation des c o;:·,:i1ccn ,_e;:; -· nvoJ6::o au SOi.l.S - sJ- tèr:10 do 
11 lOS tion11 , C :::ùlul e Il G::::::.:Trc:; co:-:: ::.:~n::::; .. ::; 11 
- envoi doc bons ~e camLlc.ndcs aux fournissçurs ot â l 
Fri1îc i -Jal es :f'o11c ti Ci~.3 
. . . . . . . . . . . 
"""')T"l ..... ,,..,,T .... T'"' ' l.J.J~/<J\..l _.&. 'I ..J 
6~i~s i cn ~eo a ccuc6s i • r6cc~tion dent un ~cubl • v~ 
ro1-1. riaie:-rcr..ts 
O ~l 0i!' '' Cten~n. t , 
J.i iJTé'l_-;_~on. é'1. 11 Y erv"i c 0s 
PnDe a0n a ocks c~ ~v0~t2ir~ ) 
T :.1. r:i.tt1 ·,:i.on nst c'1 1r0yfc .; 1 e. c e l_ lllC' 11 i:';1~STI0~'T '?~OC1;'3 ii'('l!:'::i-TI -
IL 19 
rnnchincs 1 6c ir 0 
Ol nh0to o~iou~cs , ••• ) 
.1. 4 
__ ;::, . 1 ét ud8 des osooi.ns des servie 0s. et . -no..nél os c1 1 of fr cs 
.. A__2 . 2 - ac1lnt 
A2 . 2 . 1 - é c e::'.)ticm des re~rés e:1ta!"lts et 1,assc:1.tion cl.es c onman C' 
2 . 2 . - tenue des comman ~es . Leur situat i on se ro trnns~isc â 
la c el l ü e 11 G~-STIO"'-: co~:~'U1.I·m1ï:S 11 ô. u socs - système de 
" ~estio!111 
A2 . 2 . 3 - réceptio r 
Principales f onctions 
. . . . . . . . . . . 
- réc o:0t -ï_o11 d 1 r:iatériel 8t des f 9.ctures av e c érriic:, j _o:: 
d ' un accusé de réception ~ourl e f our ~i sscur et d ' u 
clou l G :10 1_r la CA111.1l_ e 11 GV.ST I O": co:.;,,uu--m~- Il du sous -
systène de 11 :;est i on 11 
- :nis 3 en 1, l _c c r u natsriel 
- transmi ss i or:. des f2,ctures e.u sous - système ::<'ina'1Ci G""• 
~ our 1,aie!'1ents 
A2 . 3 - e ntret i en du matéri e l 
G 01 18 - :'"' }, .î _ _.. .. 8R 
A2 . 3 .1 - ~tablisseMcnt ctes co~ tratR ( ann1c l s ) 
~)aicr.wnts ; 
( r:L'. c;sr: ;::,l! ·E'G 2:":!:".'01.r:i_:TiOY1. nwnen t s en ::--·"'sso11rccs 0,-:,.....,c.'l.-i_ e,', 
.Tous clA f" n · 0:1.s nnc a.yipl~_ co tj_or_ :i:,ar t y:!:'o de rrodui t anrrovi.sion--, 
A3 . A c:ot s - , y1·, li_ ;,_+:oi_o·'l 
.... ......... ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
A3 . A. 1 r6crption des fon1s d6nos6s à la CCPD1 . 
II . 20 
Les c l i ents , r0-r l eurs ar~orts de fonds , p::rovi ..: j_o"1.::1e nt l :.l. 
b nqne . Ces fond~ sont ln r.'!at iè:rc 1-=ïremiè_ ... c de la. ba.nc:ue 
A3 . A. 2 - stocka~e ( pl a c emc~t s ) des fonds en caisse 
à l R Ba~qua Natio~al e 
à la CI-T CP 
Selon les di r e c t ives en ·or ov enance rl. n sour, - s vstème de 
- V 
11 c;est ion" , c el lule 11 G"SSTI O: ':!:1~~SOPF!HE11 
A3 . B Sous - anplicatio~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
~obiliGati on des c r6 ~it s â terme d6 t e r ~i n6 d 
la C.TCI' 
., .. ,..., -~ 
...._ _.t, u ':.... 
3 G Ll ,3 - -. ·: ~:cl:: G :J _____ ....,. ____ _ 
r~inci;~l e3 fonction~ · 
. . 
ai1-.::.oc :::; e:·."! ent de:::: i:r ::: :.: \... :::; ..:;33 , sortie J_u 1- • rtc .i'~uill-2 
,1"'1 ""I ·- ,:-- ... ,_ • .,, .,.... -· J_ 
v v L, V..:lt. V.!.. c..-.._i_ V la ccll;ilc Î\ rf""\ ;TT ---- .1\ ,..,.., T f"" _ .V....J.J.. .U.L .- .J •• ~.L V . , 
.. ~ -""' --, 
••.,) • D • :J 
~2u ' il .J ' c..~L:;:::,u d ' un(; c0i:1r::aüv . .J à l::.i. c;1c:°"' (pour loL obli i..:;.::ttion.::; e t 
bo .,.,,_. ,,..., C'"'l0 ~~ ) Oll ~ , , ,..., :-,-1 .1. J.n ~·1~··1 •e ( "aJ ,, u.1.·~ ,; U1 1 0'U 1·r-~ OI~"n · - .. ,·-~ ) HO J.v '-' ,Jüv . ~- ..l. <...<.ul::i l, V L;, <.-Ll ô - ' V - '-' ~ CA l, i...;o l, <A i .l.ùl.lv '-' ' 
l a proc6~u~G es ' 
Flw.sc.:: 
la 
,., 
i1~iJlJ : 
A4 . 1 ci l es ·ve1.l eurs ne sont pas en " s t ocK11 
?ri ncip~le.::; i0~ct i ons : 
. . . . . . . . . 
Ventos 
c o~rae1.nee d l a CI Cr ou à l ' a ~ent de cha nge (par t ~l à~tcne ) 
Frinci;al~~ f onc~ i ons 
• • • • • • • • • • 
r é cei)t i on ~o.:; val our.3 é:i1voy6eô par l û C:ï.; c::: O Li l ' a ~e.'.1.t de 
c ~1a116e , a c co~::9acn;§e,s ù.u l.:.é c oG:9tc 
.J..--C.. i G :~: C 11 ~ 
( ,,, .; c o·1"'e~ ,~--.., , .. , ,. ·1 . ,.,_> _L J....:;.) ..1.. V c,.1,,v..L Ul r· ,.... .•• ,,.... ·-. ., , ) ...... 0!.i.ic,;.,1;.1..,L,,__; 'v 
pou.r lu c cllt~le '1G:~'I1I C;,T 00LI G;/rI:-~•I5" ~~­
GûiJ.3 - sy.3 :. ;:~ïo do " 5 0;:;t i o11 11 r sc:1 --~ov.'ùl....: ) 
-45 . fl.PDT,IC:A i:n:; : !i.r-1,.,.-,_t. 
-----------------A5.A Soun - ~nr lic~tion 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
A5 .A.1 - c o~mande 
·1.chat :-\ ln. CTTCP 
Princi~ales f onctions : 
. . . . . . . . . . . 
I:!:. ?2 
- ré c ert i on de l ' or~ e de comnande venant du sous - s ys t~me 
_ r oduction 
- c om::1 a:'.ld e :\ la C_!C:? 
A5 ~A. 2 - r éco1 tion 
Princ~ral os . onctions : 
. . . . . . . . . . . 
réc ert~on des devi • es e t du dâ compto 
- é~iss ion du r eçu 
- :::-i rfiv e:1.Lt so r=: - s' 0 s t 0:'Yls Froductim_ 
- t~ .nsmiss i6n rlu .6c ornte au sous - n~st~rne Financier rour 
rn:i. en 8 r:. t 
A5 . B Sous - ~~~1ic~t~~n 
..... ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
.,_,es c __ i e:_t:-; d 1 sor1r:i. c e " cha"'!._:0 11 sont des our ni sseErG cle rl.c; vi.s 0 s 
6tran:~r8s ~ ' il n cha 13Pnt c es ~avises en fra nc s e l ses 
~---~ 
II.23 
,c;o F' - , ,:y ·t0 r1 : Producti on · ( :P ) 
• • • • • • • - • • • 0 • • ~ • • • • • • • • • • • 
~tant rlonn~ 1us nou~ consir&ronc la banqua crn.me uno ontr rris0 
.e rrod11c·-1on cl.o servj_cP-s , no11s stri.. c 1rs-rons lE.'s a çti vi tés 
( ou II o:1f.Jrat · onr: 11 ) con,:,t i t .nr..t l_ p,r; 2:1roc0ssu•--; de r,rorl.uctüm, seloP 
la né\.tur'è c1.es c-2r1.rjce:; à r cnd.r 0 e..u:: c b_8n-ts . 
Ces .,e r vice o:::.t qn tre natureG 2:") ri ncipaJ. P.s 
- la récolt 8 _, , ,., t , <.'_es r: ero s _ es e::, 
- l ' oc t · oi de créaits ( a sens 3énéral ouverture do crédi ts o, 
fi n:El c em •,m t s ) 
- 1 1 i nterrr1édiatioi:i. cl.e fonds 
- l es servic ès a~nex0s 
Ces nat ,~ es ~tant bi en distinctes , nous d6fini rons ou .tre classe 
d 1 a!1:::1ica.tions dan, l es quelles no1..,,_s cü . tin0 w ron, , s i nécessair t.': 
c ' est - à - dire s i l os 2:") r ocess1..,s de ~ro dt ction sont différP.nts , 
les a~pli c ,tions ~ar ,rodui t (servic e ). 
cr,,11_.c;c;~ 1 o·"\8:r2 ::l.'):-::_~ l i.ées à la rôcol tG ([88 a.é:rôts 
JI. ?_I 
D 1 • _PPT,Tf:/\'71Tfl7T 
P1 • 1 
I' 1 • 2 
0.!:.C]_ 1.8te 11 +VII 
nerMott0~t un ~r0 ~~t a~tona~ia~c 
. 1. ... 
:_c'OU leG co~~t~s carantis Il + X" uniq cment car- . i 
~LniJ.~Ci~~&:e ,3 ÎO ïlC ...,io11.:; 
. . . . . . . . 
contact 6vcntucl avec une zoc i6t6 ~ ' enqu 3t~ cu6 citl~~6c 
r5ception da l ' acco~~ ou Je r eru~ , 
clu C O!:ïp t C. 
T"rir ci)c..l:::z f Ol1 C t.i.O;lC 
• • • • • • 
,..: · ··1 ~ 7 e' ·'- ·· -,u --
.::, J.. 0.:. C.....-!... L, J.. "{ c.: 
roo---·~ ·. -.-· '\ / ·'0 1; ·~; - ~, .• .-. -.-. ) 
v --~rvv ...... 1 J ..... _J._;.c\.-L-L'-'-
h. 1 • .L .; .'\ . .. ( - • -.. , l ---. .-. 7 , • ~ - -., ,-. ) 
.....;1,,A .- v.Lv ..:.1 J °Jl...:: . .L 1lc.1,. ___ ;,._;.L '-' 
Frinci~Qloc f cnct ~onJ · 
. . . . . 
.. , ~'\ 
l.LV 
11 _t. " 11 
. -· 
c o;:ç ~c ot c on:_,t:Lcuc i oi1 à.e la fi c} ie 
, . . , 
--. -.'"\ .... ~--- .. --,---.,~-. 
_!_.JJ.. ...; - ...1...,~l;:J-'- ..J.... t .l....;.J COil, ; U~ ;_,,_;_ ~iv:.i 
r2 . 1 
I I. .::2) 
- - ' • . • • ,_ ·.• ( • • - " · ..,., ~ • • _ ,· ) • -'- • 1 ' , - ' - - . - ··-,. • · ' ·, ( .-, -- ' --. -- • ~-' .• 
1 ,c.I.2... .... ;.i.1L.Li.v,-' J.. ·..J v.,1.,..__-..L1.,u 1..,; L, \.Jl..1.C(...L! .. 1.-l•._.1V.dV.!.lv1...J v .. 1.,•~ .Lull.:..> .LuJl1l0 -
·.•:1°~_,1·l,-._,. \/ f ,•1c·1·, -,1c. -·'·' ' c:o ·""0 ·1L·1 -· r•ur ~ .... t ...,..~ 1 -:.. .. ,:.,. ~ ,. ) 
. _ \ -• L~ ·, \..J .. .i. e,:11 V.J ....,,._ ...,; ..l .! A..U .._) L, Ul .. l_f:J Vu ~0 U •...; J..J\. . .J V 
' , , -. ~. 
\.,Li..:,.>-...J 0J.1°'C, j,_ \ _.., vu -:::.·' -<.., L, 
0 •-:.-.1~~·'-i' o·-~ -l , , c ·~i· o•r • ,:-, ( --·1 _1.1\.:; .C. ,.. .. V !.i1J¼L ~.._, uv t:;1 
:::-'r-ii1ci:-: c.l ,:;~; :::'one c:i_Oi.l[:; 
• • • • • • • • • • • 
1 1.avis - -V.V la. cGllul0 
op6ratio~ ~L CUlG SO a :u li e u 
- avi3 a une ~03 c ollu: as O' ,:, .v 
qui .s o:1t euvoy6s ,.....,... . .. . -. J.J V LA ._. -
P2 . 2 - 1, ri se e:r.. char:::c- cl.os orc.1rss S!"éc:ï.o.t~x do tran.s fert de coEJntP fi. 
rniso -=1_ j éllu~ r1n f:LcJ-:i 0:::- 11 :)œ'~- i l_j_,?-_t i or. 11 :, •ü t.a aLlX 2vj_c--
~rov0~~~t fu sovs - s7~t~~0 Ve~t0s 
t rj_ jm1r1:.8.lio:~ r1l'. f:i..c :ü?T. " Or rl.T G'> :,ar0112_ 1 eri·ts " r,0 1_1r :i_;--11"rossj_ '." 
__ ir:cj_~•::i.l ::y:; fo :::.ct~. -:::;-,_s : 
. . . . . . . . 
ll (:TI ,l?(!'-'lt' .r::i_ c~t, · ,-;cl:1c)ricrd: EÜ t!\'.': "')'='.f(F' C.-C: "''7- dr'Vl ',Q;·i f: L:-:"'lJl _;.-\r -, 
- tr2. 11.r;fcrt.r; fra '1C,... b r.• l_~""'" : c':-s:i.ti011 cl_tC;S -1 o tF' c- 1·1,:-,1.-~.r; y;_y,_,.,_r1_ c i _r- .. ~ 
cli0rts 
- nv:Lr:: , .-:;j_ nr c ,..,s"éli r c:- , 'l t;Yl(' ~-']S c cJ.lul c'., rJe; cori c- tit11 c:i_nYJ. ri() ~ 
l10l1V 0 ' 1 "'11·l- ("~ rï 1 0 11 c011rr; 
TI. ?.6 
" r c utre "I ': '1f1ll r, ) .. ..... ~ J. - ~ :_1. l a cellule CC?~l"'BHSATIOlTS d.u s011c - GJA CP!H) 
Vnnt.0 ..., 
:!?2 . 4 - sit 1 tj_on jn1.,r11c::.lière deG y,,ouv,:,v1.cr1ts clP. fonds à la c cll1il e 
:011 ::. c:- es 
suite aœ-: c.'1·3r:10.nrcs des cl ients -- --
Pri ~ci~a es fo~cti ontj 
. . . . . . . . 
r ée ent ion de l ' avis d.e d.er1ar.de c.e clôt nrP. ou r enot.vPJ.l cnent c 
1rov en .. nc e au sou~- s ys t~~e Ventes 
- nvis ~ 1 . c0Jlul e de cl8 t 1r9 conc0rn6e pour ca lc ul es 
intér0tr-; Ri clôture 
- mi se à jov_r él tJ fj_cJ. ier. cli. er..ts d3.ns l e. de ux cas 
p1~ . 1 - évelLL oJ.l~•Y\~ :. t : r-10dification dos taux 
?rinci~n1° fo~ctions : 
. . . . . . . . . . . 
- 1:1ise è_ jo .r d _ fi c :1ier cli.e21ts 
- en-.roj_ d ' 1-r:.~ J. cttre a. _1_~"" cli er:t" co11ce1~Yèés 
Pl~ . 2 - clôt1.re des co:-1.-,tes P.. v1,1P. nt !3. vue "+X" ( tri~c-stri ell e ) 
Pri.nc:L:'alcs fo2:.cti0Ps 
- , , 1 
.L'-t • '-r -
. . . . . . . . 
- calc~l de3 intlrB~ s 
cl -· .. '· ~- f n ~ - -,·- -'- 0 ~ -~ ·-r " - t .,., --,~ -1 J· i· ) 
..Ll..!- ... 1 L,..::: 1...,u .. .. 1_ .· ..... .... , .i..... _ .. V -\, l.,..: ....... ,_, ..... ~.l vL.1 L, ..J 
, " ... , 
- l "-.:•ù 
,,.. , A ·- . . .. . , 
V V l,1,..i,.,.L '-' V ., \,..,..,_, 
-·- -., ....... , ... 
L, V.i. . .. .. 1..., 
• ' , A ' 
:i_l1 -C t:., .i .... ...., Cu 
( 
•' 1 7 . , ,, ,. . j, . 
e, _ _,__,:). uu. l, ~ L.!.J. 
Princi~al ~3 f0~c~io ~= : 
• • • • • • • • • • 0 
en- ol J. ' une l e t ~1· 0 au cl:Le:::.1 t pou1· GD. oir c ' il dés.: ro :;_~o-
C 1 ' 1 1 r ~ C , • .-. ~,... .., ~ ,,.-. C ·t . ! . 1 1_ .~ • "'I -~ .L ,-. - 'Q.. ...: l1 v . V,...J -1.l ~J. l.)i..,.;,J · .L .l"-\1\..,l. 1...,' Vu 
- calcul tl~ tim~ro ficc~l 
calcul du J r6co~pt e ~obilic r 
- c ons ti-'.: u-':io:1 v.c l ' Q.ri.-: Llé·~o.illé , .Jnvoi .:1.u cli0nt 
- Gnvo i des nouvc~cn-':s financier= ot i t tornc0 r6aultant au 
souG - 3j::; c0::: e Co:;11.., to. blo 
r enou-:lloLlcnt 6vcntu ol , s uit u â la r6~onsc du client a 
la l : ttr3 de ronouvelloGcnt , c i 1 : client l ' ~ ~~ci J6 
~4 . 5 - ci8tu~0 loa carnetc ~e ~6j Cts (annuollo ) 
Princi; ales ronccions 
. . . . . . . . . . . 
- calcul do~ i~t6rCts C , ,_; ' i· _. _ ~· -~ 0 ( 1' "' n 1"' " 1 ·1~ ·-:-l i· ..,,.,., ) -:, ur ..L - \..t V'-' . J. U J.J.CA .... J. ... V V 1,, Q ..i.. \,,; ....:> .... 
l ' historique dos ~ouv~~onts finunci o~s carne ~a ~e dtpSts ~e 
1 ' o_j:111é 0 ot ~:u f:Lc:~ia:c c:ieï1·~3 .C ca~"'ilC:: C.J ~;G d.é:J G Cs ) 
- calcul . de la ' ri~a de fidélité 
canatitution Je l ' avis et envoi au client 
. . . . . . . . . . . . 
P5 . SOUS - \ DDT,ICi\. TIO 
Ph:3 SP.S 
P5 . 1- - enq 1Ât e 
0 i~ci~nles f a~ction~ : 
• • • • • • • • • • C 
II.2C 
analyse du doss i er du demandeur venant du sous - sys tAme Vent ~ · 
c ' est - A- di re - . onorabilit~ ? 
- compét ence r r ofessionnell e ? 
- sit~ation fina~ci~re et om~table (hilan )? 
- valeur e l ' i nvest issemPn t ( Gur base de 
l a fa ctur0 ou du devis )? 
ét b i s s e~ent du doGs i e r ( ~actylo, • •• ) 
amü y 8 d 1..:1 dos , i er d-1 cébitev r en :::lus de c el ni è.u .ernnrle .J. r 
rour cr6~its d ' os c on~ t ? 3eul emont 
~tablis seM8nt du r cr1 ort : ~ouve ~u crérlit ou re~r ise de 
l ' ancien ( r e·nrise d ' encoL rs ) a 1 no1-1 r ea .. 1 tau, + tre.::-lsr.üs:;ion 
d . dossier à 1 2. c ellul e 11 G_li_:?Ji.YTI~S 11 ou à la suivante si 
r P.rri so d ' cnco~r. 
P5 . 2 - re:::1ri sc- d ' ""ncorrs é.re:'.ltL1.èlle (. _ob ., om c1n.ire ) 
Princi! .l es fo :'.l ctions : 
• • • • • • • • • 0 • 
- caJ. c t.l dn ·aux "'11oyen ( sl :r: bo.se d.e 1 1 c :ncien + nouvo .u , en 
vis 1(' 1r ) :'.'c.r COl'JSL:lt'l.t :.i. ori rl1__ i _c},j_ r.:,r cl:l.~:1ts 
- ~ise · jour rlL fic hi s r cli ents c.~. ry . cnr nouv~2~ sol de 
- tr;ir,,rî:i_:;sio·" cl11 .o ., ~ j_:-:,~ ·\ J.o. c e J.1:l c " T)~TJ\:,:n~ -!O3IT ,ISArr1 I0!:" 
d i cctc'11er1t c 2__ r G::'ri :c;P.s c:.8s ~ar a11 t:i.cs -?nc:L0.r:ncs 
P5 .3 - co -'"'~jt,1~ i on r.os ::i:-i __ ï.nt.ior; ( r-d _ nn1; -('" T' r:'~ .,;0 rl ' n nr,011 ) 
P5 . 3 . 1 Clr:'P~istrn~ent dn~ rrOfOSiti011G 
Pri nciT'~l cs f0ncttor,~ : 
• 0 • • • • • • • • • 
P5 .3 . 2 - exam~n rtcs saranti0s 
Princ · :!'8J es foricU.oL!'-~ 
. . . . . . . . . . . 
II . 29 
- cor:.tc..ct s avec :::8.rarts o 1 dé tent E:' rs . e, iRrantieG 
x hy_ thécaire on nli::-e en ~ ::;e de fonds de c or11m8rc e 
- 0~~0rt innohil i er 
noto.irc 
x cattionnements et avals 
- tiers ( exa~en de son doss i er ) 
- sociét~ de cautionne~cnt 
- Fonds de .'.:'_'Hr e.ntie .e 1 1 Et a t 
- 1ftieY's et Pécoc es 
- Classes Moyennes 
- société l ~sur anc es - Crédit 
( Sots-traitanc e : es compte des f ac tur es ) 
x Nantis s ement de t-ï tres 
envoi des t~t.r-es :=i. la C"" lJ.u.le " CONSTï'?VA111I0E11 011 
exa~en cl es val eur s en dénôt à n -.nt ir 
- calcul dc3 ;rais e t paGGation des écritures c o~~ -
tables 
- c=:..:L cnt 
corapt e c o• ~iss iono au FonJs te Garant i e 
:î10~.üli::,o.. tion 
.j,;J. -, ·~·-·i· .. ; ) 
' L,; _L, t,; .i 1.J. l 1..._; 
Fr•i i1ci.t=c..ls3 :0~1ctio:: .s 
. . . . . . . . . . . 
·', 1 ~ f",~f"D r ,.... ,Jl 1· r. --, ·l,·- ""; 1·~:, , ~ ,.., u·~ 1 ,.., ~ 
'"' c., r.. v _ •, \_,1.[ \ v , b(.,,,. .._1 -'- ~ _t-JV ..1. ,._,....:, 
- r5c o;t i • il ~e l ' ucc ori quo l ' on ~tt ond ou non 
~rL1c.i.··c.lsc :~\.::,;;ct:LŒ1:: 
• e e • • • e C t • • 
- ~~c c~t i0n Je l ' ~ccorJ ou du r ofLl~ 
I'r.L1ci1,al u.3 
. . . . . . . . . 
cc orJ. O'_ë .::'.' G.1. us , e ,.:; donc lettre .:;.u clien t a -.::: c 
dc§ci.::don et c on - i t.ioü.::; ~]i acco:-c~6 + onvoi du :;::; rogrc.:·.î.1,:-:; '10 
P5 . 7 - c ontacts G.Y0c l e no tc..i re: _.::.; i act e au 1.; :1erü, i q_u e 
Frincipal03 f onc~i0~s 
D C ,'; 
.... ,,) . ,._,, 
• • • • • • • 0 • • 
envoi du pro j et 1 1 a c t e au notaire propos6 
r 6cGpti ~n tl~ l ' acte Lli nut6 , vtriZication - t décis i on de la 
de1.tc è.e lo.. c.i611at u1·e 
6di ti an J.03 1:iroï;~s.:;se3 (;.1cbo.om.ad.aii~s ) 
L"i·•i1J.Cil1'2l vi.J f' Ol J. C ti ùliG 
. . . . . . . . . 
aa c O':s - s~ .. s Jc.b~~ic ~ip;,i··o·v~i z; iO ï"i.ilei:~on ~ 8 , c ell til e 11 : :8BI ~ r.:~"i. ~ I OTJ:3 11 
ï:~ië.:; i 1• j b ür• (~V. f:i. c]::i.i e: ~"i " ;.i-'o .ïes0 e0 c n a t t 2î1 "C é: ô. ' er1 ·~1'"'é ao " 
( i';.,1_ ~u.r ..::; :;:o:.,i:v·cr.:.:i1·~3 ": 1 211cca~~s ) 
P~. 9 - oiG~.:ttur~ ~eci ac ~2~ , f r o~os~ ec at pc..r~ ~ c oop6 r éJ.t i ves (C~C~ : l ~ 
et .SùC~~ ~ -c~..::; (:,:; CC.Ll"~:i.Gil : ~l:o.~~i-~~l,~j:î 52CO ~) 
. . . . 
P6 . 1 
cou-r;1.rV: ( t ~,,w: rl 0:--:; :rronc.sscs ) 
( entr~e des ~r omesses ) ( jou~nali~re ) 
Princi~a l c~ fo nction 
• • • • • • • 0 • • ~ 
TI.31 
- s orti 3 ri.es 1,rones ,ses du ficb.i e :r promesses en at t e::i.te d 1ent:r6'" 
- créEJ.t ion c1 ' 1...~ _ clo c unen t O''.' tro.. - coi-:i.:rtabl c ::,our 11 Pnt r e r n l os 
équi ibrc r l ' ext rait de com~te 
créati o1 des molvo~onts d ' encour s pour cr6 er ou él ever l es 
pl afonfs d ' encour~ 
- mise â jo~ d0 1 1 6ch~a~cier des ~romnsses ( y joindre l es 
rronasses e~t r6~s ) 
P6 . 2 - nriG8 e~ consi~6ration des rs~½o~rsements 
(au.: éché2nces 0.es :0ronesses ) 
Pri~ci~al as fo r ctions : 
. . . . . . . . . . . 
- listjn2 des ~rnMesses Ven~ss â ~c ~&a'7.c e 
- v&rific2tion ave c l i ste r20ue de la CNCP (pro~esseq rnobi -
lisé~s , ~ro~ess 0 s en nantisse~~nt ) 
0.n nz·• v ')YJ.R.'7.CC d 11 sop_;; - r::· -~ tèr'!.e .::":1ro r:i..s ior,,neJ."'len t c , cellnlo 
cr·f:>o.ti.C'n. C'J'S r,10 11.V?:''.Pnt--:, C I Ci:CO TS (l li s0ro'1. t e:n.vo:·& , 2.11 s o ~~ 
s:r--:;tène C011'1:!:'tetbJ.e ~our i":i.se :\ ,j o'..1..::.~ ( d:i..m:L~11J-'::i on du :i,J.ctfo,-ir1_) 
ch 7_ 1 n:-ico, ,:,:-r.:: cl 1.. cl :i.0nt s -i_ l"') ,.,enf1->01..1 r,0r1er.t a eu _·Lon ( éi.'.'iG ·1 
Princj_~n7 cs ·onction~ 
. . . . . . . . . . . 
' . ' 
' t J Û L'. :C .. i..l 
. _, ,.,_ .. , 1 · . , · ) 
lt. •...)1J\ .. -l 1_, .... > ,....,' _ ....... ; .L ..!. L, ,...:. 
1
' ·i ··• -'-,.J·"i· ,1·1' \ 11_ ,_ ., V ..L ·-..1.. L.'v ' - ' 1... · ... '· " 
,. . . 
J . ..Lil~i1 C:i vl'v 
. . . 
TT 7 ...., 
_ .J.. • ..J•-
_, -
U_t..; 
:ï. ei.1bcur;.:,c::101ü . J D.i13 c s c as , ï.i :Î.3ë; a ,:jcu r- -.:es Ïichicr.:; 
0,.A. 
Tl6 . 5 - calc u:' 1·eto.rd { iriuos ti·ioll o ) 
~""~-·i:1cl~ ::.1_ c~= :ci.LC ~i_ ,,. i1 .: 
• • • • . . . 
C ~--,· - -. ,, ~ -' ~ ·--- ) v . .:. • .•. \,.;J... L,J...'--i..-lJ.,,,_ 
cf .fet .J 
I'i•~ï :ci:.,~J_ C/J f ù i1C ·t:L (Jï1:-: 
. 
C.l 
, -
V.I., 
- , . . -~ ..... 
1..A.G1 .. .1.v,..1.l. J_\,,_, 
" 7 ' . . . 1 • 
'-'• -'- \..••.J \J Vt\i.!.' \,, .._. 
,. . . 
..1. u Ul"'i!_!.. ~·-·V -L~J.' 
c~1c: i ...., -
TT.;,:, 
- c l :,s,.... r».,,.011 ·, cl_r; ,... p _ f0·l•.r; a ll :!:10rt0fr-•n·i l _l_r; J:''1 .1'.' r1rttC" .;;i /, r,l1•\,.,nc0 
- Cél.l c1 .l. r1P l. 1r8C(Y!Y]:!'·,p ( 0c:.:;'CY-'Y1·:1t0 0ffnr,t, i_-f ) ou cor.., ,11 , ~;r;'ors 
on 
( 0 n c c.. "L , s er1 C' n l: ) 
création ries écritures (~ouvo~0nts rl. 1 encour8 ~o~r ntsa A 
jour du fic!:üer 11 Clicnts 11 ) i:;t C'nvoi a.1J r=:o l'J - sy;,t?-,,,..., 
Co1.\;:.,t::i.ble 
vj_ c; .q l a c nJ.l ul 9 11 1?0SITIC·:11 
rl.iroct e ment 
si le lient ctésiro 
.. :H e. corfJ.:0te c1. 1 11ne Lctu:re ( é1.V9.n C PR ::.ur _actt1 res ) 
réc ert ion àe l é1. d e ' .ancl.e + f actt, 0 r>::irlosrés en " !'ov0::1. ,.,_:1ce 
du sous - s~stèmP Vent~s 
avir; '. 1 c el ul e " PO -SI':'1 I0::11 o .r rüGe A d:i.s:1osi ·ion 
- envoi de l a factur ~ ~ celui qti doit Daye r 
eç de l ' a c 1.lsé rl.e 1'.'éceritir:ir.. ri.es fon . n "L tur,2:s 8nvoyé nH:r 
1 e c li e :1t 
- escomrte effP c tif ( cRlcul aP, l ' es co~~t0 ) 
c ré . tion rl.r:> s écrit J,.., '=" ( i,,o ,xv en0n t s c1 1 enc o i:rs ) :!:O r r'1is e 2 
jour du fichi e r clirnts 
P?. 2 - r~i~e e:1 consid~ration des r 0 nbo .rsenents dPs crédits d 1 0n -
c or1:!_")te ( l, r j nternéclie.iro à.2s tiré ) C .. u. éc ._ é .nces d"S effpt~ 
Pri~cinal es fonct · ons 
~ . . . . . . . . 
- ~orto:euill e effets parcour~ manuol l emeht 
S i effnt A é chênnce Droc~o 
COTICP~née ; 
r e1'1iso è,e c elui -c j_ a J. ,. c c~lluJ r 
- AncG.i.sseur ( "· f cts ;':, e'1cais so-.10.-rü. non clo:nici.liés ) 
- c om~ens~tion ( ~ffets ~o~ icili~R , tir~ =clinnt autre b~n~ue/ 
- tre.ns fert f; ( s i ornic1.li& ,;; l a CCPDN , vir e:n0nt ir:t rrnr: ) 
- ::réc c:!_,t i.G~ d 1 u 1  bord':) Y' "'é-1.1 n.e C('S c e ll_ _il_ p,s Pn r 2to U' r:]('r:; riè.cn 
- nir;n ~ ~o u r ~u fic~ic::r cl.i .0~ts 
T?7 . 3 - r0tri.rcl,.. E't cl b!'t' se, errior.ts 
C I e r; . _.;_dire cor:trôle (~ll fic 1i~r, :"'o·i nt ch 1.rn c rlr rnr;c:::nnr-.rt-: ; 
s i. rloI\--i.r.r:;nl"']G?lt ' <. v i _G r\ 1:-i_ c,..,1 l u] 0 11 r.n°-1TT1~'TT T-;;-:FY11 
IT..311 
7 . 1:. - cont0nb.e ,. 
nroc6cu. o c. . a.:c;.,icp10 ( ick'm c. n:i . n.) 
P? . 5 - éch~ance ct0s factur 0 s 
P8 . 1 
~n.., 
lu • .) -
:Lctem effets Rc.U.L que :1a"' d I envo :i ' 1 1 cncair.sct1r 
c lôt11rp n.Ps crédits Èi. te r.me déter:11j_né ( t r ünest i e l lc ) 
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II.5 MODELE RELATIONNEL 
Dans ce chapitre, nous donnerons tout d'abord un relevé des 
attributs des principales unités d'informations (individus) et relations 
que la démarche suivie nous a permis de déceler 
A.- Rappels sur la démarche et ses concl usions 
e 9 0 Q 8 • G e e • e e • e • 0 e 9 e • 0 • 0 0 • e • 0 e e • • • • ~ e e • • e • e 
Rappelons que la démarche a consisté en une structuration de la 
CCPDN et en une critique visant à une généralisation. 
La critique nous a permis de remarquer que la structure de la CCPDN 
pouvait être consi.dérée comme générale. Ses activités ne diffèrent 
pratiquement pas de celles des autres banques; aussi bien au point 
de vue 11 physique" qu'au point de vue "gestion". 
Pour établir le relevé des individus et relations, nous nous sommes 
donc permis de considérer celui correspondant . à la CCPD1'1: nous 
n'avons pas ajouté de produits, ni supprim.é le produit "Crédit à 
terme déterminé". 
Cependant,nous avons pris en considération les individus, attributs 
et relations nécessités par l'adjonction des agences et des futures 
applications de gestion. 
B.- Limitation 
• • • • • • • • 0 • 
Nous avons insisté sur le fait que nous ne considérerions que les 
principales unités et"relations. En eff.et, le but de ce chapitre 
n'est pas l'établissement d'un relevé exhaustif mais bien un essai 
de structuration de la base de données d'une banque. 
En conséquence, lors d'une deuxième phase, nous nous intéresserons prin-
cipalement à la description des relations sous forme d'un modèle rela-
tionnel, car celui-ci nous permettra de dégager la structure de la base 
de données d'une banque en appliquant le critère d'homogénéité (relations 
peu nombreuses, de faible intensité entre les sous-structures). 
II.71 
II.5.1 Les individus et leurs attributs 
* La banque s'approvisionne en ressources qui ne sont pas spécifiques 
au domaine bancaire. A ces ressources correspondent les individus 
repris sous la dénomination 
"PRODUIT APPROVISIONNE" 
Ils sont de deux types: 
- "EQUIPEMEN!" (machine à écrire, à calculer, ••• ) 
- "FOURNITURE" (papier, ••• ) 
Pour les deux, les attributs sont : 
e G • • 0 • e e 0 
- cod~ produit 
- libellé 
- prix unitaire 
- quantité en stock 
* La banque a plusieurs fournisseurs en "produits approvisionnés11 
L'individu 11 FOURNISSEURn· est de deux types: 
- "FOURNISSEUR FOURNITURE" ou ttFOURNISSEUR EQ,UIPEM'ElN;I'tt 
dont les attributs sont 
e e 9 e e O e O e 
- nom ou raison sociale 
- numéro de TVA 
- adresse 
- localité 
- code postal 
- conditions de livraisons (délais ) 
* La banque commande un ou plusieurs produits à ses fournisseurs. 
L'individu ncOMMANDE PRODUITS" , qu'il s'agisse d'une commande d'équi-
pement(s) ou de fourniture(s), a comme attributs: 
····~···· 
- numéro 
- date 
- référence au fournisseur 
- référence au produit commandé 
* Suite à une ou plusieurs commandes, le fournis seur enverra une ou 
plusieurs factures 
L'individu "FACTURE" a comme attributs : 
- numéro 
- date 
échéance 
- montant (total des postes) 
TVA (total des post es ) 
- montant à payer 
••••••••• 
* La banque a certaines ressources spécifiquement bancaires. 
Les individus "RESSOURCE BANCAIRE" sont de trois types: 
A.- "VALEUR" : deux types 
Al- "CNCP" 
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La CNCP fournit des valeurs à la CCPDN qui a comme rôle de 
les vendre à ses clients 
attributs 
• • • • • • • • • 
- code valeur (obligations, bons de caisse, ••• ) 
- intitulé 
- taux d'intér~ t 
- date émission 
- date remboursement 
- montant en espèces 
- quantité 
A2- "en BOURSE" 
------------
m~mes at tributs que "VALEUR CNCP" 
B.- La banque 9 'approvisionne en "DEVISE ETR~NGERE" auprès de la CNCP, 
si elle n'en dispose pas suf fisamment pour procéder aux opérations 
de change demandées par ses clients 
attributs 
0 • • • • • • • • 
- code devise 
- libellé 
- valeur contrepartie en francs belges 
- référence au compte courant de la devise où le "stock" de cette 
, devise sera enregistré., 
G .. - La banque a comme principale ressource les "FONDS" qui sont sa 
matière première car ils lui permettent d'octroyer des crédits. 
Ils sont de deux types: 
Cl - "MOBILISATION: PROMESSES'7 
a.ttributs 
• • • • • • • • • 
- numéro promesse 
- libellé 
- date échéance 
- taux de mobilisation 
- taux d'octroi du crédit au client 
- montant 
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C'est en effet par le biais des promesses mobilisées à la CNCP 
que la CCPDN sera créditée et donc disposera des fonds 
C2- "DEPOT" 
attributs 
- code 
- type (à vue, à terme, carnet, oce) 
- montant 
- référence au compt e de dépôt où le ttstockn de ce type de 
dép5t sera enregistré par client 
* La banque s'approvisionne en valeurs, devises étrangères et en fends 
(mobilisations) auprès de la CNCP. L'individu "CNCP FOURNISSEUR" 
a les attributs : 
• • • • • • • • • 
- numéro de téléphone 
- adresse 
- localité 
- code postal 
délais par types de ressources 
H La banque achète des valeurs en Bourse par l'intermédiaire d'un agent 
de change. L'individu "AGENT DE CHANGE" a comme attributs: 
- nom 
- a.d1~esse 
- localité 
- code postal 
- délai 
numéro de téléphone 
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* la CCPDN commande les valeurs à la CNCP ou à l'agent de change. 
L'individu "COMMANDE VALEURS" a toujours les mêmes attributs qui sont: 
• • o • • • e • • 
- numéro 
- date 
- référence au fournisseur: CNCP ou AGENT de CHANGE 
* la CCPDN commande les devises étrangères à la CNCP. L'individu 
"COMMANDE DEVISES" a pour attributs: 
• 0 0 0 O O O O 0 
- date 
- référence CMCP fournisseur 
- conditions de délais 
* Après commande (s) de valeurs (CNCP, agent de change ) ou de devises 
étrangères, la CCPDN reçoit un décompte. 
L'individu "DECOMPTE"' correspond à une ou plusieurs lignes de corlllllande 
( pas nécessairement un décompte unique par commande ) ~ 
Il a pour attributs: 
e • 0 e e e e O 0 
date du jour 
- date d'échéance 
montant total commissions 
- TVA 
- prix total 
* La CCPDN, avant de disposer des fonds mobilisés à. la CNCP ,· doit intro-
duire une "DEMANDE DE MOBILISATION'_J 
attributs : 
• • • • • • • • • 
- référence à ncNCP FOURNISSEURn 
- numéro de la demande 
- date 
- montant global de la demande 
* Aux échéances, la CCPDN reçoit un "ORDRE DE REMBOURSEMEN:ru des 
promesses mobilisées. 
attributs : 
e • 0 O e O • e • 
date du jour 
- échéance 
- délai 
- solde du compte de la CCPDN chez la CNCP (encours mobilisations) 
* Une banque a plusieurs agences. Dans le but de permettre les appli-
cations de gestion futures,l'indi idu "AGENCE'' aura pour attributs: 
- numéro 
dénomination 
- adresse 
~ localité 
- code postal 
- informations de gestion: -effectif 
-chiffre d'affaires 
~indice rentabilité 
• • • • • • • • • 
H Une banque est constituée de plusieurs s~rvices. L'individu ttSERVICE11 
défini est associé à la notion de centre de frais pour répondre aux 
futurs besoins des gestionnaires { contrôle budgétaire ) . 
Il aura les attributs: 
• • • • • • • 0 • 
- type (opérationnel ou fonctionnel) 
- numéro 
- référence éventuelle à l'agence auquel il appartient 
- dénomination 
- informations de gestion: -dépenses mensuelles 
-budget annuel éventuel 
M Une banque a ses clients. Pour permettre l'application 11market;i_ng11 
nous donnerons à l'individu "CLIENTn les attributs: 
• • • • • • • • • 
- numéro 
- références aux comptes du client (ses avoirs) 
- référence au doss ier du client 
- référence à l'agence dont il est client 
- intitulé (nom, raison sociale) 
- type client (catégorie socio-professionnelle) 
- adresse 
- localité 
- code postal (servira pour le regroupement par zone géographique) 
• contraintes coütrier 
- nombre d•enfants 
- frais port (conditions) 
- numéro TVA éventuel 
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* Un client écrit ou se présente à un guichet ("FRONT OFFICE11 ) pour 
demander un service ou donner un ordre. Nous intitulerons "DEMANDE 
CLIENT" l'individu correspondant. 
attributs : 
• • • 0 • • • • • 
- nom client 
- référence à un "article" 
- montant si mouvement de fonds 
- conditions du . client 
* Pour établir le dossier d'un client, certains renseignements sont 
utiles sur des "TIERsn ( conjoint, société de cautionnement] aval, ••• ) 
attributs : 
• • • • • • • • • 
- nom ou raison sociale 
- adresse 
- localité 
- code postal 
- conditions et type d'intervent ion 
- référence au dossier du dlient concerné 
* Toute banque a des activités fonda mentales, qui consistent à produire 
et vendre les comptes de dépôts ·, crédits, services d'intermédiation 
et services annexes. L'individu associé sera appelé "PRODUIT" 
attributs: 
• • • • • • • • • 
- numéro 
- type de produit (catégorie) 
- libellé 
- prix de revient 
- solde si compte de dép8t 
- encours si compte de crédit 
- taux (intér$t, pourcentage commisstons ) (=prix de vente) 
* par "ARTICLE", nous entendrons l es individus associés aux produits 
secondaires , liés aux précédents, tels que: chèq ue , ordre de vi rement, 
ouverture , clôture, 
attributs : 
8 e • e O O • • O 
numéro 
• • • 
- référence au ":produit" auquel il est lié 
- libellé 
- pri x revi ent 
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- montant des commissions éventuelles( = prix de vente) 
H Par "OPERATION" , nous entendrons les individus associés aux opérations 
élémentaires nécessaires à la production des articles 
attributs : 
• • • • • • • • • 
- numéro 
référence ' l'article a 
libellé 
-
coût 
référence au service 
* "COMPTE BANCAIRE'' 
attributs : 
• • • • • • • • • 
- rubrique comptable 
auquel il est associé -
responsable 
- référence éventuelle à l'agence (subdivision du plan.comptable) 
- intitulé de compte 
- solde 
II.5.2 Les relations de t ype "m-n11 et leurs attributs 
. Nous avons vu (a ) qu'une relation du type m-n possédait des 
attributs. Voyons quelles sont ces relations et donnons leurs attributs 
- LIGNE COMMANDE (commande, produit approvisionné ) 
attributs 
• • • • • • • • • 
- référence au code produit 
- libellé 
- quantité commandée 
- conditions 
- référence à la commande (numéro ) 
- POSTE FACTURE (facture, ligne commande) 
attributs 
• • • • • • • • • 
référence au produit (code) 
- libellé 
(a) cfr. paragraphe r.3 .4.3.1, typologie des relations 
- prix unitaire 
- référence à la ligne commande 
- quantité fournie 
- prix 
- TVA 
- montant 
- BESOIN (produit approvi sionné, service ) 
attributs 
. . . . . . . ~ . 
- référence au code du produit 
- libellé 
- quantité 
- délai souhaité 
- référence du service demandeur 
- LIGNE (commande, valeur) 
attributs 
• • • 0 • • • • • 
- référence au code valeur 
intitulé 
- quantité 
- conditions 
- LIGNE (Commande, devise étrangère) 
attributs 
• • • • • • • • • 
- référence au code devise 
- inti.tulé 
- montant 
- LIGNE DECOMPTE (décompte , ligne commande <~!;f~~ ) 
attributs 
référence à la ligne de commande 
- intitulé valeur 
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- prix (valeur ) ou taux de contrepartie (devise ) au jour de la 
livraison 
- quantité fournie 
- commissions 
- TVA 
- prix de la ligue 
BESOIN (ressource bancaire, agences ) 
attributs 
• • • • • • • • • 
- type de ressource (valeur, devi.se, fonds) 
- référence àu co·de de la ressowce 
- libellé ou intitulé 
- quanti té 
- délai souhaité 
- référence au code de l ' agence a~ant besoin de ressources 
LIGNE (demande mobilisation, promesse) 
attributs 
••••••••• 
- référence à la promesse mobilisée 
- montant 
- taux d'intérêt octroyé au client 
- LIGNE (ordre remboursement, ligne demande ) 
attributs 
e e O e • e • · O e 
- référence à la ligne de demande 
- libellé 
- montant auquel la CCPDN a été créditée 
- montant auquel elle vient d'être débitée 
- DOSSIER (client, produit) 
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Un dossier reprendra les conditions particulières de vente d'un produit 
à un client) 
attributs 
• 0 • • $ • • • • 
- numéro 
état de mise à jour 
- référence à l'individu "clienttt 
- référence au produit v0ndu 
titre du dossier 
- sous-titre (cagnottes, • •• ) 
- nature du dossier 
référence à·l'agence qui tient le dossier 
- blàcage ou opposition 
- tarif ou t aux 
- indicatif conseil 
..J 
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- numéro(s) dos sier(s) apparenté(s) (tiera ) 
- nature profes sionnelle du dossier (oui ou non) 
- référence au dossier CCPDN éventuel chez "tiersn (si subventions 
demandées, cautionnement,intermédiaire, •o•) 
- EXTRAIT (client, compte clj_ent) 
attributs 
• • • • • • • • • 
- intitulé 
- référence au nclientn pour adresse, ••• 
- référence au "compte client" pour solde, encours, échelle (valeurs, • ., 
- MOUVEMENT FINANCIER (opération, compte de dépôt) 
attributs 
• • • • • • • • 
- date 
- référence au compte (numéro) 
- référence à l'opération (origine) 
- libellé 
- code valeur 
montant 
- indicatif débit, crédit 
- MOUVEMENT ENCOURS (opération, compte de crédit) 
voir "promesse" : m~mes attributs 
- MOUVEMENT I NTERNE (opération, compte général ·) 
id. financier 
II.5.3 Le modèle rela tionnel 
La description formelle (graphe ) sera donnée en annexe 
II.5.4 Conclusions 
II.5 .4 .• 1 La structur e de la base de données 
~~--~~----~------~----------------
A.- Si nous nous basons sur le critère d'homogénéité, nous 
1 
' 
• , , 
'<TQ vonc::- aue "0"'""' 0 llO"S -n-. O"'S p-e ,...u~·po,...e y V .&. u "-,. - J '-' JW ü U. .L Cl.. V ..L. J..l. J.. 0 }' 0 ' les trois sous-
structures "CLIENTS", "AGENCES", "PRODUITS" sont intimement 
liées, elles font partie de la même base. 
En effet, logiquement, une agence ne sera considérée qu'en 
relation avec ses clients. De m@me, un client n •~xiste que 
par le fai.t qu'il achète un ou des produits. Les relations 
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entre ces trois individus sont de forte intensité, on ne 
peut donc dissocier les trois sous-structures. 
De plus, les sous-structures 11 PRODUITS APPROVISIONNES" et 
ttRESSOURCES BANCAIRES'l ont peu de relations , et de faible 
intensité avec les trois sous-structures en question. 
Lors de l'interrogation de la base à des fins, par exemple, 
dtétude de rentabilité des agences, l'interrogation ne 
-portera pas systématiquement sur les produits approvisionnés 
(par l'intermédi aire de la relation BESOIN (agence,produit)) 
mais bien sur ses clients, ses services, •o• 
B.- Si nous ne considérons que la partie de la base de données 
composée par ces trois sous-structures, des extensions à 
posteriori seraient possibles. Etant donné le peu de rela-
tions entre cette partie et les autres, nous aurions pu ne 
pas donner la structure détaillée de ces dernières. L'étude 
aurait pu porter uniquement sur la base de données "CLIENTS-
PRODUITS-AGENCES" car on aurai't respecté le critère d'homo-
gén~ité vu que ces trois sous-structures sont indissociables 
Ces deux conclusions prouvent que le modèle relationnel répond 
effectivement à un de ses objectifs: la structurati.on 1.ogique 
à priori des fichiers d'un organisme (a). 
II.5.4.2 ~~-~~~2~E~-~~-2~~S~~~-~~-~2~~t~~ 
Il stagira ici d'un rappel. Nous avons déjà mentionné(~Je la 
structuration selon le critère d'homogénéité, n'était qu'une 
première phase d'analyse. Le modèle relationnel définit à prio~i 
une structure de l a base de données. Par la suite, une étude 
approfondie des applications s0ra nécessaire de manière à déter-• 
miner quels sont les volumes d'occurrence ainsi que les taux 
d'activité, formats, longueurs, •e• des attributs et unités 
d'informati.ons. Au stade de l'implémentation, les unités d' 
(a) cfr. r.3.4.2, point B 
(b) cfr. paragraphe I.3o3o3 et r.3.4.2, points B et D 
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informations ne pourront être regroupées dans une même banque 
de données que si elles ont, non seulement, les mêmes bases 
d'espace, mais aussi les m~mes bases de temps. 
La quantification des fréquences de saisie des données 9 de 
consultation et mise à jour sera une phase d'analyse indispen-
sable. Elle fournira les paramètres sur lesquels l'implémen-
tation se basera ultérieurement (point de vue technique infor-
matique) 
TROISIEME PARTIE 
PROBLEMES INFORK~TIQUES LIES A 
L'ORGANISATION D'UN nMIS" BANCAIRE 
III. 1 
III. 1 AVANT PROPOS 
III.1.1 But de la troisième partie 
La troisième partie consistera à mentionner quelques problèmes 
informatiques à résoudre lors de la mise .en place d'un ttMIS11 • 
Nous ne les développerons pas car ehacun pourrait faire l'objet d'un 
mémoire ! 
III.1.2 Avertissement 
Les problèmes mentionnés seront essentiellement d'ordre infor-
matique; ils ont pour sujet les banques de données, fichiers particuliers 
répondant à l'optique intégrée du "MIS". Nous sommes tout à fait. cons-
cients qu'ils sont loin d'être les seuls. 
Aux problèmes informatiques s'ajouteront maints problèmes 
relevant de l'organisation et de l'allocation de ressources: problèmes 
humains, économiques, ••• 
Ce mémoire étant un travail de fin d'études en Informatique, 
nous ne développerons pas ces divers aspects. 
III.2 
III.2 PROBLEMES GENERAUX 
III.2.1 L'implémentation des différentes banques de données posera des 
problèmes d'analyse des performances. Généralement, plusieurs terminaux 
seront en liaison avec le système technique de gestion de la base de 
données. Il se posera souvent des problèmes de volumes tant à l'entrée 
qu'à la sortie. Des solutions qui ser0nt proposées, dépendra le temps 
de réponse du système et donc son efficacité. 
Nombreux sont les auteurs qui proposGnt d'utiliser un simulateu: 
avant la phase de lancement du "MIS". Ce simulateur permettrait en effet 
d'optimiser le système; cependant, à notre connaissance, il n'en existe 
pas encore pour les banques de données. 
III.2.2 L'indépendance des applications vis-à-vis des struct~~ 
d'implémentation 
Les applications étant définies et automatisées de façon modu-
laire, nous avons vu que les avantages étaient nombreux • En particulier 
l'approche modulaire vise à ne pas figer les applications. Elle permet 
l'adjonction, l a suppression ou la sophistication de modules sans devoir 
reprogrammer l'ensemble des applications concernées. 
L~implémentation dos banques de données dans un tel contexte 
évolutif es t rendue malais ée. Etant donné qu'elles sont définies pour 
plusieurs applications, elles devraient avoir une structure et un contenu 
permettant aux applications actuelles de se dérouler tout en rendant 
possibl es leurs évolution.s futures. 
La recherche de solutions qui permettraient qu'un dynamisme de 
la structure (dans l'implémentation des relations ) et du contenu (réinté-
gration de nouveaux types d;individus) soient possibles, est loin d;être 
triviale . En effet, une banque de données doit vérifier certaines con-
traintes de façon continue dans le temps. Ces contraintes sont imposées 
par la typologie des relati.ons ( nomt)re d'occurrences maximum). 
· ces contraintes sont statiques, elles ne tiennent pas compte de ltenchaî-
nement du temps.., 
Ce problime n'est pas actuqllement résolu. 
III.3 
III.2.3 Les aspects de sécurité et ·de secret devront, eux aussi, ltre 
résolus. 
N'oublions pas que l'objectif fondamental de la conception 
de banques de données est la mise en commun de ces données pour plusieurs 
utilisateurs . 
III.4 
III.3 PROBLEMES PARTICULIERS AUX SYSTEMES BANCAIRES 
III.3.1 Les problèmes d'ordre logique 
L'optique intégrée que nécessite un "MISn veut qu'au niveau 
des fichiers, cette inté grati on . soit réal isée. 
Ceci entraîne quelques problèmes informatiques: 
III.3.,.1 1~~-E~!~i!g~~-~~~~~!!g~~~-~~it~-~~-i!~!~-~~-~B-~!i~B! sont 
représentatives de la mise en ncommun" d'un même avoir ("COMPTE1 
Nous citerons comme exemples : 
- liens familiaux (parent, co.njoint, ••• ) 
- subventions 
- cautions 
- avals 
- responsabilité d' un patrimoine 
(client= directeur d'une entreprise= tiers ) 
- entreprise et groupe d'entreprises 
. - client d' une agence et d'une autre (rn~me personne physique) 
Les numéros de comptes sont différents mais il y a ce que l'on . 
appelle parfois une "unité de compten . 
Cela posera. des problèmes au niveau de la conception. Il 
faudra en quelque sorte une "superstructure", au-dessus des 
codifications différentes des numéros de comptes. 
III.3.1.2 1~-~~!!2-~~-f2~Et2~u2rm~1i~i 
La plupart des banques ont des fichiers différents par type 
de compte. Aucune liaison n'existe entre eux. Ceci a pour consé, 
quence qu'un même client peut avoir des numéros de comptes 
différents, un par type de compteG 
L'accès logique traduisant la relation sémantique de type 1-n 
:-"AVOIR" nécessite au contraiœe un numéro de compte normalisé. 
Celui-ci permettrait une implémentation où l'accès à tous les 
avoirs d'un même client est possible~ 
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Cette normalisation, const_ituant une première intégration du 
système, est indispensable si le système veut dev-enir un outil 
mis à la disposition d.as gestionnaires. 
N'oublions pas les applications futures où l'étape d' analyse 
de la rentabilité des clients doit être menée à bien. 
III.3.2 Les problèmes d'implémentation 
La création de banques de données telles que celles définies 
(au stade logique) crée des problèmes d'implémentation étant donné leur 
volume. Dans certaines banques important es, elles représenteraient des 
dizaines, voire des centaines de millions de caractères. 
Les problèmes seront d'ordres divers. 
III.3.2.1 Saisie de données 
Alimentation simultanée des différentes banques de données 
("ETAT" du système à jour). Les volumes importants caracté-
risant les banques créeront des problèmes car l'intégration 
des fichiers nécessitera une saisie unique à l a source et 
dans des délais courts. 
III.3.2.2 Y2!~~~-~~~-Èê~S~~~-2~-12~B~~~ 
Le volume, en nombre de caractères, que représente une base de 
données telle que cell~ d'un système bancaire se chiffre en 
milliards de caraètères dans les organismes de grande dimension 
Une banque de données unique est inimplémentab~ ( de toute façon, 
non concevable sur le plan logique, nous l'avons vu) ( a ) 
Cependant, même en décomposant la base en plusieurs banques de 
données, l'implémentation de cell e-ci sur un seul ordinateur 
s'avère encore très souvent impossible. 
Les banques de données devront être décentralisées sur plusieur 
ordinateurs, en prévoyant .les liaisons entre chacun d'eux 
(rés.eau) 
(a) cfr. paragraphe I.3.4.2, point D 
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III.3.2.3 !~~E~-2~-f~E~~~~ 
Les deux problèmes précédents demanderont la mise en place de 
systèmes moniteurs basés sur l~s techniques de télétraitement, 
du temps réel, •••• 
Ces systèmes auront un "overhead" généralement très important, 
et auront, par la même occasion, des effets néfastes sur le 
temps mis par le système global pour répondre aux demandes de 
ses utilisateurs. 
L'étude du temps de réponse du système sera un problème d'une 
importance vitale. Le II MIS" , outil de gestion, devra en 
effet fournir les informations utiles aux gestionnaires dans 
des délais inférieurs aux tempa de déroulement des processus 
qu'ils ont à réguler! 
III.3.3 Organisation et démarrage du nouveau système 
Lorsque nous examinons les systèmes actuels, nous constatons 
que la plupart des travaux de type "opérationnel" ont déjà été automatis ~ 
De plus, des outils efficaces sont maintenant mis à notre disposition 
(méthodes d'analyse, langages de manipulation des banques de données, 
terminaux, ••• ). Les concepteurs peuvent donc se tourner vers l'étude 
des processus de gestion, de la base de données, la planification du 
"MIS" ' . . . 
Le problème de mise en place d'un "MIS" bancaire n'est donc 
pas là. Il réside dans le fait que le nouveau système ( 11MIS") doit 'ètre 
mis en place progressivement en parallèle avec· une maintenance de l 'ancie 
Outre les problèmes d'allocation de ressources et d 1 organisatio 
des problèmes informatiques voient le jour, principalement en ce qui 
concerne la création d' 11 interfac e s 1\:lntre les éléments de l'ancien et 
du nouveau système. 
CONCLUSIONS 
1 
Au départ, l'objectif du mémoire était d'étudier les possi-
bilités de mise en place de banques de données dans une banque et de 
proposer des solutions techniques. Une analyse d'un système informatique 
bancaire devait permettre la structuration des fichiers logiques ren-
contrés dans une banque. Suite à cette structuration, l'étape suivante 
aurait été de proposer une ou plusieurs solutions techniques à un pro-
blème particulier d'implémentation d'une banque de données ( clients ou 
agences, ••• ) 
L' objectif ne fut que pa.rtiellement atteint. Les aspects 
étudiês se situent uniquement au stade logique (structuration) . Ces 
aspects font partie de l'étape initiale d'analyse de "conception", rien 
ne fut résolu, au stade de "développement". Les problèmes techniques 
soulevés par l'implémentation de banques de données dans un organisme 
bancaire ne furent que mentionnés mais aucun ne fut résolu. 
Quelques difficultés rencontrées lors de l'étape d'analyse 
en sont les causes: . 
A.- difficulté d'obtenir certaines informations 
De nombreux interviews ayant pour but la hiérarchisation des objectif, 
et donc la structuration du sous-système de "gestion" d'une banque 
furent infructueux. Les applications de gestion à moyen et long 
terme sont stri ctement confidentielles dans les banques d'une certain· 
importance. 
B.- première utilisation d'une méthod.-e dont la connaissance était au 
départ tout.à fait théorique. 
c.- manque total de connaissance des syst~mes informatiques bancaires. 
L'application de la méthode d'analyse ne fut pas faite ( comme cela 
devrait être le cas) en collaboration a vec des utilisateurs des 
systèmes informatiques bancaires. Ceux-ci ne connaissant pas la 
méthode et moi-même ne connaissant pas du tout le système, des dif-
ficultés apparurent ~ 
2 
Certes, la structura tion du système me permit de connaître ce système 
(du moins sous l'angle de perception informatique) mais à deux 
conditions: 
limitation à un système assez restreint (CCPDN) 
- nombreuses ébauches avant de pouvoir proposer la structure reprise 
dans la version finale qu'est ce mémoire. 
Ces difficultés firent qu'un temps précieux fut nécessaire 
pour l'étape de conception. 
Le résultat fut évidemment qu'il ne me restait plus suffisam-
ment de temps pour aborder de façon valable les problèmes techniques 
d'implémentation. 
De plus, pour atteindre cet objectif, un stage dans une équipe 
d'informaticiens chargés de la conception et de la mise en place d'une 
banque de données dans une banque eut été souhaitable. Nous avons vu 
en effet que certains problèmes informatiques liés à l'implémentation 
des banques de données demandent un travail assez important. 
Malheureusement, les réalisations des banques en matière de 
banques de données sont soit encore au stade de projets, soit confiden-
tielles. Malgré un stage et plusieurs visites, aucun organisme possédant 
une telle équipe ne me permit des contacts réellement positifs avec elle. 
Ce travail de fin d'études est donc assez limité, il ne doit 
être considéré que comme une étape d'analyse préliminaire qui pourra 
éventuellement servir de base à d'autres travaux de nature plus orientée 
vers l flfinformatique technique11 • 
- Etude approfondie des applicatiol13de manière à déterminer quelles sont 
les relations d'accès et quantifier les paramètres des individus et 
attributs (fréquences ( taux d'activité), volumes, longueurs, ••• ) 
- Définition des banques de données selon les paramètres prédéfinis. 
- Implémentation proprement dite d'une ou plusieurs banques de données, 
par l'utilisation d'un système de gestion de banques de données tel 
que IMS, Socrate, ., . . 
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